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SO = Saint-Office 
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Introduction 
 
Le projet d’inventaire de la documentation ecclésiastique romaine d’intérêt canadien 
correspondant au pontificat de Pie IX constitue la suite, ou mieux la conclusion, d’un projet de 
recherche de longue durée mené par plusieurs chercheurs italiens et canadiens sous la direction de 
divers historiens connus et subventionné par nombre d'institutions académiques et archivistiques, 
ainsi que par plusieurs diocèses et congrégations religieuses du Canada1. Ce projet a longtemps 
progressé en exploitant en parallèle les séries des Archives Secrètes du Vatican et celles des 
archives de la Congrégation de Propaganda Fide et, dans ces deux cas, tout aussi bien la 
documentation d'Ancien régime (1608-1846) que celle à cheval des XIXe et XXe siècles2. 
Confrontés à la documentation relative au pontificat de Pie IX, nous nous sommes vite 
aperçus que ce pontificat constituait un véritable tournant dans les rapports épistolaires entre le 
Canada et le Saint-Siège. En effet, si du début du pontificat (1846) jusqu’aux années 1860, la 
correspondance est quantitativement la même que celle des pontificats précédents au XIXe siècle, 
pontificats inventoriés par Luca Codignola, Monique Benoit et Gabriele Scardellato; à partir de ces 
années 1860, le Schriftverkehr entre Rome et le Canada augmente sensiblement et devient beaucoup 
plus régulier. Par son ampleur et son articulation, par la qualité des informations fournies, cette 
correspondance ressemble à celle des pontificats de Léon XIII, Pie X et Benoit XV, objets déjà de 
plusieurs inventaires. C'est que la considérable augmentation du nombre de diocèses a multiplié les 
interlocuteurs institutionnels du Saint-Siège, qui ne sont plus seulement ceux du Bas-Canada, mais 
aussi ceux l’Ontario ou des diocèses missionnaires de l’Ouest, notamment ceux des évêques oblats 
dont le nombre croît dans les décennies finales du siècle. Sont également en rapport constant avec 
Rome des évêques québécois (les frères François-Norbert et Augustin-Magloire Blanchet) de la 
province ecclésiastique de l’Orégon qui comprend alors des diocèses en territoire américain et celui 
de Vancouver en territoire britannique. Et puis, il y a les visites fréquentes à Rome de plusieurs 
évêques et le fait que la nécessité de régler leurs affaires à la Propagande stimule ceux-ci à se doter 
dans la Ville Eternelle d’agents ou de représentants (Montréal et Québec), comme le font certaines 
institutions religieuses (les Sulpiciens). 
                                                          
1 Voir les essais introductifs dans L'Amérique du Nord française dans les archives religieuses de 
Rome 1600-1922. Guide de recherche, éd. par Pierre Hurtubise, Luca Codignola et Fernand Harvey, 
Québec, Éditions de l'IQRC, 1999. 
2 Cf. Luca Codignola - Matteo Sanfilippo, "Archivistes, historiens et archives romaines", ibid., p. 
29-52, ainsi que Sanfilippo, "L’Archivio Segreto Vaticano come fonte per la storia del Nord 
America anglo-francese", dans Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e 
contemporanea, ed. par lui-même et Giovanni Pizzorusso, Viterbe, Sette Città, 2001, p. 237-263. 
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Est-il besoin de rappeler que le Saint-Siège a considéré les diocèses canadiens (tout comme 
ceux des États-Unis ou de l’Irlande) comme des territoires de mission, ou du moins, comme des 
Églises nationales non encore complètement formées et les a soumises à la Congrégation de 
Propaganda Fide jusqu’à 1908? La recherche que nous avons conduite dans les archives romaines 
nous a toutefois permis de constater que d’autres dicastères ou départements du Saint-Siège ont eu 
des rapports avec les diocèses canadiens. D'où nos incursions dans d’autres fonds d'archives du 
Saint-Siège dont nous avons été à même de tirer des matériaux intéressants, voire inédits. 
Pour ce qui concerne le pontificat de Pie IX, les archives de la Propagande restent tout de 
même la source la plus importante. On trouve là les documents relatifs à la gestion ordinaire des 
diocèses canadiens: renouvellement des facultés (pouvoirs des évêques); appels de prêtres contre 
leurs évêques; organisation des paroisses; dispenses de mariages; dispenses d’âge pour l’ordination 
presbytérale. À côté de cette activité bureaucratique ordinaire, conduite par le secrétaire et les 
officiers de la Congrégation, on trouve des questions de premier plan qui donnent naissance à de 
grands dossiers: créations de nouveaux diocèses ou modifications des frontières des anciens 
diocèses, désignation d'évêques ou de coadjuteurs, révisions des actes de conciles provinciaux 
(Québec, Halifax ou Orégon), approbation de règles et constitutions de nouveaux instituts religieux, 
examen des contentieux qui agitent l’Église canadienne à l’époque. À ce sujet, qu'il suffise de 
rappeler le différend entre monseigneur Bourget, évêque de Montréal, et les Sulpiciens au sujet de 
la division de la paroisse montréalaise, ou encore l'épineuse question de l’établissement d’une 
université catholique à Montréal. Cette dernière affaire permettra à Rome de ramasser les 
informations les plus variées sur toutes les querelles en cours au Canada au sujet de 
l’ultramontanisme, de l'Institut canadien de Montréal, de la franc-maçonnerie, des interventions 
politiques des évêques canadiens. Riche documentation qui forme un véritable tableau de l'Église 
catholique et de la société canadiennes des années 1870. 
Pour dresser ce tableau, les fonctionnaires de la Propagande utilisèrent surtout les rapports 
de Cesare Roncetti, qui s'était rendu au Canada en 1875, et d'Ignazio Persico, qui était devenu curé 
de Sillery, après avoir été évêque de Savannah, aux États-Unis. Mais ils avaient d'autres sources 
d'information. Les contacts entre le Saint-Siège et le Canada étaient désormais fréquents: les 
évêques se rendaient et surtout écrivaient régulièrement à Rome; les agents des diocèses et des 
congrégations religieuses y étaient très actifs; plusieurs prêtres, anciens étudiants des Séminaires et 
Collèges romains, avaient noué avec la ville des liens durables. D'autant plus, que plusieurs d'entre 
eux, anciens élèves du Collège Urbain (le séminaire de la Propagande), s'étaient obligés par serment 
à rester en contact avec la Propagande après leur retour au pays. Devant cette abondance 
d'informations, parfois discordantes, on commença à s’interroger à Rome sur l’opportunité d’établir 
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une Délégation apostolique pour l’Amérique du Nord, couvrant tout à la fois les États-Unis et le 
Canada. Le voyage en Amérique de George Conroy, irlandais, ancien élève du Collège Urbain, 
servit à confirmer le bien-fondé de ce projet. D'autant plus qu'après 1870 le pape avait perdu son 
domaine temporel et sentait de plus en plus le besoin de multiplier les liens diplomatiques et autres 
avec le reste du monde. 
La dernière grande initiative avant la chute de Rome avait été l'organisation du premier 
Concile Vatican et la proclamation du dogme de l'infallibilité. A partir du 20 septembre 1870, 
craignant pour son indépendance, le Saint-Siège invite les catholiques du monde entier à protester 
pour empêcher que le Royaume d'Italie n'étouffe la voix du pape. Les officiers de la Propagande, 
comme ceux des autres congrégations et dicastères, participent à cette offensive, mais elle est 
surtout le fait de la Secrétairerie d'État, qui reçoit la plupart des rapports de Roncetti, comme elle 
avait reçu ceux de Gaetano Bedini, le premier représentant du Vatican à visiter le Canada (1852-
1853). À noter que c'est cette même Secrétairerie d'État, comme Pie IX lui-même d'ailleurs et son 
Ministère de l'Armée, qui s'est occupée des volontaires catholiques venus défendre les États 
pontificaux s'enrôlant au sein du bataillon dit des Zouaves. Or la documentation concernant ces 
événements et initiatives se trouve surtout dans les Archives Secrètes du Vatican (fonds Concile 
Vatican I et, pour ce qui est de la chute de Rome, Secrétairerie d'État). La documentation sur les 
Zouaves est, pour une part, dans ces mêmes Archives (fonds Archivio Privato di Pio IX et papiers 
Antonelli parmi les Spogli dei Cardinali e degli Officiali di Curia) et, pour une autre, dans les 
Archives d'État de Rome où se trouve la documentation administrative des anciens États 
Pontificaux. On trouve également dans les Archives Secrètes du Vatican trace des remerciements 
adressés aux catholiques protestataires d'après 1870, ainsi que les remerciements adressés aux 
catholiques qui s'étaient battus pour le pape, accompagnés parfois dans ce dernier cas de titres 
honorifiques conférés par la Secrétairerie d'État et enregistrés par la Secrétairerie des Brefs.  
L'exploitation de l'ensemble des archives du Saint-Siège est donc nécessaire pour mesurer 
l'ampleur des rapports existant à l'époque entre le Vatican et le Canada. Ajoutons qu'en ce qui 
concerne la Propagande, il arrive que, pour des affaires de grande importance, celle-ci ne prenne pas 
la décision finale, mais s'en remette, documents compris, à d’autres organismes de la Curie 
romaine. La Secrétairerie d’État se charge généralement des questions politiques ou de celles qui 
ont trait plus directement à l’autorité du pape. En cela, elle est renforcée par la Congrégation des 
Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires qui s’occupe des matières particulièrement complexes: par 
exemple, le dossier de l'Université Laval, celui des revendications au sujet des biens des Jésuites, 
celui des protestations publiques à propos de l'influence indue des évêques, ou encore celui des 
attaques de Conroy contre Bourget et le parti Conservateur du Canada. D'autre part, c'est le Saint-
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Office qui a toujours le dernier mot en matière de doctrine, de discipline ecclésiastique et de 
censure des livres (dans ce dernier cas avec la collaboration de la Congrégation de l’Index).  
Une partie de cette documentation est connue, mais personne n'avait jusque'ici étudié celle 
de la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et surtout celle du Saint-Office. Et 
pour cause: dans ce dernier cas, les archives ne sont consultables que depuis 19983. Il fallait s'y 
attendre à quelques surprises. La première fut de constater que les dossiers restaient dans ce 
dicastère et ne revenaient donc pas à la Propagande, sans doute à la grande satisfaction de celle-ci. 
C'est ainsi que dans les archives du Saint-Office on trouve les dossiers sur l’Institut canadien de 
Montréal, sur la querelle concernant l’usage dans l'enseignement des livres classiques païens, sur 
l’influence indue du clergé, etc. On y trouve aussi des affaires plus ponctuelles: par exemple, des 
cas de dispenses de mariages difficiles, l’examen d’ouvrages discutés telle La Comédie infernale 
d'Alphonse Villeneuve, produit du milieu ultramontain montréalais en guerre contre le diocèse de 
Québec.  
Habituellement, les dossiers contiennent l’opinion (voeu) du consulteur du Saint-Office qui, 
fait à noter, s'inspire des solutions données dans des situations analogues dans les diverses parties 
du monde. En ce sens, les archives du Saint-Office revêtent une importance primordiale pour 
l’histoire générale des missions. De plus, elles sont révélatrices des attitudes des fonctionnaires du 
Vatican à l'époque, qui, par exemple, trouvaient déplaisant (pour ne pas dire plus) qu'un évêque, tel 
Bourget, voulût mener ses propres batailles, au moment où, menacée dans son existence, l'Église 
devait se rallier auotur du pape et éviter toute division, toute dissension interne. Tout ultramontains 
qu'ils se disaient, Bourget et son collègue Laflèche devaient obéir à leur supérieur, l'archevêque de 
Québec, et la Propagande ne devait tenir aucun compte de leurs protestations. D'autant plus que le 
pape et la Secrétairerie d'État étaient pris dans un jeu diplomatique où importait l'appui des pays de 
langue anglaise et donc le souci de ne pas irriter Londres et Washington, comme Bourget et 
Laflèche risquaient de le faire en attaquant les libéraux canadiens et en agitant le drapeau d'un 
ultramontanisme conservateur et francophone qui ne pouvait que déplaire aux hommes politiques 
anglophones et protestants. 
Alors que dans les archives de la Propagande la correspondance de Bourget et des siens 
occupe beaucoup de place, elle en occupe beaucoup moins dans les Archives Secrètes du Vatican, 
ainsi que dans les archives de la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires et du 
Saint-Office, où on va même jusqu'à déformer son nom, le rebaptisant monseigneur "Boingol". Il a 
                                                          
3 Les archives du Saint-Office constituent, avec celles de la Congrégation de l’Index, des fonds des 
archives de la Congrégation de la Doctrine de la Foi et sont conservées dans le palais de ce 
dicastère, sans liens donc avec les archives vaticanes (Archives Secrètes et Archives de la 
Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires) et celles de la Propagande. 
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tout de même réussi à faire introduire les causes de béatification de quelques grands personnages de 
l'Église canadienne (voir le procès relatifs à Marie de l'Incarnation et Marguerite Bourgeois dans les 
fonds de la Congrégation des Rites déposés aux Archives Secrètes du Vatican). 
En conclusion, les archives autres que celles de la Propagande nous aident à mieux 
comprendre la nature et l'évolution des rapports entre Rome et le Canada. Leur documentation est 
plus fragmentée que celle de la Propagande, mais elle complète heureusement cette dernière, voire 
l'éclaire d'un jour nouveau. De plus, l'ouverture récente ou prochaine de nouvelles séries vaticanes 
pourrait nous réserver d'autres surprises. Témoin l'ouverture, il y a peu, à la consultation du fonds 
Morte dei pontefici e conclavi, où l'on trouve plusieurs documents sur le Canada correspondant aux 
pontificats de Léon XIII, Pie X et Benoit XV. Par ailleurs, Olivier Poncet, conservateur des 
Archives Nationales de France (Centre historique de Paris), est en train de classer aux Archives 
Secrètes du Vatican les documents du fonds Archivio della nunziatura di Parigi pour la période 
1817-1904. Il s'agit d'un ensemble d'entre 350 et 400 unités archivistiques réunissant quelques 
dizaines de milliers de pièces dont il compte terminer l'inventaire d'ici un an. Parmi ces documents, 
plusieurs ont trait au Canada. D'ailleurs, travaillant dans les archives de la Propagande ou de la 
Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, nous nous étions déjà aperçus que le 
nonce à Paris faisait à l'occasion parvenir à Rome des protestations des catholiques francophones 
des États-Unis ou du Canada. 
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INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
Dans cette section de notre inventaire, nous prendrons en considération les séries et les fonds 
suivants: 
 
Segreteria di Stato. Epoca moderna 
Segreteria di Stato. Archivio Privato di Pio IX. Oggetti particolari 
Segreteria di Stato. Spogli dei Cardinali e degli Officiali di Curia 
Congregazione dei Riti 
Segreteria dei Brevi. Indice cronologico 
Segreteria dei Brevi. Indice alfabetico 
Segreteria dei Brevi. Indice per diocesi 
Segreteria dei Brevi. Ordine Piano. Protocollo 
Indice dei cavalieri dell’Ordine Piano 
Collazione dell’Ordine di S. Gregorio Magno 
Concilio Vaticano I 
 
Les origines et les fonctions de la Secrétairerie d'État (Segreteria di Stato) depuis le Moyen Age 
jusqu'à l'âge moderne demeurent encore nébuleuses. Par contre, nous en savons aujourd'hui 
beaucoup plus sur les XIXe et XXe siècles. Au début du XIXe siècle, juste avant l'occupation de 
Rome par les Français, les fonctionnaires du dicastère commencèrent à se préoccuper du problème 
des renvois entre les dossiers et cherchèrent à les rendre plus simples à consulter. Les pièces 
concernant une même affaire furent donc regroupées, même si elles provenaient de différents pays. 
On commença également à rédiger des protocoles pour enregistrer la date d'expédition et de 
réception des lettres, et à regrouper les dossiers de l'année sous un certain nombre de rubriques. Ce 
système fut perfectionné après la Restauration, rendant possible le passage des protocoles aux 
rubriques et des rubriques aux dossiers. On a surtout intérêt à consulter la rubrique 251, qui 
comprend des dossiers sur les Amériques, mais on peut trouver d'autres documents concernant le 
Canada dans les rubriques 1, 165, 220, 280, 283. 
 
La "parte moderna" (1814-1922) de la Secrétairerie contient aussi d'autres fonds: en particulier 
l'Archivio Privato di Pio IX. Oggetti particolari et les Spogli dei Cardinali e degli Officiali di 
Curia. Le premier comprend 2 187 lettres, dont quelques-unes concernant le Canada. Les seconds 
sont composés de 533 cartons de documents ayant appartenu à 206 fonctionnaires du Saint-Siège. 
Ces documents ont été retrouvés parmi les papiers de cardinaux et officiers de Curie employés à la 
Secrétairerie ou en liaison avec elle. Certains de ces documents sont des actes originaux sortis de 
leurs dossiers d'origine. En outre, plusieurs de ces cardinaux et fonctionnaires correspondaient avec 
des membres du clergé canadien. Enfin, parmi les papiers du cardinal Bedini on trouve les lettres et 
le journal de son voyage en Amérique du Nord, tandis que parmi ceux du cardinal Antonelli, on 
trouve des lettres sur les zouaves québécois et sur les évêques canadiens qui se sont rendus à Rome 
pour le Concile du Vatican I. 
 
La Congrégation des Rites (Congregazione dei Riti) était chargée des procès de béatification et de 
canonisation. Pour ce qui concerne le Canada pendant la période de Pie IX, on y trouve les procès 
de Marie de l'Incarnation et de Marguerite Bourgeois parmi ses 9 258 volumes. 
 
A partir du XVIIe siècle, la Secrétairerie des Brefs intervenait dans les domaines les plus divers: 
indults, dispenses, indulgences, titres, pensions, facultés, désignations d'évêques et érections de 
diocèses. Ses index (par ordre chronologique, par ordre alphabétique et par diocèses) nous 
permettent de suivre ses activités dans tous ses domaines. Signalons, entre autres, les index et 
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protocols relatifs à la distribution de titres honorifiques aux anciens zouaves, ainsi qu'à d'autres 
catholiques éminents. Dans ce dernier cas, on peut consulter en particulier l'Index des chevaliers de 
l'Ordre Piano et des chevaliers de l'Ordre de St-Grégoire le Grand. 
 
Finalement, la documentation du premier Concile du Vatican nous dévoile la participation effective 
des évêques canadiens, ainsi que les conflits entre prélats et clergés de langue anglaise et française 
(surtout aux États-Unis et dans les Maritimes). 
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SEGRETERIA DI STATO. EPOCA MODERNA 
 (Secrétairerie d'État. Époque moderne) 
 
 
 
1853, rubrique 251, liasse 1 
 
15.11.1853, Barnabò, Alessandro (secrétaire, PF) à Berardi, Giuseppe (substitut, SdE): Bedini a 
écrit une lettre à PF sur son voyage au Canada; demande copie du rapport à la SdE. - 54r 
19.11.1853, [Bedini] à [Barnabò]: transmet copie imprimée du rapport sur sa visite au Canada [il 
s'agit d'un article paru dans la Civiltà cattolica] et copie d'une lettre sur son voyage à Boston - 56r 
 
 
1854, rubrique 251, liasse 1 
 
20.7.1854, Bedini à Antonelli: est rentré à Rome; sa mission aux États-Unis; son rapport; dettes de 
reconnaissance envers les catholiques des États-Unis et surtout du Canada: à ce propos cite Wilson, 
Charles (maire de Montréal); louange les catholiques du Canada; demande à Pie IX de remercier et 
réconforter les catholiques canadiens - 3-5v 
12.7.1854, Bedini à Antonelli: rapport - 9-50v  
13.7.1854, Bedini à Antonelli: considérations - 51-65v 
10.10.1853, Antonelli à Bedini: se félicite pour le résultat de son voyage au Canada; cite le rapport 
de Bedini, daté de St-Hyacinthe, le 12 septembre, et en apprecie les données sur le Canada; rappelle 
la satisfaction de Pie IX - 114-15 
31.10.1853, Antonelli à Bedini, accuse réception de la lettre datée de St-Hyacinthe, le 22 
septembre; situation aux États-Unis - 116rv 
2.11.1853, Bedini à Antonelli: est à New York; nonciature du Brésil; son voyage aux États-Unis; 
demande que la presse romaine parle de sa mission; demande une "commenda" pour Wilson, que 
les protestants ont critiqué - 117-122v 
 
 
1854, rubrique 251, liasse 2: "Corrispondenza di Monsignor Gaetano Bedini, arcivescovo di Tebe, 
Nunzio apostolico al Brasile colla Segreteria di Stato relativa alla sua Missione negli Stati Uniti di 
America. Dal giugno 1853 al Febbr. 1854" 
 
3.7.1853, Bedini à Antonelli: est à New York; a été attaqué par Gavazzi, Alessandro; au sujet du 
voyage de celui-ci à Montréal et à Québec - 14-15v 
22.9.1853, Bedini à Antonelli: est à St-Hyacinthe; s'est rendu au Canada pour fuir Gavazzi; visite à 
Québec et Montréal, exalte cette ville-ci et le courage des catholiques qui se battent contre les 
protestants; affaire Gavazzi; louange Wilson, le maire de Montréal; Irlandais de Montréal; a sacré la 
nouvelle cathédrale de Bytown, une ville très intéressante; descente de l'Outaouais; St-Hyacinthe: 
ville et diocèse en plein essor; les catholiques aiment beaucoup Pie IX; on devrait envoyer des 
prêtres français pour renforcer le clergé canadien; question nationale et opposition entre Canadiens- 
français et Irlandais; louange ceux-ci qui s'opposent aux protestants, tandis que les premiers 
confondent la prudence et le manque de courage; dangers pour le Canada à cause des États-Unis; a 
donné 100 lires pour rebâtir la cathédrale de Montréal et 100 pour réparer celle de St-Hyacinthe - 
57-82 
s.d., réponse des "Sauvages" [il s'agit des Amérindiens du Lac des Deux-Montagnes] au discours de 
Bedini - 83rv 
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30.8.1853, La Minerve, s.p., s.t.: au sujet de la messe à Notre-Dame de Montréal pour accueillir 
Bedini - 84 
3.9.1853, La Minerve, "Son excellence le Nonce apostolique", s.p.: Bedini à Longueuil, où il a reçu 
l'abjuration d'un protestant; rencontre de Bedini avec le clergé au jardin du Collège de Montréal; 
Bedini était accompagné, entre autres, par Viger, Denis - 84 
22.9.1853, Bedini à Antonelli: est encore à St-Hyacinthe; dangers qui l'attendent aux États-Unis - 
86-91v 
14.10.1853, Bedini à Antonelli: est à New York; son arrivée; transmet une circulaire de l'évêque de 
Montréal; envoie [Maximilien Bibaud,] Catéchisme de l'histoire du Canada à l'usage des écoles, où 
l'on peut lire les détails de l'affaire Gavazzi - 108-109 
14.9.1853, secrétaire du diocèse de Montréal au clergé: circulaire: demande une relation sur la 
réception de Bedini - 110 
1853, Maximilien Bibaud: Catéchisme de l'histoire du Canada à l'usage des écoles, Montréal, P. 
Gendron, 1853 - 111  
20.9.1853, Bedini à Cauvin (prêtre, Hoboken NJ): est à St-Hyacinthe; au sujet de l'assassinat de 
Sassi, Giuseppe à New York; sur les exilés italiens - 113 
14.10.1853, Bedini à Antonelli: est à New York; au sujet du gouvernement et de l'essor des États-
Unis; sur le protestantisme en Amérique du Nord; Gavazzi au Canada et aux États-Unis; au Canada, 
un év. lui a dit qu'une société secrète protestante a donné 2,000 écus à Gavazzi - 121-128v 
27.10.1853, Bedini à Antonelli: est à Buffalo; a visité une paroisse allemande et une française - 
134-35v 
s.d., ?, "Arch. Bedini - His Movements in Our City", p. 8: [la paroisse française de Buffalo est St. 
Peter's] - 138 
1.10.1853, Bedini à Antonelli: est à New York; dans la cathédrale de St-Patrick, a sacré trois 
nouveaux évêques (Goesbriand, titulaire du diocèse de Burlington; Loughlin de Brooklyn, et Bailey 
de New Jersey) sur demande de Hughes, John (arch. New York); l'év. de St-Jean NB était présent - 
139-42v 
12.1.1854, Courrier des États-Unis ("organe des populations franco-américaines"), "Les fruits d'un 
apostat", p. 1: Gavazzi a provoqué les désordres de Montréal, Cincinnati et Wheeling - 250 
 
 
1854, rubrique 280, liasse unique 
 
25.6.1853, Schinderhammer (sup. gén., Congr. du St-Esprit, Paris) à Barnabò: le gouvernement 
français a désigné Helloco, Jean-Marie Mathurin comme supérieur ecclésiastique de la colonie de 
St-Pierre et Miquelon; demande à PF de ratifier la désignation; PF refuse - 3r-4v 
30.6.1853, Schinderhammer à Barnabò: est conscient de l'irrégularité de la procédure suivie par le 
gouvernement; toutefois, il croit qu'on doit garder de bons rapports; en tout cas, les désignations des 
préfets se feront dorénavant avec le consentement de PF - 5r-6v 
25.7.1853, Barnabò à Antonelli: transmet les lettres de Schinderhammer; malgré les interventions 
de Fornari (nonce en France), le gouvernement s'obstine dans cette procédure; transmet une note 
d'archives à ce sujet - 7r-8r 
1853, PF, "Notizia sulla nomina dei prefetti apostolici nelle colonie francesi": rappelle les 
désignations passées; situations diverses; tendance centralisatrice du gouvernement, qui veut faire 
relever les préfectures de l'archidiocèse de Paris; réponses de PF: escamotages des supérieurs 
provisoires; la secrétairairie des AAEEEE s'est occupée de l'affaire - 10r-16v 
4.2.1854, SdE à Nonce en France: demande d'insister auprès du Ministère des Affaires Etrangères 
au sujet de la préfecture de St-Pierre et Miquelon - 17r-18v 
s.d., SdE: PF a demandé l'intervention de la SdE auprès de l'ambassadeur - 19r-20v 
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1855, rubrique 280, liasse unique 
 
28.4.1855, SdE à Barnabò: transmet la pétition de Vallières, Jean-Olivier (laïc, Québec) concernant 
une disp. de mariage, octroyée par la Pénitencerie, que l'archevêque de Québec ne veut pas exécuter 
- 5r 
 
 
1862, rubrique 1, liasse 2 [il s'agit d'un dossier sur la canonisation des Martyrs Japonais] 
 
s.d., év. présents à la canonisation à Pie IX: lettre où l'on demande que les États Pontificaux soient 
défendus; parmi les signataires, on trouve: Baillargeon (coadj. Québec), Bourget (év. Montréal), 
Connolly (arch. Halifax), Dalton (év. Harbour Grace), Farrell (év. Hamilton), Horan (év. Kingston), 
Larocque, Joseph (év. St-Hyacinthe), Lynch (év. Toronto), McIntyre (év. Charlottetown), Mullock 
(év. St-Jean TN) - 165 
 
 
1865, rubrique 280, liasse unique 
 
13.9.1865, Antonelli à Barnabò: transmet hommages des catholiques de Terre-Neuve - 62r 
16.9.1865, Barnabò a Antonelli: remercie; les objets seront gardés au Musée Borgiano de PF - 63r 
 
 
1866, rubrique 280, liasse unique 
 
6.1.1866, Villecourt, Clément (cardinal) à Antonelli: transmet la lettre de Faillon ci-dessous; en tant 
que cardinal protecteur des Sulpiciens, proteste "hautement" contre les démarches de Barnabò dans 
l'affaire entre le Séminaire de Montréal et Bourget; blâme la conduite de PF à l'égard de Caval (sup. 
gén., pss); prejugés de Barnabò contre les Sulpiciens - 3r 
6.1.1866, Faillon (proc. à Rome, pss) à Antonelli: n'a pas encore reçu l'exemplaire du décret 
tranchant l'affaire de St-Sulpice; le supérieur des Sulpiciens de Montréal proteste qu'il n'y a pas eu 
une conciliation, comme l'on prétend, mais une soumission des Sulpiciens aux décisions de Barnabò 
sous peine d'un blâme sévère du Saint-Siège; demande qu'il soit déclaré que le décret a été imposé 
aux Sulpiciens contre leur volonté; proteste pour la conduite des cardinaux de PF à l'égard de Caval 
à l'occasion de la congrégation générale; demande de transmettre la supplique à Pie IX - 4r-5v 
 
 
1871, rubrique 165, liasse 7 
 
12.12.1870, Lynch, John J. (év. Toronto) à Antonelli: envoie: [27.10.1870], Protestation de 
l'Archevêque, du Clergé et des Fidèles de Toronto en Canada, faite dans la Cathédrale [au sujet de 
la prise de Rome]- 37-38v et 39rv 
16.1.1871, Antonelli à Lynch: remercie - 41rv 
 
 
1875, rubrique 251, liasse 13 [il s'agit de la correspondance concernant le voyage aux États-Unis de 
Roncetti, Cesare]  
 
24.7.1875, Roncetti à Antonelli: est à Burlington, Vt.; aux États-Unis les catholiques l'ont bien 
accueilli, mais les manifestations en sa faveur ont été plus nombreuses au Canada, où il s'est rendu 
pour des affaires intéressant PF [Voir APF, Congressi, America Settentrionale, vol. 13 (1875), 619-
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620, et Congressi, America Centrale, vol. 26 (1875), 208-257]; entre le 3.7.1875 et le 20.7.1875, a 
visité Toronto, Kingston, Montréal, Québec, Gaspé, Halifax - 102r-109v 
 
 
1875, rubrique 220, liasse 3 
 
17.9.1875, Roncetti à Antonelli: demande décorations pour Caron, René (lieut. gouv., Québec), 
Kingston, William H. (maire, Montréal), Berthelot, Joseph A[imable] (juge, Cour Supérieur, 
Montréal), Desautels, Joseph (prêtre, Montréal), Cazeau, Charles F. (prêtre, Québec) - 26 
15.9.1875, Roncetti à Antonelli: Taschereau et Bourget ont demandé les décorations [dont à la lettre 
qui précède]; Roncetti souligne que les personnages en question l'ont aidé pendant son voyage - 28-
29 
22.7.1875, Bourget à Roncetti: regrette que celui-ci doive abandonner les rivages de l'Amérique; 
remercie pour la visite à Montréal; demande de perpétuer le souvenir de son voyage et de l'aider à 
Rome; lui recommande Desautels pour la prélature domestique - 30-32 
16.7.1875, Bourget à Roncetti: demande de recommander au Saint-Siège l'un des citoyens les plus 
importants - 33rv 
11.7.1875, Taschereau à Roncetti: recommande Caron et Cazeau - 35-36 
 
 
1876, rubrique 220, liasse 1 
 
14.1.1876, Bourget à Antonelli: remercie pour les décorations accordées à Berthelot et Kingston - 
81rv 
 
 
1877, rubrique 283, liasse 7 
 
18.1.1877, Langevin, Jean (év. Rimouski) à Simeoni (cdl., ancien préfet de PF et nouveau secr. 
d'État): félicitations [pour sa désignation en tant que secr. d'État]; suivi de: 15.1.1877, Langevin, 
Mandement [...] portant condamnation de certaines propositions contraires aux droits de l'Église 
["Prétendre que les électeurs doivent être absolument libres de toute autre loi que de la loi civile, 
c'est vouloir que, durant les élections, la loi de Dieu et celle de l'Église soient suspendues"] - 202rv, 
203r-208v 
7.2.1877, Simeoni à Langevin: remercie; n'a pas eu le temps de lire le mandement - 210r 
3.10.1877, Lynch, John Joseph (év. Toronto) à Simeoni: félicitations; demande d'aide, puisque 
Walsh (év. London, et coadj., Toronto) et le dél. ap. [Conroy, George] voudraient sa démission - 
264r-265v 
19.10.1877, Simeoni à Lynch: en parlera avec Franchi, nouveau préfet de PF - 266r 
14.11.1877, Carfagnini (év. Harbour Grace) à Simeoni: les Irlandais s'opposent à ses directions 
diocésaines; Power (év. St-Jean, TN) les dirige; demande un autre diocèse - 267r-268v 
1.12.1877, Simeoni à Carfagnini: celui-ci doit attendre - 269rv 
 
 
1878, rubrique 283, liasse 8 
 
2.10.1877, Lynch à Simeoni; est contraire à la désignation de Walsh comme coadj. de Toronto; se 
plaint de Conroy - 14r-17v 
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1885, rubrique 280, liasse 1 [Les trois liasses de cette rubrique contiennent de documents datant de 
1874 à 1885] 
 
12.8.1874, Antonelli aux nonces de Paris, Monaco, Vienne, Bruxelles, La Haye, Lisbone, Madrid: 
craint la saisie des biens de PF, à la suite de la vente de la ville Montalto à Frascati - 5r-6v 
[suivent les réponses des nonces, 9.1874 et 1.1875] - 7r-20r et 25r-26r 
6.8.1874, Reggiani, Pietro (huissier du Tribunal de Rome): recours de PF au Tribunal Civil - 21r-
23v 
 
 
1885, rubrique 280, liasse 2 
 
1884-1885, SdE: circulaires sur la vente des biens de PF - 67r-112r 
 
 
1885, rubrique 280, liasse 3 
 
24.3.1884, Léon XIII: allocution sur les droits de PF [mentionne les missions au Canada et aux 
États-Unis] - n.f. [mais avant 72r]4 
28.6.1885, SdE à Simeoni (préfet de PF): au sujet des Canadiens qui se sont rendus à Rome pour 
demander la division du diocèse de Trois-Rivières - 134r 
                                                          
4 A l'appel du pape, les catholiques de Québec répondent le 30 avril 1884 par une grande 
manifestation à l'Université Laval, cf. Spoliation des biens de la Propagande. Protestation 
solennelle faite à l'Université Laval, Québec, P.-G. Deslile, 1884. On peut consulter cette 
publication au Museo Centrale del Risorgimento (Rome) avec la réponse de Nobile, Alessandro, 
professeur d'italien à Toronto: La vérité sur les biens de la Propagande, Montréal, s.éd., 1884. 
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SEGRETERIA DI STATO. ARCHIVIO PRIVATO DI PIO IX. OGGETTI PARTICOLARI 
 (Secrétairerie d'État. Archives privées de Pie IX. Objets particuliers) 
 
 
 
Liasse 400 
 
14.2.1847, Bourget à Pie IX: (R) à son avis, il y a nécessité urgente de remplacer Signay pour 
raisons d'âge et de santé; on peut se renseigner à ce sujet auprès des évêques suffragants de 
Kingston [Gaulin], Toronto [Power], Carrha [Patrick Phelan, coadj. Kingston] et Martyropolis 
[Prince, coadj. Montréal]; déconseille de consulter le clergé de Québec et l'évêque de Sidyma 
[Turgeon, coadj. Québec] 
 
 
Liasse 705 
 
3.9.1846, Prince, Jean-Charles (coadj. Montréal), Gaulin, Rémi (év. Kingston) et clergé de Montréal 
à Pie IX: suppliquent de ne pas accepter la démission de Bourget 
 
 
Liasse 989 
 
27.2.1853, Spalding, Martin G. (év. Louisville, Ky.) à Pie IX: lui présente sa relation diocésaine, où 
il explique que dans son diocèse, il y a plusieurs catholiques d'origine française [de France, ou du 
Canada français?] et belge 
 
 
Liasse 1635 
 
s.d., Charbonnel à Pie IX: ne voudrait pas retourner à Toronto 
 
 
Liasse 1638 
 
16.8.1860, Villecourt, Clément (cdl.): sa conversation avec Mgr De Mérode (ministre des Armées 
de Pie IX) au sujet de Cathélineau, Henri de (comte) et du projet de celui-ci pour la formation d’un 
régiment composé par les catholiques de tous les pays [suivent documents concernant le projet de 
Cathélineau et la fondation du régiment des Zouaves pontificaux] 
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Segreteria di Stato. Spogli dei Cardinali e degli Officiali di Curia (Secrétairerie d'État. "Spogli" 
des Cardinaux et des Officiers de la Curie) 
 
 
 
ACTON, cardinal Carlo 
 
Boîte 2 
A) Canada 
 
12.2.1844, Provencher (év. auxil. Québec) à Acton: est à Lyon; rappelle une lettre qu'Acton lui a 
écrite, il y a un an; au sujet du vicariat de la Baie d'Hudson; voudrait un accès direct à Rome; on 
peut répondre seulement au printemps aux lettres envoyées au Canada en autômne - 2-3v 
s.d., [Flaget (év. Bardstown, Ky.] à Fransoni: Mémoire (imprimé): son voyage de France en 
Amérique; son diocèse; en 1819 a visité Cincinnati, Détroit, Buffalo, Niagara et Québec; Plessis 
(év. Québec) lui a fait visiter son diocèse, y compris Montréal; approuve la discipline du clergé 
québécois; a visité les Algonquiens et les Iroquois du Lac des Deux-Montagnes; de retour à Détroit, 
a desservi les missions des la Rivière aux Raisins et de la Rivière aux Hurons, ainsi que de 
Sandwich - 6-11 
13.12.1849, [Signay (arch. Québec)] à Acton: recommande Dumoulin (ptre, Québec), qui se rend à 
Rome; Dumoulin a accompagné en France Provencher, avec lequel il a fondé la mission de la 
Rivière Rouge, il peut donc renseigner Rome au sujet du Territoire du Nord-Ouest; Signay souhaite 
que cette vaste région soit érigée en vicariat ap. - 13-14 
 
Boîte 6 
A) Propaganda Fide: Inghilterra, Gibilterra. Ponenze 
1843, PF: Elezione del Vicario Apostolico del Distretto Occid. d'Inghilterra; del Coadiutore del 
Vescovo di Montréal e conferma elezione del Patriarca Armeno di Cilicia. Dicembre 1843 (ponente 
Fransoni) [copie de la "ponenza" de PF]  
 
 
ANTONELLI, cardinal Giacomo 
 
Boîte 1 
A) Uffici vaticani. S. Congregazioni 
s.d. [après 1870], annotations: si l'État italien contrôle PF et le CU, il pourrait contrôler 
indirectement le développement des colonies européennes [on mentionne l'Amérique britannique] 
D) Riti e Cerimonie 
1867, Eminentissimi et Reverendissimi DD Cardinales S.R.E., Reverendissimi Domini Patriarchae 
Primates Archiepiscopi et Episcopi Romae Praesentes Die XXIX. Junii An. MDCCCLXVII a Pio 
Nono Pontefice Maximo Beatorum Josaphat Kuncevich archiepiscopi [...], Romae, Typis Rev. 
Camerae Apostolicae, 1867 [parmi les autres prélats, Guigues (Ottawa), Taché (St-Boniface) et 
MacKinnon (Arichat) sont présents] 
 
Boîte 2A 
A) Stato pontificio 
1871, Adresse à la Sainteté de Notre-Seigneur, le Pape Pie IX glorieusement régnant, expédiée au 
Palais Apostolique du Vatican par les officiers en charge de l'Union-Allet au nom des anciens 
Zouaves-Pontificaux du Canada et à l'occasion des Fêtes de la Noël et de la St-Jean (imprimé), 
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MDCCCLXXI, près Drouet [les signataires rappellent leur activité en qualité d'anciens Zouaves et 
la trahison de la France] 
 
Boîte 3A 
E) Onorificenze - Decorazioni 
s.d., annotation au sujet des médailles envoyées aux évêques qui ont participé au Concile Vatican I 
[mentionne les 15 médailles envoyées par PF et celles confiées à Charbonnel, ancien év. de 
Toronto] 
 
Boîte 5 
A) Arciconfraternite, Università, Pie Unioni, Ospizi, Collegi 
s.d., Société Mutuelle de Colonisations Internationales: on voudrait arrêter l'émigration européenne 
vers l'Amérique du Nord [l'auteur est, parait-il, le banquier Petit Jean d'Juville, résidant au 31, rue 
des St-Pères (Paris?)] 
1874, Acte concernant l'instruction publique dans la province de Québec, Québec, Augustin Coté, 
1874 
 
 
BERARDI, cardinal Giuseppe 
 
Boîte 4A 
A) Corrispondenze varie del periodo cardinalizio 
20.9.1870-9.12.1891, SdE: circulaires aux nonces, évêques et corps diplomatique et liste des 
protestations du Saint-Siège contre l'État italien [voir ASV, Segreteria di Stato. Epoca Moderna, 
1885, rubrique 280] 
 
 
BEDINI, cardinal Gaetano 
 
Boîte 5 
B) Rapporti sulla prima visita apostolica da lui eseguita nella chiesa degli Stati Uniti 
Nordamericani nel 1854 
3.3.1853, Schwarz, J.G. (Vienne): aide-mémoire [en français] sur le voyage de Bedini en Amérique 
du Nord: Bedini peut débarquer à Baltimore et visiter, tout d'abord, Washington, Philadelphie, New 
York, Albany, Buffalo, les chutes du Niagara; s'il lui reste du temps, il peut se rendre à Montréal et 
Québec; sinon, il doit partir pour Cleveland, Cincinnati, St. Louis, Nouvelle-Orléans. Si, tout au 
contraire, il débarque à Halifax, il peut commencer par Québec et Montréal et ensuite se rendre à 
Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Washington, Pittsburgh, Cincinnati, St. Louis, 
Nouvelle-Orléans 
12.7.1854, Bedini à Fransoni: transmet les deux versions de son rapport sur le voyage aux États-
Unis; pour ce qui concerne le Canada, a déjà envoyé de ce pays une relation très détaillée; les 
résultats de ce voyage ont été exceptionnels 
juillet 1854, [Bedini]: minute du rapport 
12.7.1854, Bedini à Fransoni: rapport manuscrit 
12.7.1854, Bedini à Antonelli et Fransoni: rapport manuscrit 
9.[9.1853], Bedini: notes sur St-Hyacinthe 
30.[8.1853?], Bedini: notes sur le voyage au Sault-au-Récollet 
20.[8.1853], Bedini: notes sur la visite à Notre-Dame de Montréal 
22.9.1853, Bedini: son départ de St-Hyacinthe; visite Sherbrooke; notes sur cette ville 
2.9.1853, Bedini: au sujet de Montréal 
3.9.1853, Bedini: visite du Lac des Deux-Montagnes; Amérindiens; départ pour Bytown 
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4.9.1853, Bedini: messe à Bytown 
1.9.1853, Bedini: soeurs de l'Hôtel Dieu de Montréal; Longueuil; Chambly 
5.9.1853, Bedini: au sujet de Bytown: essor de la ville; ses industries; son canal; visite des 
Chaudières et d'Aylmer; départ pour St-Hyacinthe 
s.d., Bedini: aide-mémoire au sujet des Canadiens auxquels le pape devrait envoyer des médailles 
s.d., ?: notes sur la relation de voyage de Bedini 
C) Corrispondenze varie con vescovi americani 
26.1.1854, De Courcy, Henry à Bedini: au sujet des troubles aux États-Unis; "Les bons journaux du 
Canada reproduisent tous les articles que j'ai composé sur votre mission, et je suis heureux qu'elle 
acquière ainsi du retentissement" 
18.10.1853, Binnse, Louis (consul pontifical, New York) à Bedini: De Courcy, correspondant de 
l'Univers, voudrait rencontrer le nonce 
7.11.1853, De Courcy à Bedini: lui rend les notes de voyage sur le Canada; en utilisant les notes de 
Bedini, a écrit un long article pour l'Univers 
25.11.1853, De Courcy à Bedini: au sujet de Barili (nonce, Nouvelle-Grenade) 
9.1.1854, De Courcy à Bedini: remercie; ses articles dans l'Univers et L'Ami de la Religion; Gavazzi 
23.12.1853, De Courcy à Bedini: transmet une lettre de Goesbriand, Louis de (év. Burlington); son 
article "Un Nonce Apostolique au Canada", rédigé pour l'Univers, a beaucoup plu et est paru aussi 
dans La Minerve de Montréal et La Gazette de Québec; Viger, Jacques lui a écrit à ce sujet et lui a 
dit que Bourget et Martin (s.j., Montréal) étaient enthousiasmés de l'article paru dans L'Univers; 
Viger, Jacques a lu l'article à Viger, Denis, qui l'a beaucoup apprécié; veut continuer à écrire sur la 
mission de Bedini 
19.1.1854, De Courcy à Bedini: remercie; anticatholicisme en Amérique; presse et télégraphe 
19.1.1854, De Courcy à Bedini: celui-ci pourrait se rendre incognito à New York 
1.2.1854, De Courcy à Bedini: sur l'infame adresse des réfugiés italiens 
[9.1853?], deux minutes de la relation sur le voyage au Canada 
22.9.1853, Bedini à Antonelli: minute de la lettre de St-Hyacinthe datée le 22.9.1853 [cf. Segreteria 
di Stato. Epoca moderna, 1854, rubr. 251, liasse 2, 57-82] 
28.9.1853. Virtue, John (prêtre, New York) à Bedini: est arrivé à St-Hyacinthe, mais Bedini est déjà 
parti 
21.12.1853, Goesbriand à Bedini: De Courcy lui a transmis l'anneau; remercie 
D) Corrispondenze varie aventi attinenza con la nunziatura in Brasile 
s.d., "Notes sur l'adresse de condoléance présentée par la Cité de Québec et les environs à son 
Excellence Mgr Bedini, Nonce extraordinaire en Amérique" [l'adresse, daté 12.2.1854, compte 
2,420 signataires, dont l'archevêque, le maire et cinq ministres provinciaux] 
*[Dossier séparé, mais qui n'est pas identifié comme les autres par une lettre de l'alphabet] 
Corrispondenze dal Canada 
10.10.1853, sr Bedini (soeur grise de l'Hôpital général de St-Hyacinthe) à Bedini: remercie et 
demande bénédiction 
9.1.1854, Turgeon à Bedini: l'abbé de Gethsémani lui a donné le détail des faits qui se sont passés à 
Cincinnati; le clergé et le peuple de Québec ont été affectés par la nouvelle 
8.9.1853, Viger, Jacques à Bedini: lui donne un morceau de marbre vert et une jambe de bois, 
tournée en 1851 à Beauharnois, comme souvenirs du Canada; remercie pour la visite; rappelle que 
le nonce a dit plusieurs fois (pendant son voyage de Québec à Aylmer) qu'il était plein d'amour pour 
le Canada 
15.12.1853, De Courcy à Bedini: Turgeon lui a envoyé un exemplaire de sa Lettre pastorale 
annonçant l'érection de l'Université Laval (Québec, 8.12.1853) pour Bedini  
9.10.1853, Raymond (VG St-Hyacinthe) à Bedini: hommage des membres du Séminaire de St-
Hyacinthe 
19.9.1853, Hercam, A. (directeur du Collège de Montréal) à Bedini: invitation 
5.9.1853, Prince, Jean-Charles (év. St-Hyacinthe) à Bedini: invitation 
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s.d., soeurs de la Congrégation de Notre-Dame à Bedini: demandent bénédiction; suivi de: Notice 
de la Congrégation de Notre-Dame 
s.d., aide-mémoire sur la visite du nonce à Montréal et aux alentours de la ville (23.8-31.8.1853) 
22.9.1853, sr St-Joseph (sup.re, Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe) à Bedini: vive reconnaissance 
7.9.1853, Prince à Bedini: lui présente Resther (curé de la cathédrale, St-Hyacinthe) et Lévêque 
(recteur du Séminaire, St-Hyacinthe) 
2.9.1853, Prince à Bedini: lui demande de visiter St-Hyacinthe 
25.8.1853, Prince à Bedini: le remercie pour s'être rendu au Canada; invitation 
29.8.1853, Charbonnel (év. Toronto) [à Bedini]: lui demande conseils au sujet de son coadjuteur et 
de la dîme 
3.9.1852, Prince: Mandement d'entrée 
4.4.1853, Prince: circulaire au clergé de son diocèse 
15.8.1853, Prince: Mandement pour la première visite pastorale de son diocèse 
22.8.1853, Prince: circulaire au clergé de son diocèse 
18.8.1853, Prince: Lettre pastorale concernant son établissement épiscopal 
*) [Lettres: il s'agit d'un nouveau dossier, en plusieurs fascicules] 
31.10.1853, Antonelli à Bedini: a reçu les lettres envoyées de St-Hyacinthe et Boston 
10.10.1853, Antonelli à Bedini: a lu le rapport sur le Canada et l'a présenté au pape 
20.9.1853, Bedini à Cauvin: est à St-Hyacinthe; au sujet des Italiens exilés 
22.9.1853, Bedini à Antonelli: minute de la lettre qui explique sa fuite au Canada et sa visite à 
Québec [voir SdE, 1854, rubrique 251, liasse 2, 57-82] 
14.9.1853, Bedini à [Antonelli]: est à St-Hyacinthe; sa fuite au Canada; assassinat de Sassi, 
Giuseppe à New York 
22.9.1853, Bedini à Antonelli: copie de la lettre dans SdE, 1854, rubr. 251, liasse 2, 57-82 
21.9.1853, Bedini à Virtue: est à St-Hyacinthe; au sujet du complot contre lui 
26.8.1853, Bedini à Antonelli: est à Québec; recommande Lafontaine (Ministre de la Justice), qui se 
rend à Rome avec sa femme 
s.d., [Bedini?]: au sujet des décorations pour les Canadiens 
8.9.1853, Bedini à Prince: offrande pour la cathédrale 
E) Atti e corrispondenze riguardanti l'ufficio di Segretario della S.C. de Propaganda Fide dal 1854 
al 1861 
s.d., PF: liste des lettres provenant du Canada et des États-Unis 
20.7.1854, Bedini à Antonelli: envoie sa relation; sa dette envers Wilson (maire de Montréal) 
 
 
CAPALTI, cardinal Annibale 
 
Boîte 1A 
B) S.C. degli Studi 
11.1872, Quelques remarques sur l'Université Laval (imprimé) 
s.d. [1872?], Suite aux Remarques sur l'Université Laval (imprimé) 
 
Boîte 1B 
E) Canonizzazione e ricorrenza martirio SS. Pietro e Paolo [ce dossier contient la liste des 
dignitaires ecclésiastiques, qui sont arrivés à Rome] 
13.6.1867, Direction générale de Police à Capalti: sur l'arrivée de Farrell, John (év. Hamilton) 
14.6.1867, Direction générale de Police à Capalti: sur l'arrivée de MacKinnon, Colin (év. Arichat); 
celui-ci loge dans une auberge, tandis que Mullock, J.F. (év. St-Jean TN) est confié aux soins de 
Capalti 
s.d., Liste des év.s logés à Rome: MacKinnon loge à l'auberge Dies, Mullock dans le couvent de 
S.Isidoro [à l'auberge Dies (96, via Gregoriana) logeaient les évêques qui dépendaient de PF] 
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s.d., [?] à Capalti: celui-ci est prié de visiter quelques prélats, dont Mullock 
 
 
MERTEL, cardinal Teodolfo 
 
Boîte 13A 
B) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1862-1863) 
1863, Ponenza sur la désignation du coadj. à Vancouver: avec annotations de Mertel [celles-ci sont 
sur la première page de la Ponenza ainsi que sur le verso de la lettre de convocation de la 
Congrégation générale (Capalti a Mertel 28.11.1863)] 
4.1862, Ponenza sur la division du diocèse de St-Boniface 
 
Boîte 13B 
C) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1864) 
11.1864, troisième Concile Provincial de Québec; quelques annotation au sujet du rescrit 
D) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1865) 
11.1864, Ponenza: accord entre l'év. de Montréal et le Séminaire de St-Sulpice: dossier de la 
ponenza et imprimé Humbles observations des prêtres de Saint-Sulpice sur les articles proposés 
pour terminer l'affaire de Montréal 
9.1865, Questions posées par l'év. de Montréal au sujet du Séminaire et des paroisses: contient: 
13.5.1865, Capalti à Mertel: prie de résumer l'Appendice alla ponenza di Gennaio 1865 sopra gli 
atti del Concilio 3o provinciale di Quebec et une "Ponenza" concernant l'Angleterre 
s.d., aide-mémoire au sujet de l'affaire "Séminaire vs. év. de Montréal" 
3.1865, Appendice alla ponenza di Gennaio 1865 sopra gli atti del Concilio 3o provinciale di 
Quebec: aide-mémoire de Mertel 
7.1.1865, Capalti a Mertel: convocation pour la Congrégation générale du 16.1.1865 avec prière de 
résumer la ponenza sur les Actes du troisième Concile Provincial de Québec qui, faute de temps, ne 
fut pas discutée dans la Congrégation générale précédente 
 
Boîte 14B 
C) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1866) 
1.1866, Ponenza sur la démission de Larocque, Joseph (év. St-Hyacinthe) 
12.1866, Ponenza sur la division de l'archidiocèse de Quebec 
 
Boîte 15A 
A) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1867) 
30.3.1867, Capalti à Mertel: transmet le dossier de la ponenza au sujet de la désignation de l'évêque 
de Sandwich et sur d'autres questions posées par les évêques canadiens pour la Congrégation 
générale du 8.4.1867 
B) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1868) 
18.9.1869, Simeoni à Mertel: transmet le dossier pour la Congrégation générale du 27.9.1869 au 
sujet de la revision des actes et du décret du quatrième Concile Provincial de Québec et d'autres 
questions annexées 
22.6.1868, Horan à Mertel: s'adresse à lui puisque "déjà deux fois les rapports de votre Eminence 
devant [PF] ont fait triompher les causes que je soutenais"; reproduit le texte de sa lettre à Barnabò 
[datée le 22.6.1868, cf. APF, SOGC, vol. 996 (1868), 1200r-1202v] où il exprime son opinion au 
sujet de la prov. eccl. à former en Ontario et demande que le siège métropolitain soit Kingston en 
tant que diocèse le plus ancien du Haut-Canada; annexe une carte géographique (Free Public School 
Library Map of Upper Canada, W.C. Chewett & Co., Toronto) où il a marqué les lignes des 
divisions diocésaines 
C) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1870-71) 
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7.1870, Ponenza au sujet de l'annexion à Portland du territoire du Maine relevant de St-Jean NB 
1.1871, Ponenza sur les tentatives de conciliation entre Bourget et Sulpiciens au sujet du 
démembrement de la paroisse de Notre-Dame, avec résumé de Capalti des délibérations des 
Congrégations générales du 18.9.1865 et du 4.12.1865 
D) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1871) 
8.1871, Ponenza sur l'érection du diocèse de St-Albert et de la prov. eccl. de St-Boniface [note de 
Mertel: décisions affirmatives] 
 
Boîte 16A 
A) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1872) 
7.1872, Ponenza au sujet du rapport de Taschereau pour trancher le différend entre Bourget et les 
Sulpiciens 
B) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1873-74) 
12.1873, Difficultés suite à la CG du 13.3.1873 au sujet des paroisses de Montréal 
20.1.1874, Mertel: aide-mémoire au sujet de la prov. eccl. du Haut-Canada; création d'un autre 
diocèse ou vicariat; difficulté du choix du nouveau siège et du nom (Algoma, Canada 
septentrional); désignation de Crinnon 
10.8.1874, PF: rescrit (confirmé le 16.8.1874) au sujet des actes et décret du cinquième Concile 
Provincial de Québec et de la désignation du nouvel év. d'Ottawa [Duhamel] 
 
Boîte 16B 
D) Ponenze della S.C. de Propaganda Fide (1874) 
7.1874, Ponenza sur les Actes et Décrets du cinquième Concile Provincial de Québec et sur la 
désignation à Ottawa; question de l'érection du diocèse de Sherbrooke et du démembrement du 
diocèse de Québec à l'avantage de celui des Trois-Rivières; deux cartes géographiques 
 
 
REISACH, cardinal Karl Augustus von  
 
Boîte 2A 
A) Private e particolari 
11.11.1868, MacKinnon a Reisach: en 1867 Barnabò, Cullen et Reisach ont approuvé la désignation 
de Cameron en tant que coadj.; Barnabò a changé son avis à cause de l'opposition de Connolly; 
excellents renseignements sur Cameron; les opinions de Connolly n'ont pas de fondement; Barnabò 
en est trop influencé; le diocèse d'Arichat renferme 40,000 Écossais ou leurs descendants; demande 
de convaincre Barnabò 
28.10.1868, Bosfange, Gustave (libraire, 25, Quai Voltaire, Paris) à Reisach: demande d'accuser 
réception d'une caisse de livres qu'il a envoyé de la part de Chauveau, P.J.O. (ministre de 
l'Education du Québec); inclut la liste des livres [entre parenthèses le nombre de copies envoyées]: 
Garneau, Histoire du Canada (3); Sicotte, Réponse à une adresse; Formation of an Association (4); 
Soirées canadiennes (2 vols.); Souvenir de M.L.J. Casault; Taché, Notice historiographique (3); 
Brunet, Notice sur les plantes de Michaux; Taché, Union fédérale (2); Relations des Jésuites (3 
vols.); Revue Canadienne (2 vols.); Maurault, Histoire des Abenakis; Langues sauvages (2); 
Haiatonsera (2); Tontensacentaksa (2); Cathéchisme algonquin; Langevin, Pédagogie; De 
Bellefeuille, Code civil du Bas Canada; Mémoire du duc d'Orléans (2); Laflèche, Cérémonies 
funébres (2); Panet, Siège de Québec (2); Provencher, Botanique; Vie d'Adèle Coulomb (2); Ferland, 
Cours d'histoire du Canada; Annuaire de Ville Marie; Lemoine, Pêcheries du Canada; Provencher, 
Verger canadien; Compatriote, Conseiller du peuple; Lemay, Essais politiques; Meilleur, Mémorial 
du Bas Canada; Chauveau, Visite du Prince de Galles (2 vols); Sketch of Education (8); Éducation 
et Écoles du Bas Canada (4); Rapport du Surintendant de l'Education, 1855 à 1865; Rapport sur 
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l'Instruction publique 1864, 3e année 1865 (6); Journal de l'Instruction publique, 1857 à 1865; 
Taché, Inspectors of Asylums 
 
 
VANNICELLI CASONI, cardinal Luigi 
 
Boîte 4B 
D) Ponenze Congregazioni cardinalizie su affari ecclesiastici 
18.1.1870, Deputatio pro rebus Ritus Orientalis [Lynch (év. Toronto) est présent] 
 
 
VANNUTELLI, cardinal Luigi 
 
Boîte 5A 
A) Ponenze di Congregazioni Cardinalizie su affari ecclesiastici 
22.7.1858, Bedini à Vannutelli: lui envoie les Ponenze pour la réunion du 8.3.1858: entre autres, 
celle Sopra gli Atti e i Decreti del I Sinodo Provinciale di Halifax, febbraro 1858 (ponente: 
Costantino Patrizi) [sur le dossier de Halifax, Vannutelli a pris des notes] 
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CONGREGAZIONE DEI RITI 
(Congrégation des Rites) 
 
 
 
Volume 2092: Mariae ab Incarnatione (Marie Guyart). Documents concernant le procès supplétif 
 
s.d., enveloppe scellée avec notations 
s.d., enveloppe ouverte et signée par Ciccolini, Giuseppe (secr., S.C. des Rites) 
s.d., enveloppe adressée à la S.C. des Rites 
8.2.1868, Taschereau, Racine, et Paquet, Benjamin à S.C. des Rites: sur le procès de béatification 
de Marie de l'Incarnation 
8.2.1868, Gosselin, Bolduc et Gagnon: attestation au sujet du procès dirigé par Taschereau 
8.2.1868, Taschereau à S.C. des Rites: au sujet de Marie de l'Incarnation 
8.2.1868, Bonneau à Taschereau: au sujet du procès 
8.2.1868, Procès informatif: traduction en italien 
 
 
 
Volume 2093: Mariae ab Incarnatione (Marie Guyart). Procès informatif - Québec, 8.4.1867 - 
8.2.1868 
 
 
TRIBUNAL 
juge délégué Taschereau, Elzéar A 
juge adjoint Racine, Antoine 
juge adjoint Paquet, Benjamin 
notaire actuaire Gosselin, A.X. 
notaire adjoint Laverdière, Charles H. 
promoteur fiscal Bonneau, Édouard 
postulateur Lemoine, Louis 
cursor Gauvreau, Antoine 
portator deputatus Moreau, Edmond 
témoins Bolduc, Jean-Baptiste et Gagnon, Louis J. 
 
28.3.1867, sr Saint-Gabriel (Plante, Adélaïde) et son chapitre: désignent Lemoine, Louis comme 
postulateur 
[29.3.1867?], Lemoine à Baillargeon: au sujet du procès 
6.4.1867, Baillargeon: accepte Lemoine comme postulateur 
 
SÉANCE DATE 
I 8.4.1867 
II 22.4.1867 
III 25.4.1867 
IV 2.5.1867 
V 13.5.1867 
VI 21.5.1867 
VII 22.5.1867 
VIII 7.6.1867 
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IX 10.6.1867 
X 27.9.1867 
XI 2.10.1867 
XII 12.11.1867 
XIII 20.11.1867 
XIV 27.12.1867 
XV 10.1.1868 
XVI 21.1.1868 
XVII 8.2.1868 
 
TÉMOINS 
S. III 29.4.1867 sr St-Gabriel 
S. IV 2.5.1867 Casgrain, Henri Raymond 
Langevin, Edmond 
S. V 13.5.1867: Landry, Jean-Etienne 
sr St-Thomas 
sr Ste-Croix (Holmes, Marie 
Joséphine) 
S. VI 21.5.1867 Laverdière, Charles Honoré 
sr Ste-Angèle 
sr Ste-Marie 
S. VII 22.5.1867 sr Ste-Marie 
S. VIII 7.6.1867 Landry, Jean-Etienne 
sr Ste-Anne 
S. IX 10.6.1867 Landry, Marie Caroline 
sr St-Gabriel 
sr Ste-Cécile 
S. XII 2.10.1867 Morin, Charles 
Bilodeau, Philomène 
Côté, Marie 
Langlois, Domitille 
sr Ste-Marie 
S. XIII 12.11.1867 Rouleau, Charles E. 
 
 
 
Volume 2094: Mariae ab Incarnatione (Marie Guyart). Procès supplétif - Québec, 14.6.1870 - 
26.12.1871 
 
 
TRIBUNAL 
juge délégué  Taschereau, Elzéar A. 
juge adjoint Racine, Antoine 
juge adjoint Paquet, Benjamin 
juge adjoint Paquet, Louis (dès la S. XXI) 
notaire actuaire Gosselin, A.X. 
promoteur fiscal Bonneau, Édouard 
postulateur Lemoine, Louis 
cursor Godbout, Adolphe 
écrivain délégué Dionne, Narcisse Eutrope (dès la S. XX) 
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SÉANCE DATE 
I 14.6.1870 
II 4.10.1870 
III 10.10.1870 
IV 24.10.1870 
V 26.10.1870 
VI 4.11.1870 
VII 7.11.1870 
VIII 8.11.1870 
IX 14.11.1870 
X 15.11.1870 
XI 22.11.1870 
XII 28.11.1870 
XIII 29.11.1870 
XIV 1.12.1870 
XV 9.12.1870 
XVI 12.12.1870 
XVII 13.12.1870 
XVIII 14.12.1870 
XIX 19.12.1870 
XX 20.12.1870 
XXI 29.5.1871 
XXII 30.5.1871 
XXIII 2.6.1871 
XXIV 8.6.1871 
XXV 9.6.1871 
XXVI 10.6.1871 
XXVII 11.6.1871 
XXVIII 17.6.1871 
XXIX 18.12.1871 
XXX 20.12.1871 
XXXI 26.12.1871 
 
TÉMOINS 
S. III 10.10.1870 sr St-Gabriel 
S. IV 24.10.1870 sr Ste-Croix 
S. VI 4.11.1870 sr Ste-Marie 
S. VII 7.11.1870 sr Ste-Marie 
S. VIII 8.11.1870  
S. IX 14.11.1870 sr Ste-Marie 
sr St-Thomas 
S. X 15.11.1870 sr Ste-Marie 
S. XI 22.11.1870 sr Ste-Marie 
S. XII 28.11.1870 sr Ste-Marie 
S. XIII 29.11.1870 sr Ste-Marie 
S. XIV 1.12.1870 sr St-Georges 
S. XV 9.12.1870 sr St-Georges 
sr Ste-Marie 
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S. XVI 12.12.1870 sr Ste-Marie 
S. XVII 13.12.1870 sr Ste-Marie 
S. XVIII 14.12.1870 sr Ste-Marie 
S. XIX 19.12.1870 sr Ste-Croix 
 
 
 
Volume 3782: Marguerite Bourgeois. Procès ordinaire - Montréal, 7.12.1869 - 22.4.1876 
 
19.5.1876, Lamarche, Geoffroy: attestation au sujet du pli cacheté et envoyé 
27.4.1876, Bourget au secrétaire de la S.C. des Rites: envoie les actes du procès ordinaire 
22.4.1876, Bourget et Hicks, Étienne H. (chanoine, Montréal) au "protonotari fidei": au sujet des 
actes 
22.4.1876, Lamarche à S.C. des Rites: envoie actes du procès ordinaire 
15.5.1876, S.C. des Rites: a reçu les actes 
 
TRIBUNAL 
juge délégué Truteau, Alexis F. (VG, Montréal) 
Bourget, Ignace dès le 2.3.1876 
juge député Pinsonneault, Pierre Adolphe 
promoteur fiscal Moreau, Hippolyte 
Hicks, Étienne H. dès le 27.5.1870 
Moreau, de nouveau, dès 1876 
notaire actuaire Lamarche, Geoffroy 
Paquet, Charles le 22.4.1876 
notaire adjoint Leblanc, Paul 
cursor deputatus Carrière, Jean E. 
Leduc, Louis dès 1876 
postulateur Nercam, André (pss, Montréal) 
secrétaire Paré, J. dès 1876 
témoins Lacan, J.F. 
Bonissant, M.C. 
Proulx, Jean-Baptiste 
Prud'homme, Rémy, dès 1876 
 
SÉANCE DATE 
I 7.12.1869 
II 28.12.1869 
III 31.12.1869 
IV 25.1.1870 
V 29.1.1870 
VI 29.1.1870 
VII 4.2.1870 
VIII 11.2.1870 
IX 8.3.1870 
X 11.3.1870 
XI 18.3.1870 
XII 21.3.1870 
XIII 1.4.1870 
XIV 2.4.1870 
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XV 11.4.1870 
XVI 18.4.1870 
XVII 22.4.1870 
XVIII 25.4.1870 
XIX 13.5.1870 
XX 18.5.1870 
XXI 20.5.1870 
XXII 27.5.1870 
XXIII 1.6.1870 
XXIV 13.6.1870 
XXV 17.6.1870 
XXVI 18.1.1871 
XXVII 15.2.1871 
XXVIII 17.3.1871 
XXIX 27.2.1871 
XXX 2.3.1876 
XXXI 6.3.1876 
XXXII 8.3.1876 
XXXIII 9.3.1876 
XXXIV 13.3.1876 
XXXV 17.3.1876 
XXXVI 27.3.1876 
XXXVII 28.3.1876 
XXXVIII 29.3.1876 
XXXIX 30.3.1876 
XL 31.3.1876 
XLI 1.4.1876 
XLII 5.4.1876 
XLIII 6.4.1876 
XLIV 7.4.1876 
XLV 8.4.1876 
XLVI 10.4.1876 
XLVII 10.4.1876 
XLVIII 11.4.1876 
 
 
TÉMOINS 
S. III 31.12.1869 Granjon, Benoît M. 
Baile, Joseph A. 
Mignault, Marie Sophie (sr St-
Bernard) 
Cagger, Catherine (sr Nativité) 
Gibson, Mary Anne (sr Ste-
Ursule, sup.re gén.le, Soeurs de 
la Congrégation de Notre-
Dame) 
Mullins Leprohon, Rosanna E. 
Laurier, Liduvine (sr St-Paul) 
S. IV 25.1870 Baile  
S. V 29.1.1870 Baile 
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S. VI 29.1.1870 Baile 
S. VII 4.2.1870 Baile 
S. VIII 11.2.1870 Granjon 
S. IX 8.3.1870 Granjon 
S. X 11.3.1870  
S. XI 18.3.1870 Granjon 
S. XII 21.3.1870 Granjon 
S. XIII 1.4.1870 Granjon 
S. XIV 2.4.1870 Granjon 
S. XV 11.4.1870 sr Ste-Ursule 
S. XVI 18.4.1870 sr Ste-Ursule 
S. XVII 22.4.1870 sr Ste-Ursule 
S. XIX 13.5.1870 sr St-Bernard 
S. XX 18.5.1870 sr St-Bernard 
S. XXI 20.5.1870 sr St-Bernard 
S. XXII 27.5.1870 sr St-Bernard 
S. XXIII 1.6.1870 sr St-Bernard 
S. XXIV 13.6.1870 sr St-Bernard 
S. XXV 17.6.1870 sr St-Bernard 
S. XXVI 18.1.1871 Leprohon 
S. XXVII 15.2.1871 Leprohon 
S. XXVIII 17.3.1871 Leprohon 
S. XXIX 27.2.1871 Leprohon 
S. XXXI 6.3.1876 Leprohon 
S. XXXII 8.3.1876 Pagé, Marie (Soeurs ospitalières 
de St-Joseph) 
S. XXXIII 9.3.1876 Pagé 
S. XXXIV 13.3.1876 Trudel, E.H 
S. XXXVI 27.3.1876 Pelchat, Marie-Adélaïde (sr St-
Jean Baptiste) 
S. XXXVII 28.3.1876 Chénier, Marie Aurélie (sr St-
Victor) 
S. XXXVIII 29.3.1876 Chénier 
S. XXXIX 30.3.1876 Chénier 
S. XL 31.3.1876 Chénier 
S. XLI 1.4.1876 Pelchat 
S. XLII 3.4.1876 Pelchat 
S. XLIII 5.4.1876 Pelchat 
S. XLIV 6.4.1876 Pelchat 
S. XLV 7.4.1876 Pelchat 
S. XLVI 8.4.1876 Verreau, H.A.B. 
S. XLVII 10.4.1876 Bellemare, Raphael 
S. XLVIII 10.4.1876 on discute l'Esquisse de la vie 
de la Servante de Dieu 
Marguerite Bourgeoys, 
Institutrice, Fondatrice et 
Première Supérieure de la 
Congrégation de Notre-Dame 
de Ville-marie en Canada 
S. XLIX 11.4.1876  
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Volume 3783: Traduction en italien du volume 3782 
 
 
Volume 4012: Richaudeau, P.F. (abbé), Vie de la Révérende Mère Marie de l'Incarnation ursuline 
(née Marie Guyart) première supérieure du monastère des Ursulines de Québec, Paris-Leipzig-
Tournai, Casterman, 1874 [voir les chapitres XIX, "Témoignages en faveur de la sainteté de Marie 
de l'Incarnation", et XX, "Grâces obtenues à la suite des prières adressées à la Mère Marie de 
l'Incarnation"] 
 
 
 
Volume 4941: Mariae ab Incarnatione (Marie Guyart). Deuxième Procès Supplétif - Québec, 
20.11.1874 - 4.10.1875 
 
4.10.1875, Persico, Bégin, Bonneau et Paquet, Louis au secrétaire de la S.C. des Rites: envoient 
actes du deuxième procès supplétif 
4.10.1875, Collet, Bolduc, Laliberté: déclaration au sujet des actes du deuxième procès supplétif 
1875, Taschereau et Collet: envoient les actes 
 
TRIBUNAL 
juge délégué Persico, Ignazio 
juge adjoint Paquet, Louis 
délégué adjoint Bégin, Louis-Nazaire 
promoteur Bonneau, Édouard 
postulateur Lemoine, Georges L.  
portator deputatus Paquet, Benjamin (S. XXIV) 
notaire actuaire Collet, C.V. 
notaire actuaire Têtu, Henri 
cursor Marois, C.A. 
témoin Bolduc, Jean-Baptiste 
témoin Laliberté, Napoléon 
témoin Cazeau, C.F. 
 
 
SÉANCE DATE 
I 20.11.1874 
II 26.11.1874 
III 1.12.1874 
IV 8.12.1874 
V 4.1.1875 
VI 12.1.1875 
VII 19.1.1875 
VIII 26.1.1875 
IX 2.2.1875 
X 9.2.1875 
XI 23.2.1875 
XII 2.3.1875 
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XIII 9.3.1875 
XIV 30.3.1875 
XV 7.4.1875 
XVI 13.4.1875 
XVII 20.4.1875 
XVIII 29.4.1875 
XIX 30.4.1875 
XX 8.5.1875 
XXI 20.5.1875 
XXII 24.5.1875 
XXIII 21.9.1875 
XXIV 4.10.1875 
 
 
TÉMOINS 
S. II  26.11.1874  sr St-Georges 
S. III  1.12.1874  sr St-Gabriel 
S. IV  8.12.1874  sr Ste-Anne 
S. V  4.1.1875  sr St-Thomas 
S. VI  12.1.1875  sr Ste-Angèle 
S. VII  19.1.1875  sr Ste-Croix - sr Ste-Cécile 
S. VIII  26.1.1875  sr Ste-Cécile 
S. IX 2.2.1875 sr Ste-Marie 
S. X 9.2.1875 sr Ste-Marie 
S. XI 23.2.1875 sr Ste-Marie 
sr St-Georges 
sr Ste-Jeanne de Chantal 
S. XII 2.3.1875 sr Ste-Jeanne de Chantal 
sr Ste-Cathérine 
S. XIII 9.3.1875  Casgrain, Henri Raymond 
S. XIV 30.3.1875 sr Marie de la Visitation 
S. XV 7.4.1875 sr St-Henri 
S. XVI 13.4.1875 Nault, Louise Caroline Durette 
Taschereau-Angers, Elmina 
S. XVII 20.4.1875 Resther, Ignace Zéphirin (sj, 
Québec) 
Marett-Massué, Elisabeth Anne 
Cimoro-Gagnon, Anna 
S. XVIII 29.4.1875 sr Marie de l'Incarnation 
S. XIX 30.4.1875 Nercam, André (pss, Montréal) 
 
 
 
Volume 4942: Mariae ab Incarnatione (Marie Guyart). Deuxième Procès Supplétif - Québec, 
20.11.1874 - 4.10.1875: Traduction en italien du volume 4941 
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SEGRETERIA DEI BREVI. INDICE CRONOLOGICO 
(Secrétairerie des Brefs. Index chronologique) 
[Exemplaire de la fiche: no sérial / date du bref / agent / nom / diocèse / objet / taxe]. 
 
 
 
1847 
 
704 / 4.1847 / Romagnoli / Carretta, Giovanni / Nouvelle-Orléans / protonotaire ap. honoraire / 21 
1502 / 6.1847 / PF / Motu proprio / Bytown / érection diocèse / - 
1509 / 6.1847 / PF / Guigues, Eugène B. / Bytown / désignation comme év. / - 
 
 
1848 
 
784 / 5.1848 / PF / Larkin, John (sj, New York) / Toronto / désignation comme év. / - 
1524 / 8.1848 / PF / motu proprio / "Quebecensis seu Insulae Terrae Novae, derogatur dispositionis 
quod Praesules Terrae Novae suffraganeos esse deberent archiepiscopi Quebecensis" / - 
 
 
1850 
 
492 / 3.1850 / PF / Charbonnel, Armand / Toronto / désignation comme év. / - 
988 / 5.1850 / PF / motu proprio / Walla-Walla / "dispensa archiepiscopi Oregopolitanensis in 
administratione ecclesiae Walla-Wallensis" / - 
989 / 5.1850 / PF / motu proprio / Nesqually / érection du diocèse / - 
991 / 5.1850 / PF / Blanchet, [Augustin]-Magloire-Alexandre / Nesqually / désigné év. / - 
1219 / 6.1850 / PF / Taché, Alexandre / désignation comme év. coadj. du Nord-Ouest canadien / - 
 
 
1851 
 
63 / 1.1851 / PF / Baillargeon, Charles / Tloa / désignation comme év. / - 
64 / PF / Baillargeon, Charles / Québec / désignation comme év. coadj. / - 
1802 / 11.1851 / PF / MacKinnon, Colin / Arichat / désignation comme év. / - 
 
 
1852 
 
624 / 5.1852 / PF / Walsh, William / Halifax / désignation comme archevêque / - 
626 / 5.1852 / PF / Connolly, Thomas / Frédéricton / désignation comme év. / - 
627 / 5.1852 / PF / motu proprio / Halifax / érection en archidiocèse et création de la Prov. eccl. / - 
953 / 5.1852 / PF / motu proprio / Trois-Rivières / érection du diocèse / - 
954 / 5.1852 / PF / motu proprio / St-Hyacinthe / érection du diocèse / - 
970 / 5.1852 / PF / Cooke, Thomas / Trois-Rivières / désignation comme év. / - 
971 / 5.1852 / PF / Prince, Jean-Charles / St-Hyacinthe / désignation comme év. / _ 
1295 / 7.1852 / PF / motu proprio / Québec / facultates archiepiscopo Quebecensis et episcopis 
suffraganeis erigendi in propria Ecclesia Collegium Canonicorum 
1980 / 12.1852 / PF / Dowd, Patrick / Caneen / désignation comme év. / - 
1981 / 12.1852 / PF / Dowd, Patrick / Toronto / désignation comme év. coadj. / - 
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1853 
 
1368 / 7.1853 / PF / motu proprio / Walla Walla / suppression du diocèse / - 
 
 
1854 
 
80 / 1.1854 / PF / [Église] métropolitaine et cathédrale des États-Unis / Amérique du Nord / 
instruction pour leur administration jusqu'à l'érection des chapitres / - [les décisions sur ces sujets 
effectuées pour les États-Unis ont souvent valeur même pour le Canada, au moins informellement] 
620 / 3.1854 / PF / Persico / Bombay / coadj. de l'év. de Derby, vic. ap. de Bombay (partie nord) / - 
624 / 3.1854 / PF / Persico / Gratianopolis / élu év. tit. de Gratianopolis / - 
1915 / 11.1854 / - / motu proprio / Urbi et Orbi / fonctions des év.s assistants au seuil le jour de 
l'Immaculée Conception / - 
 
 
1855 
 
1523 / 8.1855 / PF / nouvel établissement aux États-Unis des Bénédictins / America / plusieurs 
facultés / - 
 
 
1856 
 
474 / 2.1856 / PF / motu proprio / London / érection du diocèse / - 
475 / 2.1856 / PF / motu proprio / Hamilton / érection du diocèse / - 
476 / 2.1856 / motu proprio / Harbour Grace / érection du diocèse / - 
481 / 2.1856 / PF / Farrell, John / Hamilton / élu év. de Hamilton / - 
482 / 2.1856 / PF / Pinsonneault / London / élu év. de London / - 
483 / 2.1856 / PF / Dalton, John / Harbour Grace / élu év. de Harbour Grace / - 
573 / 4.1856 / Taschereau / Séminaire de Québec / Québec / célébrer dans l'oratoire privé / - 
574 / 4.1856 / Caron / Séminaire de Nicolet / Trois-Rivières / conserver le SS. Sacrement / taxe 1 
ex. gr. 
575 / 4.1856 / Taschereau / Séminaire de Québec / Québec / célébrer la nuit de Noël et conserver le 
SS. Sacrement / taxe: 1.20 ex gr. 
 
 
1857 
 
571 / 4.1857 / Benucci / Frachon, Clément / Toronto / Ext. ex gr. / 1 
630 / 4.1857 / Benucci / Funcken, Eugen / Toronto / Ext. ex gr. / 1 
2174 / 12.1857 / PF / Grandin, Vital / St-Boniface / désignation comme év. coadj. / - 
 
 
1859 
 
651 / 4.1859 / PF / Connolly, Thomas / Halifax / désignation comme archevêque / - 
837 / 5.1859 / Le Prince / Le Prince, Pierre Jules / Sandwich / Ext. ex gr. / - 
1613 / 9.1859 / PF / Lynch, John / Echinus / désignation comme év. / - 
1614 / 9.1859 / PF / Lynch / Toronto / désignation comme év. coadj. / - /  
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1860 
 
841 / 4.1860 / PF / McIntyre, Peter / Charlottetown / désignation comme év. / - 
842 / 4.1860 / PF / Rogers, James / Chatham / désignation / - 
965 / 5.1860 / PF / motu proprio / St-Jean NB / division diocèse et érection diocèse de Chatham / - 
1104 / 6.1860 / PF / Larocque, Joseph / St-Hyacinthe / désignation / - 
1601 / 9. 1860 / Clerc / Gauthier, Félix [Amyot]/ Québec / Exta / 525 
 
 
1861 
 
527 / 3.1861 / PF / Horan, Edward (év.) / Kingston / assistant au Seuil / - 
 
 
1862 
 
969 / 5.1862 / PF / motu proprio / St-Boniface / division du diocèse de St-Boniface et érection du 
vicariat ap. d'Athabaska-Mackenzie / - 
1138 / 5.1862 / PF / Faraud, Henri / Mackenzie / vic. ap. / - 
139 / 5.1862 / PF / Faraud / Anemour / désignation comme év. / - 
 
 
1863 
 
1907 / 12.1863 / PF / Morrison, Charles / Corona / év. / - 
1908 / 12.1863 / PF / D'Herbomez, Louis / Miletopolis / év. / - 
1911 / 12.1863 / PF / motu proprio / Colombie-Britannique / division du diocèse de Vancouver et 
érection du vicariat ap. de la Colombie-Britannique / - 
1912 / 12.1863 / PF / D'Herbomez / Colombie-Britannique / vicaire ap. / -  
1913 / 12.1863 / PF / Morrison (Montréal) / Montréal - Vancouver / coadj. Vancouver / - 
 
 
1866 
 
474 / 3.1866 / PF / Larocque, Charles / St-Hyacinthe / élu év. de St-Hyacinthe / - 
1042 / 7.1866 / PF / Gaulovié Boileau, Henri Philippe [recte Gouldrée-Boileau, Henri Philippe] / 
America / chevalier "Piano" [de l'Ordre de St-Pie]/ - 
1508 / 11.1866 / PF / Laflèche / Anthédon / désignation en tant qu'év. tit. d'Anthédon / - 
1510 / 11.1866 / PF / Laflèche / Trois-Rivières / coadj. Trois-Rivières / - 
 
1867 
 
78 / 1.1867 / PF / Larocque, Joseph / Germanicopolis / désignation comme év. titulaire / - 
79 / 1.1867 / PF / Langevin, Jean / Rimouski / désignation comme év. / - 
80 / 1.1867 / PF / motu proprio / Rimouski / érection du diocèse / - 
895 / 6.1867 / PF / Walsh, John / désignation comme év. / - 
 
 
1868 
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561 / 3.1868 / Taburet / Paquet, Benjamin / Québec / asservandum Santissimum in p.le or. / 8.75 
 
 
1869 
 
1630 / 11.1869 / - / motu proprio / Urbi et Orbi / Statuitur ordo generalis in Concilii Oecumenici 
celebratione servandus / - 
 
 
1870 
 
350 / 3.1870 / PF / Cameron, John / Titopolis / province eccl. de Titopolis / L. 146 
355 / 3.1870 / PF / Cameron, John / Arichat / coadj. év. Arichat / L. 146 
408 / 3.1870 / PF / motu proprio / Québec / division en deux parties de la prov. eccl. de Québec / - 
409 / 3.1870 / PF / Lynch, John / Toronto / érection de la prov. eccl. de Toronto / - 
791 / 5.1870 / PF / Carfagnini, Enrico / Harbour Grace / év. Harbour Grace / - 
792 / 5.1870 / PF / Power, Thomas / St-Jean TN / év. St-Jean / - 
1516 / 9.1870 / PF / motu proprio / St-Jean et Harbour Grace "seu Insula Terrae Novae" / Nova 
circumscriptio Dioeceseum Sti Ioannis et Portus Gratiae atque erectio duarum novarum 
praefecturarum in Insula Terrae Novae in p.ta circumscriptione / - 
 
 
1871 
 
1034 / 9.1871 / PF / Tachié [recte Taché] Alexandre / [St-Boniface] / élu arch. de St-Boniface / 
gratis 
1035 / 9.1871 / PF / - / [St-Albert] / érection du nouveau diocèse de St-Albert / - 
1036 / 9.1871 / PF / - / [St-Boniface] / érection de la nouvelle prov. eccl. de St-Boniface / - 
1037 / 9.1871 / PF / Grandin, Vital / [St-Albert] / transféré au diocèse de St-Albert / - 
 
 
1872 
 
988 / 7.1872 / Vacchini / Cauran, Bernard / Québec / oratoire / L. 84 
1051 / 3 sic .1872 / Monsignor Sostituto / Loranger, Thomas Jean / Trois-Rivières / commende de 
l'Ordre "Piano" / L. 1430 decimi 71.50 
1064 / 7.1872 / Firrao / Desjardin [recte: Desjardins], Alphonse / - [Montréal ?] / chevalier de 
l'Ordre "Piano" / L. 715 decimi 35.75 
1054 / 7.1872 / Firrao / Rivard, Sévère / Montréal / chevalier "Piano" / L. 715 decimi 35.75 
 
 
1873 
 
365 / 3.1873 / PF / Seghers, [Charles-]Jean / Vancouver / prov. eccl. [diocèse] de Vancouver / L. 
105.50 
380 / 4.1873 / PF / Fabre, Édouard / Gratianopolis / prov. eccl. [évêché titulaire] de Gratianopolis / - 
381 / 4.1873 / PF / Fabre, Édouard / Montréal / coadj. év. Montréal / - 
750 / 5.1873 / Asquini (cdl) / Taillefer, Joseph / St-Boniface / chevalier "Piano" / - 
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1874 
 
179 / 2.1874 / PF / motu proprio (adresse général) / Canada / érection du vicariat ap. du Canada 
septentrional / - 
181 / 2.1874 / PF / Jamet, Jean-François / Sarepta / prov. eccl. [évêché titulaire] / - 
182 / 2.1874 / PF / Crinnon, Peter / Hamilton / prov. eccl. [évêché titulaire] / - 
183 / 2.1874 / PF / Jamet / Canada / vicariat du Canada [septentrional] / - 
826 / 6.1874 / PF / Horan, Edward / Chrysopolis / transfert au siège titulaire de Chrysopolis / - 
872 / 6.1874 / Roncetti / D'Oddet d'Orsonnes, Louis Gustave / Montréal / titre de comte avec droit 
de transmission / L. 5775 (taxe) L. 288.75 ("decimi") 
1164 / 8.1874 / PF / cathédrale de Québec / érection comme basilique mineure / - 
1239 / 8.1874 / PF / motu proprio / Sherbrooke / érection du diocèse / - 
1242 / 8.1874 / PF / Racine, Antoine / Sherbrooke / prov. eccl. [évêché] / - 
1245 / 8.1874 / PF / Duhamel, Thomas / Ottavia [Ottawa] / év. Ottawa / - 
 
 
1875 
 
724 / 6.1875 / PF / Durieu, Pierre-Paul omi (coadj. du vic.ap. de la Colombie-Britannique) / 
Marcopolis / prov. eccl. [éveché tit.] / - 
725 / 6.1875 / PF / Durieu / Melipotamos / coadj. vicariat ap. de la Colombie-Britannique / - 
1008 / 3.1875 / PF / [Taschereau] / Québec / év. assistant au seuil / gratis 
1236 / 9.1875 / SdE / Caron, René / Québec / Grande Croix de St-Grégoire / - 
1237 / 9.1875 / SdE / Berthelot, Joseph Aimable / Québec / commende de St-Sylvestre / - 
1239 / 9.1875 / SdE / Sautels [recte: Desautels], Joseph / Québec / prélat domestique / - 
1240 / 9.1875 / SdE / Cazeau, Charles / Québec / prélat domestique / - 
 
 
1876 
 
297 / 3.1876 / Roncetti / Routhier, [Adolphe] Basile / Montréal / Commende de St-Grégoire le 
Grand / 1430 - e decimi 71.50 
762 / 7.1876 / PF / Bourget, Ignace / Martianopolis / Bourget élu en tant qu'arch. tit. de 
Martianopolis / - 
807 / 7.1876 / Harel / Raymond, [Joseph]-Sabin / St-Hyacinthe / prélat domestique / 147 decimi 
14.70 
822 / 7.1876 / Roncetti / Roncetti, Cesare, Internonce au Brésil / désignation en tant que dél. ap. en 
Argentine, Uruguay, Paraguay et Chili / - 
1483 / 12.1876 / PF / Bruyère, Jean-Marie / Canada / Prélat domestique / - 
 
 
1877 
 
408 / 2.1877 / PF / Hannan, Michael / Halifax / élu arch. Halifax / -  
748 / 6.1877 / SdE / Vallée, Charles / chevalier de St-Grégoire / - 
1495 / 10.1877 / PF / Hughet-Latom, Louis [Adolphe] / Montréal / chevalier de St-Grégoire / - 
1583 / 11.1877 / PF / Robitaille, Olive / Québec / chevalier de St-Sylvestre / - 
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SEGRETERIA DEI BREVI. INDICE ALFABETICO 
(Secrétairerie des Brefs. Index alphabétique) 
[Exemplaire de la fiche: n°. de série / nom et prénom / diocèse / objet / date du bref / agent] 
 
 
 
1848 
 
2175 / PF / Terreneuve / dispositions au sujet de l'évêché / 26.7.1848 / PF 
 
 
1852 
 
1261 / Trois-Rivières / Trois-Rivières / érection du diocèse / 8.6.1852 / PF 
1295 / Cooke, Thomas / Québec / province de l'év. de Trois-Rivières / 25.5.1852 / PF 
1296 / Québec, Prov. eccl. / Amérique / facultés aux év.s de la Province pour l'érection des 
chapitres des cathédrales / 7.7.1852 / PF 
 
 
1855 
 
4 / Willow, ? / Canada / commende de St-Grégoire / 4.1.1855 / SdE 
881 / Archevêque / Halifax / érection chapitre / 20.4.1855 / PF 
 
 
1856 
 
526 / Farrell, John / Kingston / désignation / 16.2.1856 / PF 
526 / Dalton, John / Harbour Grace / désignation / 16.2.1856 / PF 
530 / Dalton, John / Harbour Grace / érection du diocèse / 16.2.1856 / PF 
540 / Caron, Charles Olivier / Trois-Rivières / Asservando Santissimo / 1.4.1856 / Expedit ad 
decennium 
 
 
1857 
 
620 / Frachon, Clément / Toronto / Extra tempora / 20.4.1856 / Expedit 
709 / Funcken, Eugen / Toronto / Extra tempora / 24.4.1857 / Expedit 
 
 
1858 
 
40 / év. / Nouveau-Brunswick / assistant / 9.1.1858 / Expedit 
100 / Sweron, Charles / Nouveau-Brunswick / Extra tempora / 12.1.1858 / Expedit 
 
 
1859 
 
674 / Connolly, Thomas / Halifax / désignation / 4.4.1859 / PF 
2089 / Sweeny, John / Nouveau-Brunswick / désignation / 23.11.1859 / PF 
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1860 
 
780 / MacDonald, Bernard D. / Charlottetown / désignation / 27.4.1860 / PF 
780 / McIntyre, Peter / Charlottetown / désignation / 27.4.1860 / PF 
1014 / Frémont, C. (doyen de la faculté de Médecine de l'Université Laval) / Québec / chevalier de 
St-Grégoire / 2.6.1860 / PF 
1648 / Gauthier, Félix Amyot / Québec / Extra tempora / 18.9.1860 / Expedit 
 
 
1861 
 
479 / év. / Kingston / év. assistant / 11.3.1861 / PF 
 
 
1862 
 
877 / Athabaska-Mackenzie / St-Boniface / division du diocèse de St-Boniface et érection des 
vicariats ap.s d'Athabaska et Mackenzie / 2.5.1862 / PF 
 
 
1864 
 
45 / vicariat ap. / Colombie-Britannique / érection / 11.1.1864 / PF 
47 / D'Herbomez, Louis / OMI, Marseille / désignation comme vic. ap. de la Colombie-Britannique 
/ 11.1.1864 / PF 
 
 
1866 
 
1850 / Larocque, Joseph / St-Hyacinthe / démission et désignation comme év. in partibus / 
31.12.1866 / PF 
 
 
1867 
 
12 / Larocque, Joseph / St-Hyacinthe / désignation comme év. in partibus / 3.1.1867 / Auditeur de 
Sa Sainteté 
37 / archidiocèse de Québec / division et érection du nouveau diocèse de Rimouski / 7.1.1867 / 
motu proprio 
37[bis] / Langevin, Jean / désignation comme év. du nouveau diocèse de Rimouski / 7.1.1867 / PF 
 
 
1868 
 
426 / Paquet, Benjamin / Québec / "assen. ad septemnium" / 17.3.1868 / Expedit (Taburet) 
586 / Larocque, Alfred / zouave / chevalier / 19.2.1868 / SdE 
1276 / Marquis, Calixte / Montréal [en réalité, il s'agit du diocèse des Trois-Rivières; cf. 
Secrétairairie des Brefs, Index Chronologique, 1868, août, no 1155] / oratoire / 4.8.1868 / Expedit 
(Taburet) 
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1869 
 
972 / Cherrier, Séraphin / Canada / chevalier de St-Grégoire / 26.6.1869 / PF 
 
1870 
 
690 / Chaveau, Pierre - Langevin, Hector-Louis / Québec - Canada / chevalier de St-Grégoire le 
Grand - commandeur de St-Grégoire le Grand / 23.4.1870 / PF 
2192 / Gouvenot, Jean / Nouvelle-Orléans / prélat domestique / 20.12.1870 / Expedit (De Napoli) 
 
 
1871 
 
1132 / Création de la prov. eccl. de St-Boniface et désignation de Grandin, Vital comme év. de St-
Albert, ainsi que de Taché, Alexandre comme év. de St-Boniface; érection de 3 nouveaux diocèses 
dans la prov. eccl. de Québec / 13, 15 et 16.9.1871 / PF 
1486 / Vincelette, Clément / Québec / chevalier de St-Sylvestre / 28.11.1871 / PF 
1511 / Desjardins, Alphonse / Montréal / chevalier "Piano" / 1.12.1871 / Expedit 
 
 
1872 
 
310 / Gavran, Bernard - Prendergast, Alfred-Marie - Prince, Elzéar / Québec - Canada - Canada / 
oratoire - chevalier de St-Grégoire le Grand - chevalier de St-Grégoire le Grand / 12.7.1872 - 
26.2.1872 - 26.2.1872 / Expedit (Caprioli) - SdE 
 
 
1873 
 
363 / Fabre, Édouard / Montréal / coadj. / 8.3.1873 / PF 
415 / Fabre, Édouard / Montréal / coadj. / 20.3.1873 / Auditeur de Sa Sainteté 
718 / Taillefer, Joseph / ancien zouave - Canada / chevalier"Piano" (3e classe) / 9.5.1873 / Taillefer 
 
 
1874 
 
894 / Horan, Edward / ancien év. de Kingston / désignation comme év. de Crysopolis / 8.6.1874 / 
PF 
946 / D'Oddet D'Orsonnes, Louis [Gustave] / Montréal / titre de comte (pour lui et pour sa famille) / 
19.6.1874 / Expedit (Roncetti) 
1261 / cathédrale / Québec / érection en basilique mineure / 21.8.1874 / PF 
1262 / archevêque / Québec / division de son archidiocèse et érection de nouveaux diocèses / 
20.8.1874 / PF 
 
 
1875 
 
119 / O'Brien, John / Kingston / désignation comme év. / 11.1.1875 / PF 
702 / Durieu, Pierre-Paul / vicariat de la Colombie-Britannique / coadj. / 24.5.1875 / PF 
706 / Durieu, Pierre-Paul / Marcopolis / désignation comme év. in partibus / 1.6.1875 / Uditeur 
1220 / Sautels [recte: Desautels], Joseph / Montréal / prélat domestique / 17.9.1875 / PF 
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1221 / Berthelot, Joseph Aimable / Montréal / commandeur de St-Sylvestre / 17.9.1875 / SdE 
 
 
1876 
 
826 / Bourget, Ignace / Montréal / désignation comme arch. / 26.6.1876 / Auditeur de Sa Sainteté 
1502 / Bruyère, Jean-Marie / London / prélat domestique / 29.11.1876 / PF 
 
 
1877 
 
709 / Vallée, Charles Amédée / Québec / chevalier de St-Grégoire le Grand / 31.5.1877 / SdE 
1347 / Hughet-Latom, Louis Adolphe / Montréal / chevalier de St-Grégoire le Grand / 22.9.1877 / 
PF 
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Segreteria dei Brevi. Indice per diocesi 
(Secrétairerie des Brefs. Index par diocèses) 
[Les volumes des protocoles par diocèses commencent en 1869. Pour le pontificat de Pie IX on a 
dépouillé les volumes 1-9 (1869-1877). Exemplaire de la fiche: n°. protocole / diocèse / postulant / 
objet du bref / date du rescrit et résultat / agent] 
 
 
 
1869 
 
6270 / Baltimore / Séminaire de Baltimore / Ind.s perpétuelles / 30.8.1869, exp. / Larue (proc. des 
Sulpiciens de Montréal à Rome) 
6814 / Canada / Gutrier, Frédéric / chevalier de St-Grégoire le Grand/ 12.7.1869, exp. / PF 
10522 / Canada / Fabre, Édouard / couronnes ad V / 3.12.1869, exp. / Acquistapace 
5609 / Grazianopoli (le siège titulaire de Persico et après 1873 de Fabre) / Marionne, Ippolito / 
corone ad V / 28.5.1869 exp. / Mariotti 
9985 / Grazianopoli / Mermet, Benoît / couronnes ad VIII / 23.11.1869 exp. / Clerc 
281 / Montréal / Desprez (ptre) / autel personnel quater / 12.1.1869 exp. / Belle 
296 / Montréal / Soeurs de la Congrégation de Notre-Seigneur / Ind. perpétuelle / 12.1.1869 exp. / 
Larue 
768 / Montréal / Lenovin, Hugo / couronnes ad V / 27.1.1869 exp. / Larue 
1590 / Montréal / Société des Enfants de Marie / ind.s / 2.3.1869 exp. / Larue 
1591 / Montréal / Association des jeunes gens catholiques / ind.s / 2.3.1869 exp. / Larue 
4704 / Montréal / Berthelet, Olivier / commende de l'ordre de St-Pie / 21.4.1869 exp. / SdE 
4705 / Montréal / Bellefeuille, Édouard / chevalier "Piano" / 21.4.1869 exp. / SdE 
6126 / Montréal / Palatin, J. (Séminaire St-Sulpice) / faculté de bénir les cordons de St-Joseph / 
11.6.1869 exp. / SdE 
6125 / Montréal / Singer (ptre) / faculté de bénir les cordons de St-Joseph / 11.6.1869 exp. / SdE 
6274 / Montréal / Regourd, D. L. / couronnes ad V / 19.6.1869 exp. / Larue 
6275 / Montréal / Préfontaine, Joseph / couronnes ad V / 19.6.1869 exp. / Larue 
6481 / Montréal / Cevrier [recte Cherrier], Comas-Séraphin / chevalier de St-Grégoire / 26.6.1869 
exp. / PF 
8038 / Montréal / Tambareau, D. / couronnes ad V / 28.6.1869 exp. / Larue 
8455 / Montréal / Villeneuve, Léon / couronnes ad V / 17.6.1869 exp. / Larue 
11086 / Montréal / Filiatreault, Emmanuel / couronnes ad V / 12.12.1869 exp. / Larue 
11087 / Montréal / Tranchemontagne, Alfred / couronnes ad V / 12.12.1869 exp. / Larue 
11088 / Montréal / Maillet, Célestin / couronnes ad V / 12.12.1869 exp. / Larue 
2023 / Québec / Muir, George Manly [Hanly] / chevalier de St-Grégoire / 2.4.1869 exp. / PF 
10982 / Québec / Martineau, David / bénédiction in articulo / 11.12.1869 exp. / Colonna 
10983 / Québec / Trudel, Charles / bénédiction in articulo / 11.12.1869 exp. / Colonna 
10984 / Québec / [Martineau] / couronnes ad V / 11.12.1869 exp. / Colonna 
10985 / Québec / [Trudel] / couronnes ad V / 11.12.1869 exp. / Colonna 
11206 / Québec / Paroisse de St-François de Sales / Ind. perpétuelle / 11.12.1869 exp. / Saladini 
 
 
1870 
 
4590 / Charlottetown [?] / Donald, Aeneas / couronnes ad V / 6.4.1870 exp. / Donald 
8240 / Canada / Kramp, Giovanni Battista (ptre) / autel privilégié quater / 25.6.1870 exp. / Ghilardi 
6129 / Montréal / Singer, Joseph / couronnes ad V / 10.5.1870 exp. / Larue 
8309 / Montréal / Campeau, Pierre (ptre) / couronnes / 25.6.1870 exp. / Larue 
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8310 / Montréal / Campeau, Pierre (ptre) / autel quater / 25.6.1870 exp. / Larue 
9531 / Montréal / Deguire, Pierre (ptre) / couronnes / 2.8.1870 exp. / Larue 
10729 / Montréal / Gibaud, A. (ptre) / couronnes / 22.11.1870 exp. / Larue 
1578 / St-Hyacinthe / Desnoyers, Azarie Alcide (ptre) / autel privé quater / 29.1.1870 / Marten 
688 / Toronto / Northyraces [?], George Richard (ptre) / couronnes ad V / 13.1.1870 exp. / 
Vuillaume 
813 / Toronto / Northyraces [?], George Richard (ptre) / autel personnel quater / 15.1.1870 exp. / 
Vuillaume 
4758 / Toronto / Chevrier, Léon-Edmond (ptre) / couronnes ad V / 26.4.1870 exp. / Chevrier 
4759 / Toronto / Molony, Patrick (ptre) / couronnes ad V / 26.4.1870 exp. / Chevrier  
 
 
 
1871 
 
4013 / Canada / [sans indication du destinataire] / division du diocèse de St-Boniface / 13.9.1871 / 
PF 
4014 / Canada / [sans indication du destinataire] / érection du diocèse de St-Albert / 13.9.1871 / PF 
4015 / Canada / Taché / désignation en tant qu'év. / 13.9.1871 / PF 
4016 / Canada / [sans indication du destinataire] / division en trois diocèses de la prov. eccl. de 
Québec [?] / 13.9.1871 / PF 
5419 / Montréal / orphelinat / ind.s perpétuelles / 2.12.1871 exp. / Firrao 
5420 / Montréal / Laframboise / ind.s in articulo / 2.12.1871 exp. / Firrao 
5421 / Montréal / Laframboise / ind.s / 2.12.1871 exp. / Firrao 
5503 / Montréal / Desjardins, Alphonse / ordre de St-Pie / 5.12.1871 exp. / Firrao 
5504 / Montréal / Rivard, Sévère / ordre de St-Pie / 5.12.1871 exp. / Firrao 
5406 / Québec / Vincelette, Clément / chevalier de St-Sylvestre / 28.11.1871 exp. / PF 
4476 / Trois-Rivières / église de St-Wenceslas / ind. ad Xum / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4479 / Trois-Rivières / Quinn, Thomas / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4480 / Trois-Rivières / Quinn, Patrick / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4481 / Trois-Rivières / Richard, Louis / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4482 / Trois-Rivières / La Flèche, Édouard / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4483 / Trois-Rivières / Ouellette, Norbert / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4484 / Trois-Rivières / Béliveau, Gédeon / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4485 / Trois-Rivières / Gérin, Denis / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4486 / Trois-Rivières / Thibodeau, Hilaire / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4487 / Trois-Rivières / Bellemare, Charles / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4488 / Trois-Rivières / Douville, IRenée / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4489 / Trois-Rivières / De Carufel, Théophile / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
4490 / Trois-Rivières / Walsh, Robert / couronnes / 13.11.1871 exp. / Clerc 
 
 
1872 
 
1157 / Canada / Prendergast, Alfred-Marie / chevalier de St-Grégoire / 26.2.1872 exp. / SdE 
1158 / Canada / Desilets, Gédéon / chevalier de St-Grégoire / 26.2.1872 exp. / SdE 
1159 / Canada / Prince, Elzéar / chevalier de St-Grégoire / 26.2.1872 exp. / SdE 
7681 / Trois-Rivières / Douville, ? / bénédiction couronnes / 2.12.1872 exp. / Clerc 
7682 / Trois-Rivières / Walsh, Robert / bénédiction couronnes / 2.12.1872 exp. / Clerc 
493 / Hamilton / Funken, Eugène pour l'église de Ste-Agathe / autel perp. / 23.1.1872 exp. / Funken 
[est à Rome] 
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5955 / Montréal / Lenoir, Charles / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5956 / Montréal / Rousseau, Pierre / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5957 / Montréal / Malo, Jean / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5958 / Montréal / Lefebvre, Daniel / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5959 / Montréal / Deschamps, Alphonse / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5960 / Montréal / Trove [?], Narcisse / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5961 / Montréal / Desroches, Calixte / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5562 / Montréal / Mercier, Antoine / bénédiction couronnes / 18.7.1872 exp. / Larue 
5877 / Montréal / Chapitre de la paroisse du Nom de Marie / ind.s perp. / 9.8.1872 exp. / agent de 
l'év. de Montréal [Larue?] 
834 / Québec / Ursulines / Statue de St-Pierre / 19.2.1872 exp. / Firrao 
835 / Québec / Dames de la Maternité [?] / Statue de St-Pierre / 19.2.1872 exp. / Firrao 
3050 [?] / Québec / église de la Victoire de Lévis / ind. ad Xum / 14.4.1872 exp. / Colonna 
3625 / Québec / église de Lévis / ind. perp. / 10.6.1872 exp. / Colonna 
5165 / Québec / Hospice de la Maternité / ind. perp. / 11.7.1872 exp. / Santini 
5200 / Québec / Gavran, Bernard / oratoire / 12.7.1872 exp. / Vacchini 
5209 / Québec / Orphelinat / ind. / 12.7.1872 exp. / Vacchini 
5323 / Québec / Gauran, Bernard / autel pro defunctis familiae / 16.7.1872 / Vacchini 
445 / St-Boniface / Dubé, Prudent / bénédiction couronnes / 22.1.1872 exp. / Vuillaume 
 
 
1873 
 
4285 / Canada / Bédard, Pierre / bénédiction / 9.7.1873 exp. / Bédard 
453 / Montréal / év. / ind.s / 21.1.1873 exp. / év. 
1622 / Montréal / Fabre, Édouard / désignation en tant qu'év. coadj. / 18.3.1873 exp. / PF 
1829 / Montréal / Fabre, Édouard / désignation en tant qu'év. coadj. / 28.3.1873 exp. / Auditeur de 
Sa Sainteté 
2020 / Montréal / D'Oddet d'Orsonnes, [Louis Gustave] / titre honorifique / 5.4.1873 Relatum / PF 
2035 / Québec / "Renato Odoardo" [René, Édouard ?] / commende de l'Ordre de St-Grégoire / 
28.2.1873 exp. [?] / SdE 
2036 / Québec / Chauvreau, Pierre / commende de l'Ordre de St-Pie / 28.2.1873 exp. [?] / SdE 
1717 / Québec / "vescovo" [Taschereau] / ind.s / 24.3.1873 exp. / Aicardi 
7182 / Québec / paroisse de St-Nicolas / ind.s / 15.12.1873 exp. / Clerc 
2957 / St-Boniface / Taillefer, Joseph / croix de l'ordre de St-Pie / 20.5.1873 exp. / Taillefer 
3224 / St-Jean [lequel?] / Cocke, John Daniel / disp. de 5 mois et 8 jours [?] / 5.6.1873 exp. / 
Falcioni 
 
 
1874 
 
2898 / Crysopolis / Horan, Edward / titre épiscopal / 8.6.1874 exp. / PF 
519 / Hamilton / Crinnon, Peter / élu év. / 29.1.1874 exp. / PF 
3239 / Kingston / év. / ind. pour la statue de St-Pierre / 25.6.1874 exp. / Aicardi 
1432 / Montréal / paroisse de Ste-Scholastique / ind. / 20.3.1874 exp. / Clerc 
3123 / Montréal / D'Oddet [D'Orsonnes], [Louis] Gustave / titre de comte / 19.6.1874 exp. / 
Roncetti 
5279 / Montréal / Vacher, Athanase / couronnes / 13.11.1874 exp. / Apollonj 
627 / Québec / Haud, Onésime / couronnes / 5.2.1874 exp. / Vuillaume 
638 / Québec / Demers, Benjamin / couronnes / 5.2.1874 exp. / Vuillaume 
638 [sic] / Québec / Haud, Onésime / autel privé / 5.2.1874 exp. / Vuillaume 
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4360 / Québec / PF / cathédrale élevée à basilique / 21.8.1874 exp. / PF 
5747 / Gagné, Cyprien / couronnes / 24.11.1874 exp. / Quirino 
4398 / Sherbrooke / PF / érection en tant que siège épiscopal / 20.8.1874 exp. / PF 
 
 
1875 
 
2635 / Colombie-Britannique / Durieu, Pierre-Paul (omi) / coadj. / 24.6.1875 exp. / PF 
424 / Kingston / O'Brien, John / élu év. / 18.1.1875 exp. / PF 
288 / Montréal / Bonnisant, Maturin (ptre) / couronnes ad V / 16.1.1875 exp. / Larue 
318 / Montréal / Drolet, Gustave (avocat) / chevalier de St-Grégoire / 19.1.1875 exp. / Roncetti 
2656 / Marcopoli (in part.) / Durieu, Pierre-Paul (omi, vic ap. Colombie-Britannique) / élu év. 
titulaire / 1.6.1875 / Auditeur de Sa Sainteté 
3075 / Montréal / Beaudry, Cyrille / couronnes / 22.6.1875 exp. / Beaudry 
3157 / Montréal / Beaudry, Prosper / bénédiction in articulo / 25.6.1875 exp. / Beaudry 
3454 / Montréal / Leclerc, Xavier / couronnes / 10.7.1875 exp. / Harel 
4536 / Montréal / Desautels, Joseph / élu prélat domestique / 17.9.1875 exp. / SdE 
4537 / Montréal / Berthelot, Joseph [Aimable] (juge de la Cour Suprême) / commende de St-
Sylvestre / 17.9.1875 exp. / SdE 
4538 / Montréal / Kingston, William H. (maire de Montréal) / commende de St-Grégoire / 
17.9.1875 exp. / SdE 
1351 / Québec / Taschereau, "Alessandro" [recte Elzéar Alexandre] / élu assistant au seuil 
pontifical / 13.3.1875 exp. / PF 
2144 / Québec / Beaudet, Placide / couronnes / 4.5.1875 exp. / Perrin 
2711 / Québec / Hudon, Edmond / couronnes / 5.6.1875 exp. / Vuillaume 
2712 / Québec / De Castries, Charles / couronnes / 5.6.1875 exp. / Vuillaume 
4536 / Québec / Cazeau, Charles Félix (ptre) / élu prélat domestique / 17.9.1875 exp. / SdE 
4539 / Québec / Caron, René[-Édouard] (Lieutenant-gouverneur de la province du Québec) / 
Grande Croix de St-Grégoire / 17.9.1875 / SdE 
5119 / Québec / Sanfaçon, Louis; Coté, Georges; Audet, Ernest / couronnes / 17.11.1875 exp. / 
Perrin 
5695 / Québec / Beaubien, Narcisse; Bacon, Charles / couronnes / 10.12.1875 exp. / Perrin 
5730 / Québec / Montminy, Théophile; Grondin, Étienne / couronnes / 11.12.1875 exp. / Perrin 
4885 / St-Hyacinthe / Moreau, Louis [Zéphirin] / élu év. / 6.11.1875 exp. / PF 
3420 / St-Jean TN / Daukney, Joseph / couronnes / 9.7.1875 exp. / Perrin 
 
 
1876 
 
3161 / Brasile / Roncetti, Cesare / élection en tant qu'Internonce au Brésil et envoyé extra-ordinaire 
/ 26.1.1875 exp. / SdE 
6015 / London / Bruyère, Jean (ptre) / prélat domestique / 29.11.1875 exp. / PF 
558 / Montréal / Routhier, Adolphe [Basile] (juge du tribunal d'appel) / commende de St-Grégoire / 
4.2.1875 exp. / Roncetti 
3162 / Martianopolis / Bourget, Ignace / élu arch. tit. de Martianopolis in partibus / 26.5.1876 exp. / 
Auditeur de Sa Sainteté 
4044 / Montréal / cathédrale / portioncule ad VII / 21.8.1876 exp. / Roncetti 
4090 / Montréal / Chanoines de la cathédrale / autel privé perpétuel pro actu existentibus / 
22.8.1876 exp. / Roncetti 
4101 / Montréal / chapitre de la cathédrale / couronnes / 22.8.1876 relatum / Roncetti 
4175 / Montréal / cathédrale / ind.s des stations [Via Crucis?] / 30.8.1876 exp. / Roncetti 
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5529 / Québec / Église de Notre-Dame des Laurentides / ind.s pour la statue de St-Pierre / 
20.11.1876 / Perrin 
3555 / St-Hyacinthe / Labin, Raymond Joseph [-Sabin]/ prélat domestique / 13.7.1876 exp. / PF 
5728 / St-Jean NB / Ouellet, Joseph / couronnes / 22.11.1876 exp. / Perrin 
 
 
1877 
 
5323 / Arichat / MacKinnon, Colin, év. démissionnaire / désignation en tant qu'arch. in partibus / 
30.8.1877 exp. / PF 
5323 / Amida / MacKinnon / titre archiépiscopal de Amida pour MacKinnon / 30.8.1877 / Auditeur 
de Sa Sainteté 
1091 / Montréal / Église du Nom de Marie dans la ville / ind.s perpétuelles / 1.3.1877 exp. / De 
Marchi 
1939 / Montréal / Église paroissiale de Notre-Seigneur dans la ville / autel privilégié perpétuel / 
18.4.1877 exp. / fr. Gemelio [?] 
2012 / Montréal / Église paroissiale de Notre-Seigneur dans la ville / autel privilegié ad VII / 
20.4.1877 exp. / fr. Gemelio [?] 
2877 / Montréal / Dames de la Charité, paroisse de Chambly / ind.s in articulo mortis / 25.5.1877 
exp. / Harel 
2878 / Montréal / Institut des Filles de Marie, paroisse de Chambly / ind.s in articulo mortis / 
25.5.1877 exp. / Harel 
3273 / Montréal / Laliberté, Flavien / bénédiction couronnes / 5.6.1877 exp. / Harel 
3277 / Montréal / chapelle intérieure des Soeurs de la Providence, Montréal / portioncule / 5.6.1877 
exp. / Harel 
5790 / Montréal / Hughet-Latom, Louis [Adolphe] / chevalier de St-Grégoire / 22.9.1877 exp. / PF 
3065 / Québec / Vallée, Charles Amédée / chevalier de St-Grégoire / 31.5.1877 exp. / SdE 
6138 / Québec / Robitail[le], Olive / chevalier de St-Sylvestre / 14.11.1877 exp. / PF 
430 / St-Hyacinthe / év. / érection du chapitre de la cathédrale avec privilèges / 17.1.1877 exp. / PF 
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SEGRETERIA DEI BREVI. ORDINE PIANO. PROTOCOLLO 
(Secrétairerie des Brefs. Ordre de St-Pie. Protocole) [1847-1868] (Index 902) 
 
 
 
13.6.1854, Allouveau, Joseph (Montréal): chevalier "Piano", 2ème classe - 9v 
 
10.7.1866, Gaulovié Boileau, Henri [recte Gouldrée-Boileau, Henri Philippe (consul de France à 
Québec)]: chevalier "Piano" - 76r 
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INDICE DEI CAVALIERI DELL'ORDINE PIANO 
 (Index des Chevaliers de l'ordre de St-Pie) (1847-1868) [en ordre alphabétique] (Index 903) 
 
 
 
Allouveau, Joseph 
 
Gaulovié Boileau, Henri [recte Gouldrée-Boileau, Henri Philippe (consul de France à Québec)] 
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COLLAZIONE DELL'ORDINE DI S. GREGORIO MAGNO 
(Ordre de St-Grégoire le grand) [1831-1868] (Index 898) [en ordre cronologique] 
 
 
 
12.6.1860: Frémont, C.: chevalier de St-Grégoire 
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CONCILIO VATICANO I 
(Concile Vatican I) 
 
 
 
Enveloppe 12: Atti presinodali  
 
 
Liasse V "Americhe" 
 
8.10.1867, MacKinnon à Caterini, Prospero (préf. Congr. Concile): renseigne sur l'état de la religion 
dans son diocèse et transmet les réponses au questionnaire (6 pages) 
24.8.1867, Rogers à Caterini: écrit de Rome; accuse réception de la lettre et du questionnaire du 
6.6.1867; ne répond pas au questionnaire car la religion à Chatham ne souffre d'autre difficulté que 
de la pauvreté (2 pages) 
s.d., Farrell à Barnabò (préf. PF): répond au questionnaire du 6.6.1867 (4 pages) [cette lettre est 
accompagnée d'une missive de Capalti (secr. PF) à Caterini] 
 
Liasse VI 
contient la liste des év.s qui ont répondu au questionnaire 
 
 
Enveloppe 42 
 
Liasse I "Segreteria" 
 
27.4.1870, Blanchet, A.-M.-A. (év. Nesqually) à Pie IX: absent du Concile, rappelle sa lettre du 
12.2.1870 à Barnabò où il se déclarait en faveur de l'infaillibilité; les év.s opposés se repentiront 
bientôt; plusieurs év. des États-Unis se sont unis aux gallicans; demande quelques ornements parmi 
ceux donnés pour les missions à l'occasion du Concile 
31.5.1870, Charbonnel (anc. év. Toronto, év. Sozopolis): déclaration sur l'infaillibilité 
7.3.1879, Lynch: signe le Caput addendum decreto de Romani Pontificis Primatu; "Romanum 
Pontificem in rebus fidei et morum definiendis errare non posse" 
 
 
Enveloppe 54 [Pétitions, adresses, etc.]  
 
Liasse I "Canada" 
 
12.10.1870, Ev.s et ptres des provinces ecclésiastiques de Québec et Toronto à Pie IX: adresse 
rédigée à l'occasion de la mort de Baillargeon; guerre en Europe; fin du pouvoir temporel du pape et 
sa réclusion au Vatican; voeux pour le Concile; trois pages de texte et signatures des év.s et des 
adm.s de Québec sede vacante, et 5 pages de signatures [à noter que parmi les VG, il y a aussi la 
signature de Druon, Z. (VG Burlington)] 
 
 
Enveloppe 71 
 
Liasse 1 
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26.8.1870, MacKinnon à Barnabò: accueil favorable à Arichat de l'encyclique sur l'infaillibilité du 
Pape du 18.7.1870 [Constitution Dogmatique Pastor Aeternus]; n'a pas participé pour raisons de 
santé; souhaite la paix pour l'État pontifical; PF transmet la lettre à Pie IX le soir du 3.10.1870 - 
doc. no 27 
5.10.1870, Connolly à "Caro amico" [Smith (osb, Rome)]: copie en italien rédigée par Jacobini, 
Lodovico (sous-secr. du Concile du Vatican) qui note que l'original présenté à Pie IX se trouve à 
PF; pour démentir les rumeurs diffusées par la presse, a proclamé du prône le dogme de 
l'infaillibilité auquel il se soumet sans hésitation; s'excuse pour "quelque opposition que ce soit" 
qu'il pourrait avoir eu l'occasion de faire contre les décisions du pape 
3.12.1870, Connolly à Smith: transmet une protestation des év.s de sa prov. eccl., sauf Rogers, qui 
est en France; demande de rassurer Barnabò à propos de son adhésion aux décrets du Concile 
15.12.1870, Connolly à Smith: transmet des copies de sa lettre à Barnabò; Rogers est rentré; 
rumeurs d'une guerre entre l'Angleterre et la Russie; situation favorable des Catholiques au Canada 
grâce au financement des écoles; reproduit sa lettre à Barnabò (15.12.1870), où il accepte les 
décrets du Concile, et celle à Pie IX (15.12.1860), où il rappelle son adhésion au dogme de 
l'infaillibilité devant Cullen (cdl., Dublin) à Londres - doc. no 92 
 
 
Enveloppe 79 
 
Liasse 1 [on avait demandé aux év.s les lettres pastorales et les autres documents relatifs à la 
publication du Concile Vatican I] "Stati Uniti" [on n'enregistre ici que les documents d'intérêt 
canadien] 
 
18.12.1872, Blanchet, A.-M.-A. (év. Nesqually) à Jacobini: manuscrit; transmet la lettre pastorale 
au sujet du jubilé (4 pages) [l'enveloppe de la lettre est conservée; cachets de la poste; Vancouver 
19.12; New York 8.1.1873; Rome 24.1.1873] 
1871, Blanchet, F.-N. (arch. Oregon City): Pastoral Letter and Conciliary Discourse of the Most 
Rev. F.N. Blanchet, D.D. Archbishop of Oregon City; also, Address to Pope Pius IX of the Clergy 
and Laity of the Ecclesiastical Province of Oregon, Portland, Oregon, Catholic Sentinel Printing 
Establishment, 1871 
2.12.1872, Seghers, C.J. (adm. Victoria, Ile de Vancouver) à Jacobini (sous-secr. Concile du 
Vatican): Demers étant mort le 28.7.1871, aucune publication du Concile du Vatican n'a été faite 
dans le diocèse; la seule déclaration écrite de Demers est la lettre adressée au directeur du Daily 
Standard le 4.12.1870 expliquant l'infaillibilité [le journal avait rangé Demers parmi les év.s 
s'opposant à l'infaillibilité et l'év. explique sa position] [l'enveloppe de la lettre est conservée; 
cachets de la poste: Victoria 3.12; Windsor 16.12; Hamilton 17.12; Londres 1.1.1873; Rome 
5.1.1873] 
 
Liasse 2 [Lettres pastorales] "Canada" [sauf indication, les papiers de ce fascicule sont imprimés] 
 
23.1.1869 [?], Bourget (à bord du paquebot "La Ville de Paris" en route pour Rome): publication de 
la lettre ap. de Pie IX aux Protestants et aux autres Acatholiques (13.9.1868 [?]); version française 
(18 pages) et anglaise (21 pages) 
8.12.1869, Bourget (R): circulaire sur l'ouverture du Concile (6 pages) 
6.5.1869, Bourget (R): circulaire aux communautés religieuses concernant le jubilé préparatoire au 
Concile Oecuménique de 1869 (11 pages) 
2.5.1869, Bourget (R): circulaire au clergé; remarques sur les Zouaves (7 pages) 
8.12.1868, Bourget (Montréal): circulaire accompagnant le mandement qui publie la Bulle de Pie 
IX convoquant le Concile (7 pages) 
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11.4.1869, Bourget (R, hors la Porte du Peuple): Mandement sur l'Ind. plénière et les prières pour le 
Concile (17 pages) 
6.12.1868, Bourget (Montréal): Mandement publiant les lettres ap.s concernant le futur Concile 
Oecuménique 
17.3.1873: Desautels (VG Montréal, proc. à Rome de Bourget) à Jacobini (sous-secr. Concile): 
lettre manuscrite; transmet: 13.6.1872, Bourget: circulaire concernant les conférences 
ecclésiastiques, les traités de théologie qu'ont à étudier les prêtres nouvellement ordonnés (12 
pages); 9.8.1870 ["quelques heures après notre retour de la Ville Eternelle"], Bourget: lettre 
pastorale annonçant son retour du Concile (12 pages); 6.9.1872, Bourget: circulaire au clergé 
concernant la conduite uniforme à tenir dans ces temps mauvais (8 pages) 
10.5.1870, Baillargeon: pastorale à l'occasion de son retour du Concile (11 pages) 
17.5.1869, Baillargeon: mandement pour l'ind. plénière accordée par Pie IX par lettre ap. du 
11.4.1869 (11 pages) 
29.9.1869, Baillargeon: pastorale pour annoncer son voyage à Rome pour le Concile (9 pages) 
22.4.1875, Grandin (év. St-Albert) à [Jacobini?]: lettre manuscrite; aucune publication du Concile 
Vatican dans son diocèse; attitude très favorable des miss.s omi au dogme de l'infaillibilité; 
ridicules objections des Protestants ("pape impeccable" [sic], "immaculée conception du pape") 
27.6.1871, Langevin (év. Rimouski): Lettre pastorale sur "Pastor Aeternus" (14 pages) 
16.1.1871, Langevin: lettre pastorale sur "Pastor Aeternus" avec lettre circulaire au clergé 
(6.1.1871) (14 pages) 
8.12.1868. Langevin: mandement pour annoncer la convocation du Concile du Vatican avec la lettre 
de Pie IX (29.6.1868) a ce sujet et la réponse du pape à Langevin du 5.10.1868 (13 pages) 
20.8.1869, Langevin: mandement à l'occasion de son départ pour le Concile du Vatican; avec lettre 
de Pie IX à Langevin du 17.7.1869 (4 pages) 
8.12.1869, Langevin (R, hors Porte du Peuple): mandement sur l'ouverture du Concile du Vatican 
(4 pages) 
26.4.1869, Langevin: lettre pastorale promulguant les lettres ap. adressées aux Protestants et aux 
autres Non-Catholiques; reproduit la lettre de Pie IX du 13.9.1868 (6 pages) 
12.5.1869, Langevin: mandement pour annoncer le jubilé; reproduit les lettres ap. sur l'ind. plénière 
(11.4.1869) (22 pages) 
15.11.1870, Larocque, Charles (év. St-Hyacinthe): lettre pastorale après son retour du Concile du 
Vatican (67 pages) 
30.7.1869, Larocque: lettre pastorale aux divers sujets (44 pages) 
24.9.1869, Laflèche (év. tit. Anthédon, adm. Trois-Rivières): lettre pastorale à l'occasion de son 
départ pour le Concile Vatican (deux copies, 8 pages) 
24.5.1869, Laflèche: mandement publiant une lettre ap. de Pie IX sur le jubilé (11.4.1869 
reproduite) (14 pages, deux copies) 
4.6.1870, Laflèche: mandement pour le 25ème anniversaire du pontificat de Pie IX (8 pages) 
29.9.1870, Laflèche: lettre pastorale sur le Concile Vatican (39 pages): suivi de: 18.7.1870, 
Constitutio Dogmatica de Fide Catholica (IIIème séance du Concile du Vatican, versions latine et 
française) (87 pages) 
8.2.1865, Cooke, Thomas (év. Trois-Rivières): mandement sur le jubilé annoncé par l'Encyclique de 
Pie IX (8.12.1864) (11 pages) 
19.3.1869, Cooke: mandement ordonnant des prières publiques pour le Concile du Vatican et le 
50ème anniversaire de l'ordination sacerdotale de Pie IX; reproduit la lettre de convocation du 
Concile de Pie IX (29.6.1868); itinéraire de la visite pastorale de Laflèche (év. coadj. Trois-
Rivières) (deux copies, 13 pages) 
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Liasse III 
 
27.2.1873, Taschereau (Rome) à Jacobini (sous-secr. Concile du Vatican): accuse réception des 
documents sur le Concile 
25.2.1873, Larocque à Jacobini: transmet deux lettres pastorales sur le Concile; félicitations 
17.3.1873, Langevin à Jacobini: transmet les documents écrits au sujet du Concile; suivi de leur 
liste et de la reproduction, intégrale ou partielle, de: 8.9.1868, Langevin à Pie IX; 7.3.1870, 
Langevin: circulaire au clergé; 1.7.1870, Langevin au clergé; 6.3.1871, Langevin au clergé 
 
 
Enveloppe 305: Acta Concilii Vaticani Congregatio LXXIV usque ad Congreg. LXXVI [Il s'agit des 
procès-verbaux des congrégations; liste des présents annexée; ordre du jour; discussion des 
schemata; orateurs; résumés des interventions; textes des interventions. Il reste à vérifier s'il s'agit 
des transcriptions des discours prononcés ou des communications autographes préparées à l'avance 
par Connolly et Lynch] 
 
 
Enveloppe 328: Tabulae seu Indiculi iuxta ordinem Singularium Congregationum Generalium in 
quibus nomina patrum recensentur qui iisdem congregationibus interfuerunt, volumen I, Ex 
Typographia Vaticana, 1875 
Séances I (10.12.1869) - XXVIII (21.2.1870) 
[Il s'agit des plusieurs copies (une par séance) de la liste imprimée (37 pages) des participants aux 
séances du Concile du Vatican. Les arch.s et les év.s s sont recensés separément par diocèses. Les 
noms des absents sont rayés. Statistique finale des présents] 
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BIBLIOTHÈQUE APOSTOLIQUE DU VATICAN 
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INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
 
La Bibliothèque Apostolique du Vatican comprend des fonds d'imprimés et des fonds de 
manuscrits. Parmi les premiers, on trouve des livres qui ont été donnés au Vatican par Charles-
Étienne Brasseur de Bourbourg, Ignace Bourget, Étienne-Michel Faillon et d'autres protagonistes de 
l'histoire religieuse et culturelle du Québec. On y trouve aussi plusieurs ouvrages sur les zouaves 
(parmi lesquels un volume anonyme avec les données biographiques de la plupart des volontaires 
canadiens), ainsi que les 16 volumes, imprimés par Civiltà Cattolica, d'adresses au pape au sujet du 
pouvoir temporel. Dans la section des manuscrits, on peut consulter les épreuves corrigées des 
notices sur le Canada dans le Dizionario di erudizione storico ecclesiastica (Venezia, Tipografia 
Emiliana, 1840-1878) de Gaetano Moroni. 
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SECTION: IMPRIMES 
 
 
 
LIVRES: 
 
 
Brasseur de Bourbourg, Charles-Etienne, Histoire du Canada, de son église et de ses missions 
depuis la découverte de l’Amérique jusqu’à nos jours […], Paris, Sagnier et Bray, 1852 (Ferrajoli 
IV 2562) 
 
Bourget, Ignace, Instruction pastorale sur l’indépendance et l’inviolabilité des États pontificaux, 
Montréal, s.e., 1860 (R.G. Teologia IV 4013) 
 
Bourget, Ignace, Analyse des réponses faite par les députés de Mg. L’Evêque de Montréal en 1867 
et 1868, Lyon, D’Aimé Vingtrinier, 1869 (Raccolta Pio IX, 902) 
 
Bourget, Ignace, Mandement de Mgr Bourget, évêque de Montréal sur le denier de St-Pierre, 
[Paris], Plinguet et Cie., [1862] (Miscell. Raccolta Pio IX, 709) 
 
Faillon, Etienne-Michel, Histoire de la colonie française en Canada, Villemarie, Bibliothèque 
paroissiale, 1865-66 (Chigi III 1264) 
 
Filippi, Luigi (arch. L’Aquila, 1810-1880), Notice biographique sur Mgr Ignace Bourget, second 
évêque de Montréal en Canada actuellement archevêque de Marcianopolis, Rome, Imprimerie de 
Rome, 1880 (Ferrajoli IV 8937, int. 20) 
 
Lefebvre de Bellefeuille, Ed., Le Canada et les Zouaves pontificaux. Mémoire sur l’origine, 
l’enrôlement et l’expédition du contingent canadien à Rome pendant l’année 1868, compilé par 
ordre du Comité canadien des Zouaves pontificaux, Montréal, 1868 (R.G. Storia IV 16528) 
 
Provencher, Joseph Norbert, Mémoire ou Notice sur l’établissement de la mission de la Rivière 
Rouge et ses progrès depuis 1818, présenté à la Propagande le 12 mars 1836, par I.N. Provencher, 
évêque de Juliopolis, [Rome, 1836?] (Mai XI.C.VIII.50, int. 16) 
 
Zouaves pontificaux, Officiers, Sous-officiers, caporaux, & soldats tués ou blessés dans les 
différentes campagnes des États pontificaux, morts incidentellement ou dans les divers hôpitaux de 
1861 à 1870 [volume dactylographié, anonyme, sans date, avec frontespice imprimé](R.G. Storia 
III 1346, int. 3) 
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COLLECTION DES ADRESSES A PIE IX AU SUJET DU POUVOIR TEMPOREL 
(BAV, Stampati, Racc. Pio IX, 1161 (1-16) 
 
 
En 1860, la revue des Jésuites, Civiltà Cattolica, commence à recueillir et publier les documents 
que les évêques, le clergé et les fidèles de toutes les parties du monde ont envoyés au Vatican à la 
demande de Pie IX lui-même qui, dès 1859, dénonçait les attaques à son pouvoir temporel dans des 
allocutions et des encycliques (voir ci-dessous). 
Dans le «Discorso preliminare», l’introduction générale des éditeurs à la Collection (Vol. I, pp. I-
LXVI), les raisons de l’entreprise sont clairement énoncées: on entend donner le maximum de 
publicité aux réponses unanimes arrivées à Rome des cinq continents. Tous condamnent le Piémont 
et les autres puissances favorables au démembrement et à l’annexion des territoires pontificaux, à 
l’abolition du soutien au pape et à son pouvoir temporel. 
On affirme ouvertement que le but de cette publication est d’ouvrir au public des documents 
d’archives: lettres, adresses, attestations et déclarations, qui démontrent la réaction immédiate et 
universelle de sympathie des catholiques, tant ecclésiastiques que laïcs, aux troubles soufferts par 
Pie IX. Selon les éditeurs anonymes qui gravitent autour de la revue Civiltà Cattolica, la décision de 
publier ces documents et d’en assurer une ample diffusion a été prise par le pape lui-même. 
Cependant, malgré l’importance que revêt cette entreprise éditoriale, les documents ne sont pas 
traduits en latin et ceux qui ont été rédigés en latin ne sont pas traduits dans une langue 
vernaculaire; même chose pour les documents en français et en italien, qui sont publiés tels quels. 
En revanche, les textes en d’autres langues (allemand, anglais et autres) sont accompagnés d’une 
traduction en italien. 
 
La publication des seize volumes s’achève en 1864 avec quelques changements au projet d’édition 
initial. Le plan prévoyait sept parties répartissant les documents selon leur provenance 
géographique. Le résultat final, d’après un schéma du 31 décembre 1864 dans le dernier volume, est 
le suivant: 
 
 
Pars I: Italia: Vol.I: Episcopatus; Vol.II Clerus et populus (en deux tomes: I. Status pontificius; II. 
Italia reliqua) 
Pars II: Gallia, Belgium et Helvetia: Vol.I Episcopatus; vol.II: Clerus et populus 
Pars III: Germania et Batavia: vol.I Episcopatus; vol.II: Clerus et populus 
Pars IV: Hispania, Lusitania et America Hisp. et Lusit.: vol.I Episcopatus; vol.II: Clerus et Populus 
Pars V: Britannia et America Anglica: vol.I: Episcopatus; vol.II: Clerus et Populus 
Pars VI: Regiones reliquae: vol.I: Episcopatus, vol.II Clerus et Populus 
Pars VII: Episcopatus et Clerus Orbis catholici post diem VIII Iulii 1862 vol. unicum 
Appendix generalis ad omnia prima volumina – vol. unicum 
Epilogus generalis totius Collectionis XV Voluminibus comprehensae – vol. unicum. 
 
 
 
 
Ne sont compilés ici que les documents d’intérêt général et ceux d’intérêt plus particulièrement 
canadien: 
 
 
PARTIE I - VOLUME I 
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La sovranità temporale dei romani pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’Orbe 
cattolico regnante Pio IX l’anno XIV. Parte Prima, Italia; Vol. I L’Episcopato 
Roma, coi tipi della Civiltà cattolica, 1860. 
Référence: BAV, Racc. Pio IX, 1161 (1) 
 
Allocutions et encycliques pontificales 
 
18.6.1859, Épître encyclique aux patriarches, primats, archevêques, évêques et ordinaires: Attaques 
contre les possessions territoriales du pape; demande le soutien des év.s - LXVII-LXIX (latin) 
 
20.6.1859, Allocution prononcée lors d’un consistoire secret: Dénonce les annexions; demande 
l’aide des puissances - LXX-LXXV (latin) 
 
26.9.1859, Allocution prononcée lors d’un consistoire: Condamne les rébellions; interdit de 
collaborer avec les envahisseurs - LXXVI-LXXX (latin) 
 
19.1.1860, Épître, encyclique aux patriarches etc.: Remercie les évêques de leur soutien et des 
prières dans les diocèses; refuse de renoncer au pouvoir temporel; répond à l’Empereur, mobiliser 
les fidèles pour le soutien du Saint-Siège - LXXVI-LXXXVII (latin) 
 
 
PARTIE V - VOLUME I 
La sovranità temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’Orbe 
Cattolico Regnante Pio IX, l’anno XIV 
Parte Quinta Inghilterra, Irlanda, Scozia, America inglese 
Vol. I L’Episcopato, Roma, All’Uffizio della Civiltà Cattolica, 1861 
réf.: BAV, Racc. Pio IX, 1161 (10) 
 
Prov. eccl. de Halifax 
 
25.1.1860, Connolly avec le clergé et la population de Halifax à Pie IX: condamne le sacrilège 
qu’est l’attentat au pouvoir temporel - 864-865 (en latin) 
8.1.1860, Résumé du discours de Connolly aux fidèles: la question du pouvoir temporel ne 
concerne pas seulement l’Italie, mais touche l’Église en entier; il ne s’agit pas d’une question 
politique, mais de la stabilité de l’Église, de sa soumission à un pouvoir étatique; trahison de 
l’Angleterre et de Louis Napoléon; les patriotes italiens ne sont que des brigands; peu de sujets du 
Pape ont participé à la République romaine du 1848; Lord Minto fut un des promoteurs de la 
République; soumet l’adresse au vote - 867-870 (en anglais) 
25.1.1860, MacKinnon avec le clergé et la population d’Arichat à Pie IX: 50 000 catholiques prient 
pour la restitution au Pape de ses territoires; offrande - 871-872 (en latin) 
18.6.1860, MacDonald, James (adm. Charlottetown) avec le clergé et la population de 
Charlottetown à Pie IX: Restitution du patrimoine de St-Pierre; offrande - 873 (en latin) 
 
Prov. eccl. de Québec  
 
21.1.1860, Turgeon, Bourget, Guigues, Cooke, Pinsonneault, Larocque Joseph, coadj. Montréal), 
Baillargeon, Prince, Charbonnel, Farrell, Horan et Lynch (év. Echina, coadj. Toronto): 
Conformément aux circulaires du 27.4.1859 et du 18.6.1859, transmettent les protestations contre 
les annexions italiennes; adhésion aux adresses de l’év. d’Orléans; lutte pour rétablir le pouvoir 
temporel; citation de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception; Charbonnel est chargé 
de remettre personnellement l’adresse à Rome - 874-877 (en français) 
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4.3.1860, Turgeon avec le clergé et la population de Québec: Soutien au pape au sujet du 
patrimoine de St-Pierre; suivi de la signature de 8000 catholiques - 878-879 (en français) 
23.3.1860, Horan avec le clergé et la population du diocèse de Kingston: Déplore les annexions; 
dénonce la trahison du Primogenito della Chiesa qui a jeté au vent la renommée du défenseur de 
l’Église; suivent environ 2500 signatures - 880-881 (en italien) 
24.11.1860, Charbonnel et Lynch à Pie IX: Transmettent les actes du sacre de Lynch; s’opposent 
aux insultantes réformes demandées au pape et attestent que dans les États pontificaux le 
Gallicanisme et le Joséphisme n’existent pas; le concubinage n’est pas légalisé; il n’y a point 
d’Universités voltairiennes; le dimanche n’est pas profané par des travaux publics payés avec 
l’argent des fidèles et contre la volonté de la majorité d’entre eux; les journaux ne vomissent pas de 
torrents d’impiété et d’immoralité; les représentants de l'autorité pontificale dans les emplois 
publics, depuis les premiers ministres et ambassadeurs jusqu’aux commis de bureaux, les 6000 
laïques de même que les 300 ecclésiastiques, sont en général des hommes de bonne foi, de bonnes 
moeurs et pieux; dans les États pontificaux les impôts sont moins élevés qu’ailleurs; les pauvres 5 
ou 10 fois moins nombreux, par conséquent le peuple est beaucoup plus heureux; les dépenses si 
modérées de votre gouvernement tout paternel sont une condamnation du luxe, des extravagances et 
des dettes. Ils conseillent au pape d’accorder moins d’amnisties aux chefs d’une faible minorité 
toujours rebelle et toujours ingrate - 882-883 (en français) 
15.4.1860, Cooke avec le clergé et la population de Trois-Rivières à Pie IX; Contre les agitateurs et 
la populace; droit au pouvoir temporel; Pie IX défend non seulement ses possessions mais aussi 
l’ordre et la justice; suivent plus de 9000 signatures - 884-886 (en français) 
6.1.1860, Mullock et les catholiques de St-Jean TN, sujets du Saint-Siège: Contre les brebis égarées 
et les émissaires étrangers qui fomentent la révolte contre le pape; confiant dans l’intervention des 
puissances européennes; le pape a droit à ses domaines - 887-889 (en anglais avec traduction en 
italien) 
 
 
PARTIE V - VOLUME II 
La sovranità temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’Orbe 
Cattolico Regnante Pio IX, l’anno XIV 
Parte Quinta Inghilterra, Irlanda, Scozia, America inglese 
Vol. II Indirizzi collettivi 
Roma, Coi Tipi della Civiltà Cattolica, 1864 
Réf.: BAV, Racc. Pio IX  1161 (11) 
 
Amérique 
Prov. eccl. de Québec en Nouvelle Bretagne [sic!] 
Archidiocèse de Québec 
 
4.3.1860, Le clergé et les catholiques de la ville de Québec à Pie IX: Protestations; se réjouissent du 
refus de Pie IX de céder une partie de l’État pontifical contre des garanties incertaines; leur soutien; 
la lettre est signée par Turgeon et 3334 autres - 373-375 et 376-377 (original en latin; traduction en 
français) 
25.3.1860, Le clergé et les fidèles de Kingston à Pie IX: Soutien au pape trahi; signée par Horan et 
13 303 autres - 378-380 (anglais et traduction italienne) 
5.3.1860, Clergé séculier et régulier de Montréal à Pie IX: Démonstration d’affection à Pie IX à 
Montréal; rappellent le dogme de l’Immaculée Conception; demandent la bénédiction; 318 
signatures du clergé - 381-383 (en français) 
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16.3.1862, Berthelot, J.A. et le clergé de la cathédrale de Montréal à Bourget: Celui-ci s’apprête à 
partir pour Rome, le prient de porter les hommages et le Denier de St-Pierre à Pie IX - 384-385 (en 
français) 
16.3.1862, Oblats de Marie-Immaculée de Montréal à Bourget: Offrande pour Pie IX en ce moment 
de douloureuses épreuves - 386 (en français) 
5.3.1862, Trincano, Thérèse (sup.re des Soeurs du Sacré-Coeur de Sault-au-Récollet, Montréal) 
avec 57 autres signatures à Pie IX: Leur vénération pour le Saint-Siège - 387-388 (en français) 
19.3.1862, Les élèves des Soeurs du Sacré-Coeur de Sault-au-Récollet, Montréal à Pie IX: Leur 
dévouement; sur l’impulsion de Bourget, elles font des tristes événements concernant le pape, «le 
sujet de nos entretiens et des travaux littéraires qui couronnent les jours de notre éducation» dont 
elles en transmettent quelques uns - 389-390 (en français) 
14.3.1861 [sic], sr Sainte Madeleine (sup.re Congrégation de Notre-Dame, Montréal), sr St-Bernard 
(vice-sup.re), sr St-Paul (ass.te), sr St-Michel (maîtresse des Novices) avec 335 signatures de soeurs 
à Pie IX: Aussi au nom de 8700 élèves, expriment leur soutien et demandent la bénédiction ap. - 
391-393 (en français) 
16.3.1862, Les élèves du Mont Ste Marie de la Congrégation de Notre-Dame à Pie IX: Leur 
soutien; demandent la bénédiction ap. - 394-395 (en français) 
17.3.1862, sr St-Bernard (sup.re) au nom des Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame à Pie IX: 
Message de soutien confié à Bourget, demande bénédiction ap. - 396-397 (en français) 
18.3.1862, Les élèves du Pensionnat de Villa Maria, Congrégation de Notre Dame, Montréal à Pie 
IX: Message de soutien confié à Bourget, demandent bénédiction ap. - 398-399 (en français) 
19.3.1862, sr Marie des Sept Douleurs (sup.re gén.le des Soeurs Marianites de Sainte Croix du 
Mans, établies à St-Laurent, Montréal), sr Marie de Ste-Léocadie (sup.re locale), sr Marie de Ste-
Eugénie (ass.te), sr Marie de la Résurrection (secr.e), à Pie IX: Hommages au pape; demandent 
bénédiction ap. - 400 (en français) 
18.3.1862, sr Ste-Jeanne de Chantal (sup.re des Soeurs de la Miséricorde, Hospice de la Maternité, 
Montréal) et 24 autres signatures à Pie IX: Demandent la bénédiction ap. - 401 (en français) 
s.d., Les élèves du Petit-Séminaire de St-Sulpice, Montréal à Pie IX: Leur dévouement; tableau de 
Pie IX exposé à l’occasion de la distribution des prix de l’année scolaire 1861; invocation au 
Pontife et Roi; Denier de St-Pierre; bénédiction ap. - 402-405 (en français) 
s.d., Les élèves du Collège Ste-Marie des Jésuites du Bas Canada à Montréal à Pie IX: Adresse sous 
forme de poème signée par 25 élèves en sciences humaines; 11 strophes - 406-408 (en latin) 
12.3.1862, Verreau, A.B. (principal de l’École Normale Jacques Cartier, Montréal) et 40 autres 
signataires à Pie IX: Denier de St-Pierre; louange du gouvernement « sage et libéral » qui permet 
d’enseigner les doctrines de l’Église et le dévouement au pape, combattant ainsi les mauvaises 
idées; demande la bénédiction ap. pour les Surintendants de l’Instruction, pour les familles et pour 
les écoles - 409-410 (en français) 
26.2.1860, 4,308 catholiques de Montréal à Pie IX: Protestation en faveur du pouvoir temporel (en 
français); suit la liste des paroisses de Montréal avec le nombre de signatures pour chacune (en 
italien) 
 
B. Alphonse Rodrigues 878 Très-Saint Sauveur 131 
Saints-Anges de Lachine 234 Enfant-Jésus de la Pointe-aux-
Trembles 
117 
Épiphanie 154 Sacrée-Famille, Boucherville 480 
Visitation, Sault-au-Récollet 348 Purification, Repentigny 80 
Conversion de St-Paul 243 St-Raphael 82 
St-Francois de Sales 417 St-Louis de Gonzague 568 
St-Thomas 205 St-Théodore de Chertsey 178 
St-Joseph de Charobles 211 St-Vincent de Paul 427 
St-Félix de Valois 126 St-Patrice 71 
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St-Lin 482 St-Polycarpe 190 
St-Sulpice 201 St-Jaochim de Châteauguay 154 
St-Joseph Soulanges 185 St-Jean de l’Ile Perrot 102 
St-Martin Ile Jésus 769 St-Louis de Terrebonne 364 
St-Rémi 274 St-Bruno 305 
St-Joseph de Lano[?] 200 St-Barthélemy 233 
St-Jean Chrysostome 139 St-Michel de Vaudreuil 248 
St-Valentin 344 St-Jacques le Majeur 527 
St-Gabriel de Brandon 151 St-Bernard de Lacolle 223 
St-Roch de l’Achigan 180 St-Marc 309 
St-Jean de Malte 67 St-Romain d’Hemmingford 120 
St-Paul premier ermite 157 St-Malachie d’Ormstrong 97 
St-François-Xavier de Verchères 357 St-Charles de Lachenaie 229 
St-Callixte 80 St-Clément 880 
St-Cuthbert 294 St-Placide, Terrebonne 150 
St-Jérôme 1039 St-Cyprien 277 
St-Janvier de Blainville 158 St-Constant 228 
St-Michel 215 St-Benoît 123 
St-Antoine Longueuil  922 St-Antoine de Harnesborn 554 
St-Urbain 530 St-Ignace de Côteau du Lac 311 
St-Ambroise 312 St-Antoine de Savaltrie [?] 118 
St-Augustin 140 St-Anicet 337 
St-Eustache 326 St-Isidore 221 
St-Henri de Mascouche 332 St-Alexis 126 
St-André d’Argenteuil 300 St-Alphonse de Liguori 188 
St-Édouard 219 St-Stanislas-Kostka 238 
Ste-Elisabeth 143 Ste-Mélanie d’Ailleboust 138 
Ste-Thérèse de Blainville 136 Ste-Geneviève 260 
Ste-Geneviève de Berthier 363 Ste-Julie 132 
Ste-Rose de l'Ile Jésus 327 Ste-Madeleine de Rigaud 467 
Ste-Marthe, Comté Vaudreuil 160 Ste-Scolastique 508 
Ste-Cécile Beauharnais 447 Ste-Colombe 276 
Ste-Julienne 180 Ste-Sophie 143 
Ste-Marguerite de Blairfindie 186 Ste-Adèle 228 
Ste-Anne des Plaines 158 Ste-Anne de Varennes 324 
Ste-Anne du Bout de l’Ile 175 Contrecoeur 245 
Pointe-Claire 152 Ile du Pas [?] 119 
 
A ces paroissiens il faut ajouter les habitants des lieux ou institutions qui suivent: 
 
Harnesborn 554 Péninsule de Supcaire [?] 516 
Huntington 201 Village industriel et parroisse de St-
Charles Borromée 
378 
Collège de Masson 270 Petit séminaire de Ste-Thérèse de 
Blainville 
136 
411-412 
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s.d., 281 paroissiens de l’Assomption, Montréal: Leur réunion le 18.3.1860 contre les attentats 
sacrilèges au pouvoir temporel; leur soutien et dévouement; demandent la bénédiction ap. - 417-420 
(en français) 
s.d., 16 ecclésiastiques du Collège de l’Assomption, Montréal à Pie IX: Dévouement et soutien, 
demandent la bénédiction ap. - 421-423 (en français) 
s.d., 163 élèves du Collège de l’Assomption, Montréal à Pie IX: Attachement à l’Église romaine 
(rhétorique très élaborée) - 424-431 (en français) 
19.3.1860, 510 paroissiens de St-Jean, Montréal: Dévouement au Pontife-Roi; nécessité du pouvoir 
temporel pour la liberté de l’Église; rappellent le dogme de l’Immaculée Conception; demandent la 
bénédiction ap. - 432-433 (en français) 
s.d., 158 paroissiens de la Longue-Pointe à Pie IX: Leur dévouement - 434-435 (en français) 
18.3.1860, 128 paroissiens de St-Luc, Montréal à Pie IX: Protestation; demandent la bénédiction ap. 
- 436-437 (en français) 
18.3.1860, Demers, T. (curé de St-Denis, St-Hyacinthe), Crevier, E. (curé de Ste Marie, St-
Hyacinthe), Moreau, L.Z. (curé de la cathédrale de St-Hyacinthe) et 1195 signataires au nom des 
cent mille catholiques du diocèse de St-Hyacinthe à Pie IX - Manifestation de soutien au pape le 
jour de St-Joseph, patron des Canadiens; rappellent le dogme de l’Immaculée Conception; 
demandent la bénédiction ap. - 438-440 (en français) 
s.d., Raymond, J.-S. (VG et sup. Collège St-Hyacinthe) avec 24 autres professeurs à Pie IX: 
Rappelle l’allocution sur le pouvoir temporel, prononcée six ans plus tôt à l’occasion de la visite de 
Bedini pour l’inauguration du Collège; indignés par le discours du « chef des hordes impies » à la 
jeunesse de l’Université de Pavie; rappellent l’Immaculée Conception; demandent la bénédiction 
ap. - 441-443 (en français) 
s.d., 240 élèves du Collège de St-Hyacinthe à Pie IX: «Acte de Réparation pour les outrages faits au 
Siège apostolique par les Élèves du Collège de Saint-Hyacinthe»; en faveur du pouvoir temporel; 
leur dévouement au pape; promettent de ne jamais oublier « tout ce que nous devons à l’Église » - 
444-446 (en français) 
15.2.1861, Lynch à Pie IX: Denier de St-Pierre, demande la bénédiction ap. - 447-448 (en français) 
s.d., Lynch et 2448 catholiques de Toronto à Pie IX: Soutien pour la défense de ses territoires - 449-
451 (en anglais avec traduction en italien) 
15.4.1860, Cooke avec 30,789 catholiques de Trois-Rivières: Leur soutien dans la lutte pour le 
pouvoir temporel - 452-454 (en français) 
1860, Funken, E. (cssr, Canada) et Glowalski (cssr, Canada) avec 635 autres signataires: « I 
Tedeschi nelle missioni canadesi al Sovrano pontefice » (Les Allemands dans les missions 
canadiennes au Souverain Pontife) adressé à Pie IX; droit au pouvoir temporel; protestation - 455-
456 (en latin) 
 
Prov. eccl. de Halifax  
 
23.1.1860, «Report of a Meeting held in Antigonish by the catholic Clergy and Laity for the 
purpose of expressing their sympathy with His Holiness Pius IX in the political difficulties by 
which he is at present beset, and of making a pecuniary collection to assist him in the existing 
critical state of affairs in Europe»; Assemblée tenue dans l’église de St-Ninian à Antigonish le 
samedi 22.1.1860 dans le but de trouver une façon de permettre aux catholiques d’Arichat 
d’exprimer efficacement leur attachement à Pie IX. MacKinnon désigné président sur proposition 
de Smith, Joseph (esq. [N.B. traduit en italien avec le mot "nobile"]) et de Forstall, Richard D. 
(esq.); MacGregor, Daniel désigné secrétaire sur la proposition de MacDonald, Hugh (esq., membre 
du Parlement) appuyé par Schulte (ptre); discours de MacKinnon qui fait l’histoire du domaine 
temporel en termes élogieux depuis les origines (richesse de l’Église de Rome avant Constantin, 
ressources de Léon le Grand repoussant les barbares, actes de Pépin et de Charlemagne); citation de 
l’infidèle Gibbon et du protestant Ranke; épisode de Gaète; soulèvement de la populace de la 
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Romagne; influence de Voltaire et Rousseau, socialisme, sociétés secrètes, accusations des Anglais, 
bienfaits des lois du Pontife pour son territoire. MacDonald, Hugh revendique pour le catholicisme 
d’avant la Réforme [protestante] une influence sur la législation anglaise (par exemple, le principe 
de no taxation without représentation) et le mérite de la sauvegarde de l’humanité. L’assemblée 
approuve une résolution qui, tout en confirmant l’attachement à la reine Victoria, exprime la 
sympathie pour Pie IX opprimé par des hommes ambitious and wicked . MacIntosh, Alexander 
(MD), souhaite que les catholiques veillent sur la situation en Romagne et souligne que le pouvoir 
temporel est garant de la liberté de l’Église; on approuve la proposition de Chisholm, John 
(Harbour) qui affirme l’importance pour l’Église des possessions du pape et de son bon 
gouvernement; on approuve aussi la proposition de Brennan, G. (esq.), appuyée par MacDonald, 
John (esq.) qui soutient que les accusations contre le pape sont calomnieuses et demande qu’elle 
soient retirées. Forstall, appuyé par MacKinnon, Neil (laïc) propose une offrande en témoignage du 
dévouement au pape; MacKinnon, John (membre du parlement), appuyé par MacDonnell, Samuel 
(laïc) propose que l’év. MacKinnon transmette une adresse à Pie IX exprimant le soutien et l’espoir 
d’un rétablissement de l’État pontifical; MacKinnon quitte l’assemblée parmi les remerciements. 
Schulte assume la présidence et organise une collecte avec beaucoup de succès. Le rapport est signé 
par le secr. MacGregor, D. - 457-469 (en anglais avec traduction en italien) 
 
 
 
PARTIE VI - VOLUME I 
La sovranità temporale dei romani pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’orbe 
cattolico regnante Pio IX. Il resto dell’Europa, Asia, Africa, Oceania con un’appendice generale 
Vol. I. L’Episcopato 
Roma, All’Uffizio della Civiltà cattolica, 1861 
Réf.: BAV, Racc. Pio IX, 1161 (12) 
 
 
Amérique anglaise 
 
28.3.1860, Blanchet, F.-N., Blanchet, A.-M.-A., et Demers à Pie IX: Ont reçu l’encyclique du 
18.6.1859; protestations; droit du pape à ses territoires; prières - 611-614 (en anglais) 
 
23.11.1860, Taché, Grandin (Mission de St-Jean-Baptiste de l’Ile-à-la-Crosse) et le clergé de St-
Boniface à Pie IX: S’excuse du retard dû à l’éloignement du monde civilisé; pourtant le pape est 
aimé aussi des «pauvres sauvages infidèles» pour qui le pape est «le Grand homme de la prière»; 
demande la bénédiction pour lui et son coadjuteur, ainsi que pour les 28 miss.s omi, les deux 
séculiers et les Soeurs Grises de la Charité de Montréal; demande que le pape offre au ciel ses 
souffrances pour les Amérindiens de St-Boniface - 615-618 (en français) 
 
 
 
PARTIE VI - VOLUME II 
La sovranità temporale dei romani pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell’orbe 
cattolico regnante Pio IX. Il resto dell’Europa, Asia, Africa, Oceania con supplemento a tutta la 
raccolta 
Vol. II Indirizzi collettivi 
Roma, coi tipi della Civiltà cattolica, 1864 
Réf.: BAV, Racc. Pio IX, 1161 (13) 
 
États-Unis et Amérique septentrionale  
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24.6.1860, Le Hellow [sic: Helloco], préf. ap. de St-Pierre et Miquelon à Pie IX: A reçu 
l’encyclique du 19.1.1860; prie pour Pie IX 
192-193 (en français) 
 
 
PARTIE VII – VOLUME UNIQUE 
L’episcopato cattolico dopo il dì VIII giugno MDCCCLXII 
[vol. unico] Roma, coi tipi della Civiltà cattolica, 1863 
Réf.: BAV, Raccolta Pio IX, 1161 (14) 
 
 
Pie IX invite à Rome tous les év.s pour la canonisation de Michel de Sanctis et les 26 martyrs 
japonais du 8.6.1862; le lendemain du consistoire public, il réaffirme le droit et la nécessité de la 
souveraineté temporelle des papes. 
Ce volume renferme les actes et documents relatifs à cette réunion qui a lieu le 9.6.1862 
 
I. 
Allocution de Pie IX pp. 3-14 
 
Adresse des év.s présents; les Canadiens: Bourget, Mullock, Baillargeon, Larocque (Joseph), 
Dalton, Farrell, Horan, McIntyre, pp. 15-32 
 
Réponse de Pie IX, pp. 33 
 
II. 
Adhésion à l’adresse des év.s présents de la part des év.s absents, pp. 35-697 
 
29.8.1862, Blanchet, A.-M.-A. (Nesqually) à Pie IX: A informé Caterini, Prospero (cdl.) des raisons 
qui l’ont empêché de venir à Rome; transmet son adhésion et demande la bénédiction ap. - 473-474 
21.9.1862, Blanchet, F.-N. (Orégon City) à Pie IX: A reçu trop tard l’invitation et n’a pas l’argent 
pour le voyage; son adhésion et soutien au « centre de l’unité »; demande la bénédiction ap. - 561-
563 
s.d., Guigues et 45 autres signatures de membres du clergé à Pie IX: Ralliement aux év.s présents à 
Rome « le boulevard du catholicisme », « le centre » et « la reine du monde »; demandent la 
bénédiction ap. - 680-682 
 
 
Les autres sections ne contiennent aucun document canadien: 
 
III. 
Appui adressé aux év.s de la part du clergé de divers diocèses, pp. 699-1000 
 
IV. 
Adresses envoyées avant le Consistoire du 9.6.1862 par les év.s qui n’étaient pas à même d’y 
intervenir, pp. 1001-1046 
 
V 
Appendice, pp. 1047-1098 
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[VI] 
Supplément, pp. 1129-1139 
 
 
 
APPENDICE 
Aggiunta all’Appendice generale che si trova nel volume I della parte VI. L’Episcopato 
Roma, All’Uffizio della Civiltà Cattolica, 1862 
Réf.: BAV, Raccolta Pio IX, 1161 (15) 
 
30.8.1861, Pinsonneault (Collège de l’Assomption, Sandwich) avec 22 membres du clergé 
diocésain à Pie IX: S’étonne des attaques contre le « Pontife-Roi »; fait l’louange de ce dernier, 
«seul boulevard des idées de justice» - 184-186 
 
 
ÉPILOGUE 
Principatus temporalis Romanorum Pontificum in sua integritate propugnatus Totius Orbis 
Catholici Suffragio Regnante Pio IX annis XIV-XVIII 
Epilogus generalis totius collectionis XV voluminibus comprehensae 
Romae, Typis Civilitatis Catholicae, 1864 
Réf.: BAV, Racc. Pio IX, 1161 (16) 
 
Discours de conclusion avec bilan de la participation du clergé et des fidèles dans l’envoi des 
adresses 
 
Reproduction des documents pontificaux du vol. I (18.6.1859, 20.6.1859, 26.9.1860, 19.1.1860) 
XXIII-XXXIX 
 
Textes relatifs au onsistoire public du 9.6.1862 [voir supra]: allocution de Pie IX lors du 
consistoire; déclaration des évêques au nom de l’épiscopat; réponse de Pie IX 
XL-LX 
 
Liste des évêques qui ont souscrit à la déclaration ci-dessus: les Canadiens: Connolly, Farrell, 
Larocque (Joseph), Mullock, Bourget, Dalton, Baillargeon, Lynch 
3-6 
 
Suivent les index des noms de ceux qui ont transmis les adresses avec renvoi aux volumes de la 
collection, partagés comme suit: 
Liste des év.s qui ont envoyé une lettre commune (avec le clergé et les fidèles): 
Liste des év.s qui ont envoyé des lettres pour leur propre diocèse (clergé et fidèles) 
Liste des év.s titulaires, des vic.s ap.s et préf.s ap.s, des sup.s gén. d’ordres et d’instituts 
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SECTION: MANUSCRITS 
 
 
 
Fonds Moroni 
 
 
Moroni, Gaetano était le secrétaire de Cappellari, Mauro (préfet PF), et le suivait au Vatican, quand 
celui-ci devint Grégoire XVI en 1831. Dès 1840, Moroni publia un Dizionario di erudizione storico 
ecclesiastica (Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1878), avec des notices sur les Amérindiens (cf. 
en particulier la notice "Milwaukee", où il cite aussi des lettres au pape des Amérindiens du Lac des 
Deux-Montagnes), le Canada, Charlottetown, Montréal, Nouvelle-Orléans, le Nouveau-Brunswick, 
Québec, Trois-Rivières et les missions de la Nouvelle-France, rédigées à partir de documents tirés 
de la Propagande et d'autres dicastères du Vatican. Dans ce fonds de la Bibliothèque Vaticane, on 
trouve des notes préparatoires et des épreuves des volumes du Dizionario 
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ARCHIVES DE LA S.C. DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES EXTRAORDINAIRES 
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INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
 
 
La Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires (Congregazione per gli Affari 
Ecclesiastici Straordinari) a été fondée en 1814 dans le seul but d'aider la Secrétairerie d'État à 
traiter les dossiers particulièrement difficiles. Ses archives complètent donc celles de la 
Secrétairerie d'État. Le classement des documents est géographique et on trouve des documents sur 
le Canada dans les séries Angleterre (Inghilterra) et États-Unis (Stati Uniti), tandis qu'on trouve des 
renseignements sur les voyages de Bedini dans la série Brésil (Brasile). Dans chaque regroupement, 
les documents sont réunis en dossiers classés chronologiquement et numérotés consécutivement. 
Chaque dossier est divisé en sections nommées posizioni (positions) qui renferment des documents 
concernant une affaire particulière. 
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Inghilterra (primo periodo) 
 
 
 
Posizione 57, fasc. 25, Canada 1850, Memoria sul Seminario di S. Sulpizio in Montréal - 37-87v 
[1850], Mémoire sur le Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal en Canada: transmis le 20.8.1850 
par l'abbé Faillon à Fornari, nonce en France, le mémoire contient un historique du Séminaire plus 
un choix de lettres de Bourget 
 
Posizione 61, fasc. 27, Canada 1850-1851, Lettere del P. Fremiot e d'altri PP. Gesuiti, indirizzate a 
religiosi della stessa Compagnia, intorno alle Missioni dell'Alto Canada – [copie paginée] p. 1-191. 
Lettres de la part des miss.s jésuites numérotées de 64 à 82: 
64: 1.1850, Frémiot, N. (sj, Mission de l’Immaculée Conception, Haut-Canada) à prov. sj de Paris: 
sur les Amérindiens de la mission de l’Immaculée Conception – 1-5 
65: 18.3.1850, Point, Nicolas (sj, Ste-Croix, Haut-Canada) à "son supérieur": visite au lieu du 
martyre de Brébeuf et Lallemant; rencontre avec un miss. anglican de Manitowwaming; 
comparaison entre l’enseignement des anglicans et des jésuites – 6-13 
66: 11.5.1850, Frémiot, N. (l’Immaculée Conception, près de Fort William, Lac Supérieur) aux 
scholastiques de Laval: ses voyages dans la région de Fort William – 13-21 
67: 21.6.1850, Frémiot à "un père" sj: ses voyages et rencontres avec les Amérindiens – 21-26 
68: 12.7.1850, Menet (sj, Sault-Ste-Marie, Michigan) à "un père" sj: description de la mission de 
Sault-Ste-Marie – 27-30 
69: 27.9.1850, Frémiot (même endroit) au prov. sj de Paris: son voyage (19 juillet – 25 septembre) à 
Sault-Ste-Marie; visites aux maisons jésuites; renseignements sur les miss.s et sur les Amérindiens; 
signale l’événement extraordinaire qu'à Montréal, Couvent du Sacré-Coeur, Ile Jésus, se trouvent 
sept religieuses filles des mêmes parents – 30-42 
70: 1.10.1850, Larcher, A. (sj, Montréal) au prov. Paris: rapport sur les maisons jésuites à Montréal 
et à Kingston – 42-61 
71: 18.10.1850, Hanipaux, I. (sj, Ste-Croix, Grande Manitouline) au prov. Paris: son action parmi 
les Amérindiens de la région (Manitouline, Poisson Blanc, Owen Sound, Pénétanguishine, 
Manitouaning) – 61-68 
72: 26.11.1850, Faleur, Jean-Baptiste (sj, Québec) à "un père" sj: rapport sur le bon accueil reçu à 
Québec en 1849; reproduit des documents sur l’établissement des Jésuites; statistiques sur la 
population de Québec tirées du recensement de 1850 – 68-79 
73: 21.12.1850, Kohler, Anton (sj, Sault-Ste-Marie) à "son supérieur": son activité dans la région du 
Lac Supérieur – 79-92 
74: 28.12.1850, Kohler à "son supérieur": mines de Bruce de la Compagnie de Montréal, arrivée 
des Allemands catholiques, mais aussi protestants et francs-maçons – 93-102 
75: 2.2.1851, Frémiot à Micard (sup. du Séminaire de St-Dié): très long rapport sur les Amérindiens 
de la région de Fort William (exercices religieux, moeurs, langues) – 105-138 
76: 5.7.1851, Hanipaux, M. J. (Ste-Croix, Grande Manitouline) au supérieur à Paris: sa mission sur 
l’Ile Grande Manitouline – 139-149 
77: 1.9.1851 – Hanipaux à son supérieur à Paris: sa querelle avec un miss. anglican à Ste-Croix, 
Grande Manitouline – 143-148 
78: 18.10.1851 – Frémiot à un scolastique: rappelle leur collège de Brugellette, Belgique; sa 
mission à l’Ile-Royale – 148-158 
79: 14.11.1851 – Hanipaux au supérieur à Paris: querelle avec le ministre protestant sur un mariage; 
sa mission – 158-163 
80: 3.12.1851 – Point, Nicolas (Ste-Croix) au sup. à Paris: activité missionnaire (Hanipaux à 
Pénétanguishine et Chiniquy à Sandwich) – 164-168 
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81: 3.12.1851 –Frémiot à "un père" en France: difficultés de l’oeuvre missionnaire (vie nomade, 
polygamie et licence des moeurs, les superstitions, la danse, l’eau-de-vie); manque de miss.s; espoir 
de missions au Lac Nipigon; établissement d’une confrérie – 168-185 
82: 17.12.1851 – Point, Pierre (sj Sandwich) au supérieur à Paris: remarques sur la mission de 
l’Assomption; visite de Charbonnel, Boulanger et Chiniquy "apôtre canadien de la tempérance"; 
problème de l’ivrognerie et du whisky; Charbonnel a établi la confrérie de la Sainte-Vierge – 185-
190 
 
Posizione 67, fasc. 29, Canada 1852-1853, L'arcivescovo e i vescovi della provincia ecclesiastica di 
Québec in Canada implorano l'erezione di una Università cattolica, annettendovi il locale Seminario 
- 24r-30r 
1.7.1852, les év.s du Canada à Pie IX: demandent érection de l'Université catholique [la lettre est 
présentée par l'év. de St-Hyacinthe, qui s'est rendu à Rome] - 25 
[1852], év. de St-Hyacinthe: quelques considérations à l'appui de la supplique des év.s du Canada - 
26rv 
16.3.1853, AAEEEE: notes historiques sur les deux Canadas [ces notes devaient être transmises à 
PF] - 28-29 
 
Posizione 77, fasc. 32, Canada 1869, Il vescovo di Toronto manifesta gioia per un ordine ricevuto - 
98-100 
29.4.[1869], Charbonnel (ancien év. de Toronto): remercie - 99rv 
 
Posizione 80, fasc. 33, Canada 1874, Il segretario provinciale e il ministro dell'Istruzione pubblica 
per la provincia di Québec invia al cdl. Antonelli, segretario di stato, un esposto sui seguenti 
argomenti: 1) Rivendicazione dei beni dei Gesuiti nel Canada; 2) progetto di un'università in 
Montréal. Voto del P. Antoine Braun, missionario della Compagnia di Gesù - 1r-25v 
6.1874, Ouimet, Gédéon (secr. prov. et ministre de l’Instruction Publique de la Province du 
Québec) à Antonelli: 1) revendication inattendue des biens de la part des Jésuites; revenus en faveur 
de l’Instruction publique tirés de ces biens; difficultés par rapport aux protestants; demande 
l’intervention du Saint-Siège contre l’initiative des Jésuites; 2) raisons contre l’établissement d’une 
nouvelle université à Montréal; ajoute que les Jésuites sont peu populaires au Canada puisqu’ils 
viennent surtout des États-Unis – 2r-7v 
s.d., Braun, Antoine (sj, Canada): rapport sur les difficultés posées par la revendication des biens 
des Jésuites; demande une indemnité de la part du gouvernement, que PF partagera entre les 
Jésuites et les év.s de Québec, Montréal et Trois-Rivières – 8r-24v [pagination irrégulière: les 
numéros 10-19 manquent] 
 
Posizione 81, fasc. 33, Canada 1874, Sul reclamo del sig. Gédéon Desilets, "contro ingiunzioni 
avute dal S. Officio in ordine al Journal des Trois-Rivières" da lui stampato - f. 27r-30v 
18.11.1874 [date de la réclamation], Desilets, Gédéon [il s’agit de la copie en italien de l’instance 
de Desilets] (ancien sergent, major des Zouaves, chevalier de St-Grégoire), journaliste, publie le 
Journal des Trois-Rivières. Exposa son programme catholique au pape; publia la réponse du pape; 
Taschereau l’a signalé au SO qui lui intima de ne pas publier les documents dans son journal; 
Desilets en appelle de cette décision, estimant que le SO a été mal informé – 28rv 
 
Posizione 83, fasc. 34, Canada 1877-1878, Sullo stato assai penoso degli affari ecclesiastici nel 
Canada - 92r-106v 
14.12.1877, Conroy (écrit de Montréal) à "Eminenza Reverendissima": transmet extraits de deux 
lettres canadiennes; difficultés au Canada; questions de la succursale de l'Université Laval à 
Montréal et des élections politiques; Agnozzi (secr. PF) est d'accord avec certains év. du Canada 
contre Conroy - 93r-96v 
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21.12.1877, Conroy à "Eminenza Reverendissima": alliance entre Desautels et Bourget - 97r-98v 
21.12.1877, Verreau (recteur École Normale de Montréal) à Conroy: Agnozzi et Oreglia di Santo 
Stefano oeuvrent contre la proposition de Conroy - f. 99rv 
28.12.1877, Conroy à "Eminenza Reverendissima": contre Agnozzi; a reçu des critiques par la 
presse de France - 100r-101v 
4.1.1878, Conroy à "Eminenza": les Conservateurs protestent contre son oeuvre et reçoivent l'appui 
de quelques personnages romains - 102r-103v 
11.1.1878, Conroy (écrit de Portland, EU) à "Eminenza": ses opposants sont dirigés par Bourget et 
le parti conservateur; se plaint de son séjour au Canada - 104r-105v 
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Brasile (primo periodo) 
 
 
 
Posizione 89, fasc. 165: Brasile 1852-1853  
[ce dossier contient des matériaux et des doutes présentés par Bedini en 1848 (peut-être à l'occasion 
du retour de son premier voyage) et en 1852: réflexions à cette date de la S.C. des AAEEEE au 
sujet des instructions et des pouvoirs pour Bedini, qui devait aussi se rendre en Amérique du Nord] 
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Stati Uniti (primo periodo) 
 
 
 
Posizione 12, fasc. 3, New York 1844: Ricorso, presentato al Nunzio apostolico di Francia da W.B. 
Le Couteux de Caumont, membro della Congregazione della Chiesa Cattolica di St. Louis di 
Buffalo, contro Mons. Jean Hughes, vescovo di New York, perché faccia cessare l’interdizione 
inflittagli [de cette question va s'occuper Bedini. Voir Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di 
Stato, Spogli dei Cardinali, Bedini, busta 5] – 1-37 
16.4.1844, Le Couteux de Caumont, W.B. au nonce en France: est à Paris; est le fils d'un émigré 
français lors de la Révolution; a contribué à bâtir Buffalo et deux églises catholiques, celle de 
Buffalo et une dans la ville d'Albany - 2rv 
Dossier (avec traductions de l'anglais) sur l'histoire de l'église de Buffalo et sur la querelle avec l'év. 
de New York (comprend aussi la Pastoral Letter de celui-ci, datant de 1842). La paroisse de 
Buffalo dessert les catholiques de la ville de langue française et de langue allemande - 4-34 
14.6.1844, Le Couteux au nonce: est rentré à New York et a rencontré l'év., qui a été très déplaisant 
- 35-36 
 
Posizione 17, fasc. 3, 1849: Suggerimento dell’Arcivescovo di Baltimora di mandare un 
rappresentante della S. Sede negli Stati Uniti. L’incaricato di affari degli Stati Uniti presso il Re di 
Sardegna esprime il medesimo desiderio. Anche Mons. Bedini parla della convenienza di inviare 
negli Stati Uniti un Rappresentante della Santa Sede, mentre espone il desiderio di recarvisi prima 
di raggiungere la sua nuova residenza quale Nunzio del Brasile – 81-90 
16.11.1849, Barnabò (secr. PF) à Corboli Bussi, Giovanni (secr. AAEEEE): l'arch. de Baltimore a 
suggéré au préfet de PF d'envoyer un représentant de Rome (un nonce ou un pro-nonce) en 
Amérique du Nord - 83r 
17.11.1848, [nonce à Turin] au cdl. Antonelli: le 16 a rencontré Niles, le représentant américain à 
Turin, qui lui a dit que désormais même le «parti protestant» est favorable à un représentant (chargé 
d'affaires ou pro-nonce) du Vatican à Washington; mais ce représentant doit être «una persona 
molto assennata, dotta e di esemplarissimi costumi e che parlasse in pari tempo l’inglese» - 86r-87r 
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ARCHIVES DE LA S.C. DU ST-OFFICE 
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INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
 
La Congrégation de l'Inquisition, fondée par Paul III en 1542, prit en 1908 le nom de Saint-Office, 
d'ailleurs déjà couramment utilisé. En 1917, la Congrégation du Saint-Office prit aussi les fonctions 
de la Congrégation de l'Index, qui fut alors abolie. Finalement, Paul VI lui donna le nom actuel de 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1965). 
 
Les archives historiques de celle-ci contiennent donc la documentation des deux congrégations 
précédentes, ainsi que les papiers de l'Inquisition de Sienne, dont il ne sera pas question ici. Dans 
les fonds de la Congrégation de l'Index, nous n'avons pas trouvé de document concernant le Canada. 
Par contre, plusieurs séries de la Congrégation du Saint-Office comprennent des documents sur le 
Canada.  
 
Pour cet inventaire nous avons pris en considération les séries suivants: 
 
Censura librorum 
De Confirmatione 
Decreta 
Dispensationes 
Dispensationes a votis 
Dubia circa matrimonium 
Dubia ordinibus sacris 
Dubia varia 
Rerum variarum 
Stanza storica 
 
La structure générale des archives est la suivante: actes de la Congrégations (Decreta); matières 
doctrinales, disciplinaires, et matrimoniales (Dubia, Dispensationes, De Confirmatione et Rerum 
Variarum); mélanges (et Stanza Storica). Une série très importante concerne la censure des livres 
(Censura librorum). Ces séries offrent des perspectives intéressantes, même si la recherche présente 
quelques difficultés. 
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CENSURA LIBRORUM 
 
 
 
Censura librorum 1879-1886 
 
Liasse 30: Sull’Opera intitolata La Comédie infernale composta dal Sac. Villeneuve. Relazione con 
voto del R.mo P. Cretoni Agostiniano, Consultore del S.O. Montréal 1871-1872. Tomo I 
 
5.1873, Cretoni, Nicola (cons. SO): relation avec opinion au sujet de l’ouvrage La Comédie 
infernale Montréal 1871-1872: imprimé; sommaire: Ia: 28.2.1873, Simeoni à SO: transmet la lettre 
qui suit; Ib: 16.9.1872, Taschereau à préf.PF: remarques sur La Comédie infernale; II: 10.8.1872: 
Rousselot, V. (curé Notre-Dame Montréal) à [De Luca, préf. Index]: attaques contre les Sulpiciens 
par l’auteur anonyme de La Comédie infernale et autres protestations; III: 15.3.1873, mémoire par 
Villeneuve avec remarques par Taschereau en 77 points 
6.4.1873, Cretoni: original manuscrit de son opinion 
16.4.1873, Cretoni à Mgr Fiscale: transmet l'opinion; le préf. de la Congr. de l’Index pense que la 
question est matière pour le SO 
28.2.1873, Simeoni à Nina: transmet: 16.9.1872, Taschereau à préf. PF: remarques sur La Comédie 
infernale [Sommaire Ia et Ib] 
10.8.1872, Rousselot (R) à de Luca: attaques contre les Sulpiciens par l’auteur anonyme de La 
Comédie infernale et autres protestation [Sommaire Document II; N.B.: les annotations de l’original 
ne sont pas reproduites dans le Sommario imprimé] 
15.2.1873, Taschereau (R): transmet ses remarques en 77 points sur le mémoire de Villeneuve du 
12.11.1872 
1871-1872, La Comédie infernale ou Conjuration libérale aux Enfers par un Illuminé, Montréal, 
Imprimerie du Franc-Parleur en cinq actes; cinq brochures paginées consécutivement (532 pages) 
5.6.1873, Rinaldini, Achille (minutante PF) pour Simeoni à Nina: Taschereau annonce une nouvelle 
édition de la Comédie 
16.6.1873, cons.s SO: la Comédie n’est pas approuvée; faire cesser de telles publications, 
admonester l’auteur; ne pas faire de publicité à l’ouvrage et à la décision à ce sujet 
25.6.1873, SO: décision d’après l’opinion ci-dessus; Pie IX approuve; décision transmise à PF le 
8.7.1873 
17.7.1873, Simeoni à Nina: Villeneuve ne veut pas se rétracter auprès de Guigues (év. Ottawa) 
21.7.1873, cons.s: PF peut s’occuper de la rétractation de Villeneuve 
23.7.1873, SO: décision d’après l’opinion des cons.s; transmise à PF le 24.7.1873 
28.2.1874, Simeoni à Nina: transmet la lettre ci-dessous 
23.1.1874, Taschereau à préf. PF: transmet coupure du Franc-Parleur du 16.1.1874 no 18, où 
l’auteur [sous pseudonyme] exalte La Comédie infernale 
2.3.1874, cons.s SO: examen de l’article; solliciter les directeurs des journaux catholiques à ne pas 
donner suite à cette polémique sur la presse 
4.3.1874, décision SO: l’év.de Montréal avertira Villeneuve de ne pas poursuivre sa polémique sur 
la presse; Pie IX approuve; transmise à PF le 30.3.1874. 
21.7.1874, Simeoni à Nina: à travers Paquet, Taschereau demande la décision SO du 4.3.1874 et 
sollicite la décision sur le différend avec Laflèche au sujet du Programme politique 
14.7.1874, Paquet (R: Séminaire français) à Franchi: Taschereau signale que la Comédie est encore 
en vente et diffusée; annexe la pétition de Taschereau ainsi que le Franc-Parleur (nos 54 et 56; 20.5 
et 10.6.1874) 
 
La grande guerre ecclésiastique. La Comédie infernale et les Noces d’Or. La Suprematie 
ecclésiastique sur l’Ordre Temporel par Dessaules. Tome II 
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18.6.1874, Rinaldini pour Simeoni à Nina: transmet les documents qui suivent 
15.5.1874, Bourget à Franchi: La Comédie infernale condamnée pour la forme et non pas pour la 
doctrine 
1.6.1874, Desautels (R) à Franchi: transmet mémoire de Villeneuve au sujet de la décision du SO 
(transmise par PF avec lettre du 16.4.1874) 
9.4.1874, Routhier, A.B. (juge, Kamouraska) à Villeneuve: (copie) se réjouit de sa "Neuvième 
lettre" [à Dessaules] 
12.5.1874, Villeneuve à Franchi: mémoire imprimé (10 pages; 2 copies) 
1873, Binan [Villeneuve], Lettres à l’Honorable L.A. Dessaules (imprimé, 178 pages): dix lettres 
datées du 15.9; 20.9; 25.9; 30.9; 5.10; 17.10; 15.10; 3.11; 9.11.1873 
1873, Dessaules, L.A. (Hon., Montréal), La Grande guerre ecclésiastique. La Comédie infernale et 
les Noces d’Or. La Suprématie ecclésiastique sur l’ordre temporel, Montréal, Typographie 
Alphonse Doutre, 1873 (130 pages)  
22.2.1879, The Catholic Mirror, XXX, 8 
2, 10, 6.3.1875 et 7.3.1878, Catholic Universe (enveloppes gardées) 
"En Europe, janvier-juin 1881", Étude sur le mal révolutionnaire en Canada. Humble recours au 
Saint-Siège, Paris, Typographie de E. Plon, 1881 (333 pages à suivre; anonyme); sur les dangers du 
libéralisme et autre; plusieurs documents reproduits; critiques à Conroy; au-dedans trois lettres: 
2.10.1881, Beckx (gén. sj, Fiesole) à Franzelin (cdl. Rome): (en allemand, enveloppe gardée): sur le 
Canada et Bourget 
22.8.1881, Robert (sj, Québec, 14 rue Dauphine) à Betti, Giuseppe (Collège germanique, Rome): 
sur l’affaire de l’Université Laval, Laflèche demande le soutien de quelques jésuites à Rome; liste 
des adhérents aux deux parties pour et contre Laval; implications politiques; remarques ponctuelles 
sur Racine; Bourget aurait voulu entrer dans la Compagnie de Jésus mais Pie IX l’aurait refusé; 
action de Paquet 
9.9.1881, Robert (sj, Québec) à [Betti?]: autres renseignements sur le même sujet; attaques contre 
Taschereau 
Note SO: le 10.5.1882 Franzelin exhiba le livre et les trois lettres 
14.4.1882, Jacobini, Domenico Maria (secr. PF) à Laurenzi, Carlo (ass. SO): transmet la lettre 
suivante 
9.3.1882, Racine, Antoine (év. Sherbrooke): à la demande de Taschereau et des Sulpiciens demande 
la condamnation de La Comédie infernale 
28.1.1882, SO: congrégation particulière: aucune décision sur les questions exposéss par les 
documents qui suivent 
8.6.1882, Captier, A. (proc. Sulpiciens à Rome) à Sallua (comm. SO): position de St-Sulpice; il n’y 
a pas de nouvelle édition 
3.5.1882, SO: résumé des précédents: confirmer la non-approbation ou mettre La Comédie à 
l’Index; examiner la nouvelle édition (14.5.1882: demander à Captier la nouvelle édition) 
14.6.1882, SO: décision: écrire à nouveau aux arch.s de Québec et Montréal pour qu’ils exécutent 
les délibérations SO du 25.6.1873 et du 4.3.1874; transmise à PF le 17.6.1882. 
19.4.1882, secr.PF à Laurenzi: transmet la lettre qui suit 
s.d., Racine, Dominique (év. Chicoutimi) à Simeoni: juger La Comédie infernale 
18.1.1882, Masotti à Jacobini, Angelo (ass. SO): transmet la lettre qui suit 
20.12.1881, Moreau à Simeoni: soutient la démarche de Captier pour faire condamner la Comédie 
17.2.1882, Masotti à Jacobini: Captier insiste 
15.4.1882, SO: confirme la décision du 28.1.1881 [recte 1882?] 
9.7.1881, Masotti à Jacobini, Angelo: transmet les documents qui suivent 
9.5.1881, Taschereau à Simeoni: demande une nouvelle condamnation de la Comédie 
1.5.1881, Colin, L. (sup. pss, Montréal): mémoire manuscrit en cinq chapitres (68 pages) contre La 
Comédie infernale qui constitue une calomnie contre les Sulpiciens; demandent une réparation 
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16.7.1881, SO: congrégation particulière 
18.8.1881, à la demande du préf. PF, Sallua (comm. SO) a expliqué sub secreto Sancti Officii à 
"l’év. canadien" [Taschereau?] les décisions précédentes et la conduite prudente du Saint-Siège 
soulignant que, tout en respectant telles déliberations, l’affaire sera close définitivement. 
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De Confirmatione 
 
 
De Confirmatione 1853-1883 
 
Liasse 20 
 
4.12.1879, Masotti, Ignazio (secr. PF) à Jacobini, Angelo (ass. SO): doute de Fabre (év. Montréal) 
s.d., Fabre à Léon XIII: doute sur la confirmation 
s.d., SO: annotation 
s.d., SO: au sujet du doute 
15.12.1879, SO: décret 
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DECRETA 
 
 
 
Decreta 1847 
9.2.1847, SO: Congrégation extraordinaire sur la situation irlandaise: demande à tous les év.s 
catholiques de faire réciter un triduum pour les catholiques d’Irlande 
 
Decreta 1848 – 1849 
30.5.1848, Quatre doutes posés par l’év. de Charlottetown sur la publication du décret Tametsi dans 
l’île du Prince-Édouard et aux îles de la Madeleine: SO approuve pour le mariage entre catholiques 
et s'en remet au décret du 29.11.1764 ("extensio benedectina") pour le mariage entre hérétiques et 
les mariages mixtes 
 
 
Decreta 1853 
16.6.1853, Comesford, John, "Canadiensis dioecesis": disp. matr. transmise à PF 
 
Decreta 1862 
30.7.1862. Québec: le mariage de Kenleatt, Francis est valide 
10.9.1862, abbaye de St-Benoît de Terre-Neuve (Placentia): disp. «in quadragesima adventus super 
abstinentia» 
 
Decreta 1864 
8.6.1864, Détroit: doute de l’év., proposé par PF; au sujet du mariage Morisson, Cyr - Nixon, Anne 
7.7.1864, Montréal: disp. matr. pour Barkley, James – Hayes, Joanne et Dontel, Honoré – Graham, 
Elisabeth 
 
Decreta 1865 
5.7.1865, Irlande et États-Unis: au sujet des Féniens 
23.8.1865, Orégon: disp. de l’abstinence 
5.12.1865, Montréal: disp. matr. pour Gauvreau, Joseph – Dulude, Elmyre 
 
Decreta 1866 
11.4.1866, Montréal:doutes des Sulpiciens au sujet de l’Index 
18.4.1866, Montréal: le SO peut prendre en considération les doutes des Sulpiciens 
19.12.1866, Québec: questions des auteurs classiques païens dans l’enseignement du latin 
 
Decreta 1867 
13.2.1867, Québec: question des auteurs classiques païens dans l’enseignement du latin: on peut les 
utiliser "juxta modum"  
20.2.1867, Nouveau-Brunswick: disp.matr. pour Gardener, Louis - Babin, Marie, demandée par PF: 
"dilata" et demande de nouveaux renseignements au vic.ap. du Nouveau-Brunswick 
10.7.1867, Québec: peut-on appliquer à ce diocèse les règles établies pour la France au sujet des 
Trappes? "dilata" 
10.7.1867, Montréal: disputes entre Bourget et les Sulpiciens au sujet des livres défendus et entre 
celui-là et l’Institut Canadien; au sujet de la première dispute, Antonio Maria da Rignano (cons. 
SO) a commenté que le décret de l’Index est valide aussi au Canada; au sujet de la deuxième, 
"dilata" et demande des renseignements au VG de Bourget 
14.8.1867, Québec: on a déjà décidé au sujet des auteurs classiques païens 
4.9.1867, St-François ou Nouveau-Brunswick: au sujet de la disp. matr. pour Gardener-Babin 
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18.9.1867, St-Hyacinthe: validité du mariage entre un catholique, qui est devenu agnostique, et une 
catholique 
11.12.1867, Montréal: on doit écrire à Bourget et à l’Institut Canadien qu'il est possible de lire des 
livres défendus, si l’év. le permet et s’ils ne sont pas obscènes, ni contraires à la religion catholique  
 
Decreta 1868 
5.2.1868, Québec: au sujet des voeux des Cisterciens en France, en Belgique et dans la prov. eccl. 
de Québec 
 
Decreta 1869 
12.5.1869, Québec: disp. matr. et loi civile 
16.6.1869, Montréal: doutes de l’év. au sujet de la vente des Bibles imprimées aux États-Unis, au 
sujet des sociétés secrètes et des associations ouvrières qui se battent pour augmenter le prix du 
travail (et qui peuvent avoir des liens avec les francs-maçons) [à ce sujet, le SO demande un 
exemplaires des constitution de ladite association]; cas matr. 
20.6.1869, Rimouski): disp. matr. pour Voyer, Ambroise – Fournier, Hélène 
7.7.1869, Montréal: au sujet de l’Institut Canadien "la S.C. di Propaganda potrebbe scrivere una 
lettera a Mons. Vescovo di Montréal, in cui si riprovino le dottrine dell’Annuario proclamate 
nell’Istituto, si accenni al pericolo della gioventù che lo frequenta, e si ecciti il vescovo e il clero di 
Montréal a procurare che, fino a quando durerà l’insegnamento di cattive dottrine, si allontani il 
pericolo nei cattolici, massime nella gioventà nel frequentare il rimemorato istituto, si lodi l’altro 
eretto come pure il periodico: l’Annuario [de l’Institut Canadien] inferatur in Indice" 
13.7.1869, Québec: au sujet de la question des auteurs classiques païens, l’arch. n’a pas besoin de 
l’approbation du SO, vu qu’il a su se débrouiller 
 
 
Decreta 1870 
12.1.1870, Irlande: condamnation des Féniens 
16.3.1870, Montréal: mariage Olivier, Elzéar - Belhumeur, Elmire 
27.4.1870, Amérique du Nord: ordination des miss.s 
20.5.1870, Trois-Rivières: facultés pour les miss.s 
2.6.1870, Rimouski: catholiques qui divorcent dans un tribunal civil 
20.7.1870, Trois-Rivières: "processum de nullitate matrimonii" 
 
Decreta 1871 
15.3.1871, États-Unis: les év.s des États-Unis, à l’exception de ceux de Détroit et Cincinnati, ne 
connaissent pas le decrèt contre les Féniens du 12.1.1870 
7.6.1871, St-Hyacinthe: facultés év. ("non expedire") 
2.8.1871, Montréal et Marysville (E.U.): au sujet des ouvriers qui sont obligés de travailler le 
dimanche 
22.11.1871, Trois-Rivières: "dubio de validitate ordinationis" au sujet de Cooke, Thomas 
 
Decreta 1872 
20.3.1872, Québec: "causa de nullitate matrimonii" Godbout, François-Xavier – Dion, Rose-de- 
Lima 
5.6.1872, San Francisco: "sanationis in radice" Leblanc, Henri ("prius infideli, nunc haeretico") – 
Renan, Elisabeth 
21.8.1872, San Francisco: le SO demande plus de renseignements au sujet de l’Ancient Order of 
Hibernians et de la Société française de Bienfaisance 
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Decreta 1873 
12.3.1873, Harbour Grace: facultés pour l’év. 
12.3.1873, San Francisco: disp. matr. "mixtae religionis" pour Lamoureux, Théophile - Rémillard, 
Céline 
23-4-1873, St-Boniface: doute de l’év. au sujet des mariages entre catholiques et protestants 
7.5.1873, Amérique: au sujet de la Franc-Maçonnerie 
21.5.1873, Nesqually: disp. matr.  
25.6.1873, Toronto: doute de Lynch au sujet de manger la viande pendant le carême 
23.7.1873, Canada: PF doit fournir des renseignements au sujet de la rétractation du rév. 
Villeneuve, Alphonse (affaire de La Comédie infernale) 
20.8.1873, Trois-Rivières: disp. matr. pour Levasseur, Philippe 
19.11.1873, Trois-Rivières: au sujet du mariage de Lafleur, Honoré – Gendron, Julienne 
19.11.1873, Nesqually: doutes au sujet de plusieurs mariages 
10.12.1873, Québec: au sujet de la mort présumée de Lecours, Ferdinand 
 
Decreta 1874 
28.1.1874, Mackenzie: facultés du vic.ap. 
25.2.1874, Canada: l’arch. de Québec a écrit au sujet du Code civil, qui diffère de la loi canonique; 
SO conseille d’écrire un mémoire et de le faire présenter au Parlement par des députés catholiques; 
en tout cas, les év.s ne doivent pas signer ce mémoire, ni proposer de nouveaux articles du Code 
4.3.1874, Québec: au sujet d’un article dans Le Franc Parleur contre La Comédie infernale: PF doit 
écrire à l’év. de Montréal que Le Franc Parleur a confondu la doctrine chrétienne avec la forme: 
l’ouvrage en question a été condamné pour sa forme, apte à offenser la charité chrétienne; l’év. doit 
réprimander le journaliste qui a écrit l’article et doit l’inviter à ne plus écrire sur la question 
11.3.1874, Trois-Rivières: facultés pour l’év. 
11.3.1873, Toronto: facultés pour l’év. 
6.5.1874, Québec: Audet, Émilie au sujet de la mort de son mari Lecours, Ferdinand [celui-ci a 
disparu aux Etats-Unis] 
20.5.1874, St-Albert: au sujet des mariages parmi les Amérindiens (6 pages) 
1.7.1874, Nesqually: doutes de l’év. au sujet des mariages entre catholiques et protestants 
8.7.1874, États-Unis: doutes de Sorin, Édouard (sup. gén., Congr. de la Sainte-Croix) au sujet des 
mourants qui ont été francs-maçons et qui ne veulent pas l’admettre 
29.7.1874, Québec: au sujet du programme politique présenté par des députés au parlement du 
Québec; Taschereau doit écrire une lettre très prudente, en faisant comprendre qu’il y a eu des 
fautes de l’un et de l’autre côté; on doit faire comprendre à Laflèche (év. Trois-Rivières), qu’il ne 
devait pas consulter des particuliers ("persone private") et ensuite en publier les conclusions, 
comme si elles provenaient du Saint-Siège 
9.12.1874, St-Albert: au sujet des mariages des Amérindiens (27 pages) 
16.12.1874, Arichat: facultés pour l’év. 
 
Decreta 1875 
17.2.1875, Rimouski: au sujet des disp. pour les mariages mixtes 
24.2.1875, St-Albert: au sujet du mariage aux États-Unis de Majean, Herménégilde – Conchené, 
Émilie (dilata) 
2.6.1875, Montréal: doutes de l’év. sur les associations 
15.6.1875, Orégon: facultés pour l’arch. et ses suffragants 
21.7.1875, St-Jean NB: mariage de Gerow, Jacob (non catholique) -Ferguson, Brigitte (catholique) 
17.11.1875, Trois-Rivières: mariage de Dion, Charles (catholique) – Mayer, Ella (non catholique) 
 
Decreta 1876 
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3.2.1876, Trois-Rivières: doutes du VG au sujet des élections politiques et en particulier au sujet 
des candidats qui appartiennent à la Franc-Maçonnerie; le SO répond que l’év. doit écrire à son 
arch. et aux autres év.s de la prov. eccl. s’il sait qu’un candidat est un maçon 
5.7.1876, Nesqually: doutes au sujet des catholiques qui assistent à un bal ou une fête organisée par 
des francs-maçons; le SO répond que lesdits catholiques ont péché si leur présence a réellement 
aidé les maçons 
16.8.1876, Québec: au sujet du mariage de Evans, William – Nolan, Helen  
23.8.1876, Québec: au sujet des livres que Pelletier, Alexis (ptre, Québec) a écrits sous le 
pseudonyme de St-Aimé, George 
30.8.1876, Montréal: mariage de Sanda, Alphonse (juif) – Vian, Octavie (catholique) 
15.11.1876, Montréal: même sujet 
22.11.1876, Montréal et Québec: au sujet du recours de Pelletier; le SO lui répond qu’il ne peut pas 
se plaindre des décisions de l’arch. de Québec 
 
 
Decreta 1877 
24.1.1877, Nesqually: les miss.s dans les Rocheuses doivent-ils admettre à l’église, pendant la 
messe, ceux qui ont été mariés par les Méthodistes? 
28.2.1877, Québec: décisions de l’arch. au sujet des mariages Gagnon, Augustin – Lecours, Adèle 
et Cantin, François – Morneau, Luce 
19.9.1877, Québec et Trois-Rivières: au sujet des différends politiques parmi les év.s de la prov. 
eccl.s (3 pages). Le SO reconnaît le danger de la situation, mais est aussi convaincu que le vrai 
problème est la division qui règne parmi les év.s et aussi le fait que le clergé de cette prov. eccl. 
s’intéresse trop à la politique. Le SO suggère que les membres du clergé se limitent à répéter ce qui 
avait été établi au Synode provincial de 1868. Il ajoute aussi que l’Église n’avait pas condamné tous 
les partis politiques en condamnant le libéralisme; par conséquant, on ne peut pas affirmer qu’elle 
avait aussi condamné le parti réformateur au Canada. Au sujet des catholiques qui ont fait recours 
au Tribunal civil contre la prétendue influence du clergé dans les élections, le SO souligne qu’il 
revient à leurs évêques de faire ce qu’il est nécessaire. Toutefois, le SO souligne que le clergé ne 
devait pas donner des indications ou mentionner des noms dans les églises 
21.11.1877, Montréal: Guastella, Nicola demande disp. des voeux 
28.11.1877, Hamilton: au sujet d’un mariage mixte 
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DISPENSATIONES 
 
 
 
Dispensationes 1846 
Volume I 
 
No 45 
 
[1846], Buteux, Louis-Marie-Stanislas (miss. aux Etats-Unis): demande disp. du jeûne 
[1846], SO: PF a remis la demande de Buteux 
4 et 6.5.1846, SO: décret 
 
No 47 
 
[1846], Buteux: demande la disp. du jeûne eucharistique 
[1846], SO: PF a remis la demande de Buteux 
4 et 6.5.1846, SO: décret 
 
 
Dispensationes 1850 
 
No 3 
 
15.4.1850, Barnabò, Alessandro (secr. PF) à Caterini, Prospero (ass. SO): Demers, Modeste (év. 
Vancouver) demande faculté «dispensandi partem fidelem ab interpellatione»  [au verso, 29.4.1850, 
SO: discussion de la question] 
2.5.1850, SO: faculté pour Demers 
 
 
Dispensationes 1852 
 
No 38 
 
27.9.1852, Barnabò à Caterini: les év.s canadiens demandent disp. pour les catholiques de leur pays 
(au sujet du jeûne) [au verso, 28.9. et 22.12.1852, SO: discussion de la question; 23.12.1852, SO: 
disp. pour les év.s canadiens] 
 
 
Dispensationes 1853 
 
No 13 
 
3.6.1853, Frosi, Raffaele à Lucidi, L. (ass. SO): au sujet d’un lettre en anglais pour le SO 
1.5.1853, Comesford, John (Kingston) à Pie IX: demande disp. matr. (en anglais) 
1.5.1853, Comesford, John (Kingston) à Pie IX: demande disp. matr. (traduction italienne) 
19.6.1853, SO: disp. pour Comesford 
 
 
Dispensationes 1866 
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No 48 
1.1868, SO, Sui voti dei trappisti. Nuova relazione di mons. Raffaele Monaco La Valletta, assessore 
del SO [concerne aussi les Trappistes en Amérique du Nord) 
1.1868, SO, Sui voti dei trappisti. Appendice 
9.1866, SO, Sopra un quesito, se espediente l’estensione a tutta la Congregazione della Trappa la 
dichiarazione dei voti semplici in futurum, emanata già dalla Santa Sede nel 1837 per i Trappisti 
della Francia. Voto con sommario dell’Ill.mo e Rev.mo Monsignore Paolo Micallef, vescovo di 
Città di Castello, consultore del SO [au no 3 du Sommaire, voir 1.3.1866, Baillargeon à Barnabò, au 
sujet du cas de Bouchard, Félix] 
23.4.1866, Capalti à Monaco La Valletta: au sujet de la lettre de Baillargeon [suivi d’autres lettres 
qui ne concernent pas le Canada] 
1.3.1866, Baillargeon à Barnabò: lettre originale [suivi d’autres lettres qui ne concernent pas le 
Canada] 
9.5.1859, Bedini, Gaetano (secr. PF), annotation au sujet d’une rencontre avec le pape sur la 
question des Trappistes 
 
 
Dispensationes 1869 
 
No 48 
 
28.4.1869, Rinaldini, Achille (officier PF) à Nina: disp. matr. pour Gingras, Édouard – Hough, 
Catherine du diocèse de Québec; transmet: s.d., extrait d’une lettre d’un curé du diocèse sur le cas 
Gingras-Hough [au verso, 12.5.1869, SO: disp.] 
 
Dispensationes 1871 
 
No 39 
 
21.3.1871, Simeoni à Nina: Larocque, Charles (év. St-Hyacinthe) demande pour ses fidèles 
permission d’user d’aliments gras le premier jour du nouvel an, quand ce jour tombe le vendredi 
[18.4.1871, SO: première opinion; 7.6.1871, SO: décision de «non expedire»; 9.6.1871, SO à PF: à 
ce sujet] 
11.6.1870, Simeoni à Nina: le même [20.6.1870, SO: opinions] 
s.d., SO: décret (minute) 
 
 
Dispensationes 1873 
 
No 18 
 
27.3.1873, Gerard, Georges (Montréal) à SO: demande disp. pour son ordination sacerdotale (en 
1838, il avait laissé le Séminaire de Montréal pour épouser une femme aux États-Unis, mais celle-ci 
divorça deux ans après) [le 29.4.1873, le SO écrivit à Bourget] 
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DISPENSATIONES A VOTIS 
 
 
 
Dispensationes a votis 1858 
 
Liasse 10 
14.5.1858, Markhan, James (Frères Chrétiens, Québec) à Pie IX (traduction en italien, 2 
exemplaires): demande disp. des voeux 
14.5.1858, Markhan, James à Pie IX (original anglais): demande disp. 
6 et 14.6.1858, 12.7.1858, SO: les cons.s ont pris en considération le cas de Markhan 
 
 
Dispensationes a votis 1870-1871 
 
Liasse 22 
s.d., Walsh (év., London) à mons. [secr. PF?]: au sujet de Fluett, Louis (ptre, Windsor) 
8.3.1871, Fluett à Pie IX: demande disp. des voeux 
8. et 17.5.1871, SO: les cons.s ont pris en considération le cas 
16.8.1871, SO: envoie la disp. 
 
 
Liasse 25 [manque] 
[l’inventaire Dispensationes a votis, 1833-1946 nous signale qu’il s’agissait de Poustouris, Paul 
(ptre, Congr. de la Mission de St-Vincent de Paul, Ottawa) qui demandait disp. des voeux] 
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DUBIA CIRCA MATRIMONIUM 
 
 
 
Dubia circa Matrimonium 1833-1836 
 
Liasse 6: Doutes sur la validité de quelques mariages dans le Canada - Québec 1835 
 
[1835], Rescrit (103 pages manuscrites) et Sommaire 
17.5.1834, Mai, Angelo (secr. PF) à Mgr Alberghini (ass. SO): au sujet des doutes sur des mariages 
dans le diocèse de Québec 
14.5.1834, Maguire (R, Couvent des St-Apôtres) à Mai: doutes; suivi de: s.d., [Signay] (arch. de 
Québec): questions 
1.12.1834, 10.12.1834 et 6.5.1835, annotations d’Alberghini et d’autres sur les doutes et les 
questions de l’arch. de Québec 
26.3.1835, SO à Signay (par l’intermédiaire de PF): sur les doutes de l’arch. de Québec (33 pages) 
26.8.1835, approbation des Instructions pour l’arch. de Québec, et 29.8.1835, au sujet de l’envoi des 
instructions (brouillons) 
19.8.1835, Sala (cdl.): au sujet des instructions proposées par le Turchi, Tommaso (cons. SO) 
s.d., brouillon de réponse à l’arch. de Québec 
17.11.1835, Turco: corrections à ses instructions 
5.11.1835, Mai à Cattani, Domenico (ass., SO): demande une réponse 
17.11.1835, SO: annotation au sujet de la discussion 
6.5.1850, Caterini (ass. SO) à Angelini, Domenico (év. Leuca; cons. SO): au sujet des doutes de 
l’arch. de Québec sur les noces clandestines et mixtes 
17.5.1870, Angelini: réponse 
4.1848, Sacra Congregatione Supremae Romanae et Universalis Inquisitionis, Super aliquot dubiis 
ab episcopo carolinopolitano propositis. Votum cum summario. R.P.D. Dominici Angelini Episcopi 
Leucensis 
 
 
Liasse 16 
 
Doutes au sujet des mariages des Amérindiens - 1836 
15.4.1836, Mai à Cattani: doutes de Signay (arch. de Québec) sur les mariages des Amérindiens; 
question de la polygamie 
16.4.1836 et 16.6 1836, annotations de Cattani 
8.6.1836, copie du décret du St-Père 
s.d. [mais avant le 16.5.1836), Opinion de Kohlmann, Antonio (s.j., cons. SO) sur la polygamie (8 
pages) 
2.11.1835, Signay à PF: extrait de lettre au sujet des Amérindiens 
1.6.1836, SO: tous les cons.s sont d’accord avec Kohlmann 
1.6.1836, SO: rescrit (36 pages manuscrites) 
9.4.1836, Mai à Kohlmann: lui demande de discuter son opinion avec les autres cons.s du SO, vu la 
gravité de la question 
s.d., copie de quelques pages de l’Histoire du Paraguay par Charlevoix, Pierrre François-Xavier de  
s.d., copie de quelques pages du Thesaurus Indicus par Diego de Avendano 
s.d., copie des Acta de PF à la date 9.9.1631 
s.d., copie de la lettre rédigée par l'év. de Nilopoli (vic.ap. Océanie Orientale) à PF, le 28.5.1835, au 
sujet de la polygamie 
s.d., opinion du cdl. Sala (8 pages) 
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14.6.1836, SO à Signay (arch. de Québec): au sujet de la question 
16.6.1836, SO à Mai: décret (6 pages) 
1835, au sujet de l’opinion du père Kohlmann 
1836, SO: décret 
15.4.1836, Mai à Cattani: au sujet de l’opinion de Kohlmann 
s.d., brouillon du rescrit, contenant: 2.11.1835, Signay à PF; corrections de Kohlmann à son 
opinion; 9.4.1836, Mai à Cattani; copies de quelques pages de l’Histoire du Paraguay par 
Charlevoix et du Thesaurus Indicus par Diego de Avendano; copie des Acta de PF à la date 
9.9.1631; copie de la lettre rédigée par Mgr év. de Nilopoli (vic.ap. Océanie Orientale) 
[ce dossier est consulté en 1850] 
 
 
Dubia circa Matrimonium 1848, Ière partie, liasses 1-4 
[Les volumes sont formés par des liasses non paginées, mais reliées: on enregistre les documents 
dans l’ordre où ils sont dans la liasse] 
 
Liasse 3 (72 f.).: Doutes posés par l’év. de Charlottetown au sujet des mariages dans son diocèse 
 
8.2.1847, secr. PF à Caterini, Prospero (ass. SO): transmet quatre doutes de McDonald (R), au sujet 
de la validité du décret tridentin Tametsi "de Reformatione Matrimonii" dans son diocèse; supplique 
de McDonald annexée 
5.1.1848, Barnabò à Caterini: transmet: 7.10.1847: McDonald à Fransoni: éclaircissements sur les 
mariages clandestins dans son diocèse 
9.5.1847, Angelini, Domenico (év. Leuca, cons. SO) à Caterini: demande renseignements 
supplémentaires 
4.1848, Angelini: opinion avec sommaire (imprimé): 
I – 29.11.1764: Clément XIII aux vic.s ap.s de Québec: décisions SO sur les mariages après la 
Conquête anglaise; extension des décrets pour la Hollande et la Belgique (4.11.1741) 
II – 13.7.1829: décret PF établissant le diocèse de Charlottetown 
III – copie de la supplique de McDonald 
IV – 6.9.1847: McDonald à PF: renseignements 
V – 8.1.1678: décision de la Congr. du Concile sur l’application du Tametsi 
VI – 14.5.1834: le délégué de l’arch. de Québec à Rome souhaite la mise en force du Tametsi au 
Canada avec intruction du SO du 17.11.1835 (réponse à 13 doutes de l’arch de Québec, dont on en 
reproduit un seulement) 
VII – 17.2.1820: Décret PF au sujet des mariage de quelques paysans québécois dans des endroits 
où les curés ne peuvent pas se rendre 
Minute manuscrite de l'opinion et du sommaire avec annotations et traduction italienne de quelques 
pièces 
30.5.1848 – Décision SO, confirmée par le pape le 7.6.1848: 1. Pour les catholiques appliquer le 
Tametsi, pour les hérétiques et les mixtes se référer à la décision de 1764; 2. Pour les endroits où il 
n’y a pas de ptres se référer aux décisions de PF pour Québec (1820 et 1835); 3. Publication du 
Tametsi dan l’Ile du Prince Édouard: n’est pas nécessaire [étant le décret promulgué dans le diocèse 
de Québec lorsque l’Ile du Prince Édouard y était comprise]; 4. Publication du Tametsi aux Iles de 
la Madeleine: rien à changer. 
 
 
Dubia circa Matrimonium 1848, IIème partie, liasses 1-14 
 
Liasse 14 (7 f.): Mariages des Amérindiens de la Nouvelle-Calédonie (Orégon) 
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30.8.1848, Barnabò à Caterini: transmet doutes posés par un religieux sur l’application du Tametsi 
pour les mariages des Amérindiens souhaitée par Blanchet; problèmes causés par cette décision; 
difficultés avec l’autorité civile 
25.9 et 13.11.1848, décisions du SO 
 
 
Dubia circa Matrimonium, 1850, IIème partie 
 
Renvoi à la liasse 16 de 1836 
 
 
Dubia circa Matrimonium 1852 
 
Liasse 7 (66 f.): Doutes sur les promesses clandestines de mariage et l’empêchement d’honnêteté 
publique  
 
14.7.1852, Salvatore d’Ozieri (ofmcap, cons. SO): opinion et sommaire (lettre de Signay à PF) 
16.5.1844, Brunelli, Giovanni (secr. PF) à Simonetti, Lorenzo (ass. SO): transmet la demande de 
Signay; Simonetti demande des renseignements 
1.5.1846, Brunelli (secr. PF) à Caterini: transmet doute de Signay 
14.1.1846, SO: demande renseignements 
28.4.1846, Bambozzi, Antonio: note 
12.3.1836 [?]: note 
[opinion sur des cas de nullité de mariage et autres documents sur le même sujet qui sont servi 
d’exemple pour le cas en discussion] 
6.4.1852: Barnabò à Caterini: recherche dans les archives PF sur les cas de nullité 
22.5.1852: Barnabò à Caterini: recherches négatives; inclut la demande d’indult de Signay 
concernant les mariages contractés sous le doute d’empêchement d’honnêteté publique. 
11.8.1852: Décision SO; autre copie de la demande de Signay; 11.8.1852 Pie IX approuve 
 
 
Dubia circa matrimonium 1856, Ière partie 
 
Liasse 3 – 32 f.: Doutes divers posés par Delorme (VG Orégon City) transmis par PF 
 
Deuxième doute [pour le premier se référer à Censura Librorum: vente de livres non orthodoxes par 
les bouquinistes]: si un ptre peut assister à un mariage civil en qualité de "magistrat": exposition 
d’une opinion favorable 
[…] 
Opinion avec sommaire (imprimé) par De Ferrari, Giacinto (sept. 1853) sur un cas des Iles 
Sandwich avec décision du SO 29.5.1854 et 14.6.1854 
… 
2.4.1856 – SO: sur le doute de Delorme, se référer au décret du 14.6.1854 pour Sandwich 
10.3.1856 – De Ferrari (commissaire SO): transmettre le décret de 1854 
18.8.1856 – Note: le décret est transmis à Bedini 
 
 
Dubia circa matrimonium 1856, IIème partie 
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Liasse 6 – 25 f.: Troisième doute posé par Delorme [pour les autres voir supra]: validité des 
mariages entre protestants dans un régime de loi qui permet le divorce, en particulier si les époux 
sont disposés à utiliser une telle loi 
 
Mémoire au sujet de décisions précédentes. 
Bref de Benoît XIV à l’év. Alben. en Transylvanie (25.5.1754) 
Copies du doute posé par Delorme 
25.2.1856 – on demande l'opinion des cons.s 
Note d’archives – on n’a pas trouvé de cas pareils 
1839 – décision sur un mariage 
1840 – décision sur un mariage 
Note de l’ass. SO (arch. Colossus) 
28.7.1856 – opinion des cons.s: se référer aux délibérations de Benoît XIV, sauf cas particuliers 
6.8.1856 – SO: approuve l’opinion ci-dessus 
18.8.1856 – le décret est transmis à Bedini. 
6.8.1856 – copie de la décision 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1862 
 
Liasse 11 (4 f.) 
 
21.7.1862, Capalti à Monaco La Valletta: trasmet le document qui suit; annotations au verso 
7.6.1862, Cazeau, C.F. (VG Québec) à Barnabò: sanation du mariage Rouleau, François – Clément, 
Luce dite Labonté 
28-30.7.1862, SO: validité du mariage; décision approuvée par Pie IX et transmise à PF le 
31.7.1862 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1864 
 
Liasse 15 (4 f.) 
 
27.6.1864, PF à SO: transmet copie de la supplique de sanatio expédiée par Bourget au sujet des 
mariages Barkley, Jacques (protestant) – Hayes, Jeanne et Dontel, Honoré – Graham, Elisabeth 
4-7.7.1864, décision SO approuvée par Pie IX; transmise à PF le 8.7.1864 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1865 
 
Liasse 5 (15 f.) 
 
27.4.1865, Capalti à Monaco La Valletta: transmet documents sur le cas 
4.3.1865, Bourget (R) à Barnabò: renseigne sur le mariage Gauvreau, Joseph – Dulude, Elmire 
7.3.1865, Bourget (R) à Monaco La Valletta: précisions supplémentaires; question du Tametsi dans 
le diocèse d’Albany 
3.10.1865, Truteau (VG Montréal) et Gibaud, Antoine (pss, Montréal) à [Monaco La Valletta]: 
détails sur le cas; McCloskey (év. Albany, ensuite arch. New York) affirme que le Tametsi ne fut 
jamais appliqué dans les parties du diocèse d’Albany en question 
31.1.1865, Gibaud, Antoine à Bourget: renseignements et transmet un mémoire de six pages annexé 
20.5.1865, SO: demande enquêtes supplémentaires 
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27.11.1865, cons.s: validité du mariage 
5.12.1865: SO: décision transmise à PF le 7.12.1865 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1867 
 
Liasse 1 ( 46 f.) 
 
14.2.1867, Commissario (Vatican): résumé de l’affaire du mariage Babin, Maria (Frédéricton) –
Loring, James G. (protestant, Californie); reproduit une décision du 17.11.1830 
19.2.1867, réunion des cons.s et renseignement sur Loring 
8.1.1867, Capalti à Monaco La Valletta: envoie les renseignements transmis par Sweeny; on attend 
encore des nouvelles par l’arch. de San Francisco 
17.7.1866, Capalti à Monaco La Valletta: transmet des documents 
24.6.1866, Loring, Maria (Paris): sa situation (deux lettres traduites en italien) 
6.3.1866, Alemany (arch. San Francisco) à Barnabò: transmet la traduction italienne de la lettre du 
miss. de Mendocino au sujet de Loring 
23.7.1866, SO: décision: se renseigner encore; transmise à PF le 25.7.1866 
18.10.1866: Sweeny à Barnabò: enquête auprès des curés de Calais, diocèse de Portland et de Little 
Falls, diocèse de Chatham (original en français et anglais et traduction italienne) 
19.2.1867, SO: décision: se renseigner encore dans le Nouveau-Brunswick; transmise à PF le 
21.2.1867 
26.7.1866 et 21.2.1867: copie des lettres de Monaco La Valletta à Capalti 
25.4.1867, Capalti à Monaco La Valletta: transmet les documents qui suivent avec traduction en 
italien 
27.2.1867, Alemany à Barnabò: transmet les résultats de l’enquête de Riera (curé de Mendocino) 
auprès de Loring, James G. 
15.7.1867, Capalti à Monaco La Valletta: transmet copie de la lettre de Sweeny 
19.8.1867, cons.s: transmettre instruction 
21.8.1867, SO: décision approuvée par Pie IX; demandent renseignements à PF sur le diocèse dont 
fait partie le Maine 
30.8.1867, Capalti à Primavera, Giuseppe (chanoine): transmettre l’instruction à l’év. de Portland 
s.d.: minute de l’Instruction 
 
Liasse 16 (2 f.) 
 
10.9.1867, Capalti à Monaco La Valletta: validité d’un mariage mixte dans le diocèse de St-
Hyacinthe où le Tametsi est en vigueur 
16.9.1867: opinions des cons.s 
18.9.1867: SO: décision transmise à PF le 19.9.1867 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1868 
 
Liasse 10 (26 f.) 
 
4.5.1868, Simeoni à Nina: transmet demande d’annulation d’un mariage dans le diocèse de 
Nesqually 
s.d., Nina à Simeoni: remet des documents 
18.2.1868: Blanchet, A.-M.-A. à Barnabò: demande annulation du mariage Horton, William – 
Singleton, Kate 
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6.8.1868, Simeoni à Nina: transmet des actes 
s.d., Blanchet: transmet les résultat de son enquête (original et traduction italienne) 
Note: 8.8.1868: résumé à l’assesseur (Nina) 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1869 
 
Liasse 2 (8 f.) 
 
24.5.1869, Simeoni à Nina: transmet cas de nullité de mariage pour consanguinité présenté par 
Bourget (R) 
14.8.1869, Bourget (R) à De Ferrari: transmet les renseignements fournis par l’adm. du diocèse de 
Montréal 
15.6.1869, Bourget (R) au SO: exposition du cas et des questions relatives 
16.6.1869, SO, décision (minute) approuvée par Pie IX; transmise à PF le 19.6.1869 
 
Liasse 3 (16 f.) 
 
17.6.1869, Simeoni à Nina: transmet un cas de nullité de mariage du diocèse de Québec 
7.5.1869, Vézina, Désiré (ptre, Québec) à Pie IX: cas de mariage Voyer, Ambroise – Fournier, 
Hélène; annexe les actes 
22.6.1869, SO: opinion des cons.s 
23.6.1869, SO: décision approuvée par Pie IX; transmise à PF le 30.6.1869 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1870 
 
Liasse 15 (6 f.) 
 
9.3.1870, Simeoni à Nina: transmet la demande de Truteau 
16.3.1870, SO: Pie IX accorde la disp. 
28.1.1870, Truteau (VG et adm. Montréal) à Pie IX: disp. matr. Olivier, Elzéar – Belhumeur, 
Elmire 
14.3.1870, SO: décision approuvée le 16.3.1870, expédiée à PF le 18.3.1870 
 
Liasse 21 (7 f.) 
 
29.4.1870, Simeoni à Nina: transmet la demande de Bourget 
26.4.1870, Bourget (R): doute sur un mariage 
s.d.: [SO]: commentaires 
9.5.1870, SO: demande renseignements 
 
Liasse 27 (9 f.) 
 
12.7.1870, Simeoni à Nina: transmet la demande de Laflèche 
s.d., Laflèche à Pie IX: demande disp. de faire le deuxième procès au sujet de deux cas de nullité de 
mariage 
s.d., Laflèche: renseigne sur les deux cas  
s.d., SO: opinion; application de la constitution Dei Miseratione (Benoît XIV) 
19.7.1870, SO: accorde la disp., approuvée par Pie IX le 20.7.1870; expédiée à PF le 26.7.1870 
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Dubia circa matrimonium, 1871 
 
Liasse 13 (8 f.) 
 
30.11.1870, Simeoni à Nina: transmet la demande de Bourget 
s.d., [Bourget]: doute à propos de la sanatio du mariage mixte Davis, John – Dawson, Anne 
(catholique) accordée par Pie IX dans l’Udienza du 11.2.1866 
s.d.: opinion argumentée des cons.s 
12.12.1870: opinion des cons.s 
11.1.1871: SO: Décision: demande renseignements; expédiée à PF le 11.1.1871 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1872 
 
Liasse 7 (99 f.) 
 
7.2.1872, Sallua, Vincenzo Leone (op, cons. SO): opinion imprimée sur la nullité du mariage 
Godbout, François-Xavier – Dion, Rose-de-Lima avec sommaire 
5.1.1870, Simeoni à Nina: transmet le cas Godbout-Dion envoyé de l’évêché de Québec 
s.d., [SO?]: demande de renseignements 
24.9.1869: Cazeau (VG Québec) à [préfet PF]: transmet copie de la décision et des documents 
relatifs au procès de nullité du mariage Godbout-Dion, Québec 
31.1.1870, Cons.s: opinions 
3.2.1870, SO: décision d’après l’opinion des cons.s 
s.d.: instruction sur le cas pour l’arch. Québec 
2.9.1871, Simeoni à Nina: transmet les actes annexés envoyés par Cazeau 
29.10.1871, SO: autres opinions sur le cas 
7.2.1872, Sallua: opinion [manuscrit, cf. supra] 
5.3.1872, Simeoni à Nina: transmet lettre de Taschereau 
6.2.1872, Taschereau à Barnabò: sollicite la décision du SO 
 
Liasse 17 (6 f.) 
 
29.7.1872, Simeoni à Nina: transmet le doute de l’év. London sur les mariages clandestins; à 
London le Tametsi n’a jamais été publié 
27.6.1872, extrait de la lettre de l’év. de London 
note SO: extrait de l’ouvrage de Perrone, tome II, p. 266 sur l’application du Tametsi en Amérique 
du Nord 
5.8.1872, Cons.s SO: opinion 
7.8.1872: SO: décision approuvée par Pie IX; expédiée à PF le 8.8.1872 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1873 
 
Liasse 9 (4 f.) 
 
9.4.1873, Simeoni à Nina: transmet doutes sur le mariage entre francs-maçons et catholiques 
26.4.1873, Sous-assesseur SO à Simeoni: reproduit un décret du 28.6.1865 sur cette matière 
 
Liasse 13 (8 f.) 
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17.5.1873, Simeoni a Nina: transmet doute de Blanchet A.-M.-A. 
s.d.: rapport sur l’affaire 
30.3.1872: Blanchet, A.-M.-A. à Barnabò: transmet un exposé sur le cas [annexé] 
19.5.1873: SO: opinion des cons.s 
28.5.1873: SO: décision approuvée par Pie IX expédiée à PF le 29.5.1873 
 
Liasse 20 (18 f.) 
27.6.1873, Simeoni à Nina: transmet l’appel à la décision de l’arch. de Québec 
s.d.: [SO?]: opinion  
5.6.1873, Curie de Québec: nullité du mariage McNeil, George – Julien, Céline avec documents 
7.6.1873, Taschereau: sollicite décision  
7.7.1873, SO: opinion des cons.s 
16.7.1873: SO: décision approuvée par Pie IX; expédiée à PF le 2.8.1873 
 
Liasse 29 (4 f.) 
14.10.1873, Simeoni à Nina: transmet cas de mariage des Trois-Rivières 
15.9.1873, Laflèche: cas de mariage 
17.11.1873, SO: opinion des cons.s 
19.11.1873, SO: décision; expédiée à PF le 20.11.1873 
 
 
Dubia circa matrimonium, 1875 
 
Liasse 17 (4 f.) 
12.1.1875, Simeoni à Nina: transmet le doute de Langevin, Jean (év. Rimouski) 
s.d., Langevin à Simeoni: demande renseignement au sujet de l’obligation de demander à la partie 
acatholique le serment sur le baptême des fils dans le cas des mariages mixtes; dans quelques 
diocèses de la proc. eccl. de Québec ce serment n’est pas obligatoire; il appuie le caractère 
obligatoire du serment se référant aussi à Bourget et à un ouvrage d’un "curé de Besançon" 
19.1.1875, SO: opinion des cons.s 
17.2.1875, SO décision et instruction sur le sujet; informer aussi Taschereau; expédiée à PF le 
23.2.1875 
 
 
Dubia circa matrimonium 1876 
 
Liasse 4 (f. 12): Trois-Rivières 
6.11.1875, Agnozzi à Nina: transmet lettre de Laflèche 
16.9.1875, Laflèche à Franchi: demande nullité du mariage Dion, Charles – Mayer, Ella, contracté 
aux États-Unis; reproduit lettre de l’év. de Burlington 
s.d., traduction italienne de la lettre de Laflèche 
s.d., minute de la lettre du SO pour Laflèche 
15.11.1875, opinion des cons.s 
17.11.1875, décision du SO confirmée par Pie IX 
 
Liasse 5 [manque]: St-Albert 
 
Liasse 8 (f. 9): Toronto 
15.1.1875, Simeoni à Nina: transmet lettre de Lynch 
17.12.1874, Lynch à Pie IX: demande annulation du mariage Burns, James – MacNulty, Margaret 
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s.d.: traduction italienne de la lettre de Lynch 
s.d.: opinion du cons. (anonyme) 
15.2.1875, SO: demande d’autres investigations 
 
Liasse 20 (f. 24): Québec 
24.7.1876, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sulla sentenza dell’Arcivescovo di Quebec 
nel Canadà per nullità di matrimonio fra Elena Nolan e Guglielmo Evans (imprimé): Rapport et 
opinion par Smith, Bernard (osb, cons. SO) avec sommaire [documents reproduits, voir infra] 
24.7.1876, minute manuscrite du rapport de Smith 
Documents du sommaire 
23.3.1876, Cazeau à Franchi: expose le cas Nolan, Ellen – Evans, William (protestant) 
23.3.1876, Taschereau: arrêt sur le cas 
27.2.1876, Nolan, Ellen à Taschereau: son cas 
22.2.1876, Burke, M.S. (cssr, curé St-Patrice, Québec) à Taschereau: renseignements 
27.11.1875, Kelly, John (secr. év. Liverpool) à Burke: transmet renseignements sur Evans, William 
7.8.1876, opinion des cons.s 
16.8.1876, SO: décision, confirmée par Pie IX; transmise à PF le 21.8.1876. 
s.d., [Cazeau] à Pie IX: autre supplique concernant Nolan 
16.8.1876, SO: réponse 
 
 
Dubia circa matrimonium 1877 
 
Liasse 1 (f. 49): Nesqually 
12.1876, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sulla maniera nella quale debbono 
regolarsi i Missionarii delle Montagne Rocciose con quelli, che prima di chiedere di essere 
ammessi nella Chiesa Cattolica furono battezzati o congiunti in matrimonio dai ministri della Setta 
Metodista (imprimé): Instruction de Sepiacci, Luigi (cons. SO); 16 pages 
12.1876, minute manuscrite du même document 
24.4.1876, Agnozzi à Nina: transmet la lettre de Blanchet, A.-M.-A. 
9.3.1876, Blanchet, A.-M.-A. à Préf. PF: activité des ministres protestants auprès des Amérindiens; 
transmet rapport de Giorda (sj, sup. missions Montagnes Rocheuses) 
s.d.: SO: note et traduction de la lettre de Blanchet 
s.d.: Giorda: doutes sur la validité des baptêmes et des mariages contractés par des ministres 
protestants 
24.7.1876, opinion des cons.s 
2.8.1876, SO: faire une instruction 
9.8.1876, Storti, G.B. (archiviste SO): note d’archives: cas précédents relatifs à la question; annexe 
des imprimés: Pie VII à l’év. de Mayence (8.10.1803) et Instruction pour le vic. ap. de l’Océanie 
centrale sur les questions de baptême et de mariage (18.12.1872) 
15.1.1877, corrections à l’instruction 
24.1.1877, SO approuve l’instruction corrigée; Pie IX confirme; transmise à PF le 19.4.1877 
 
Liasse 23 (f. 26): Québec 
 
16.2.1877, Agnozzi à Nina: transmet deux arrêts de Taschereau 
25.8.1876, Cazeau à Franchi: transmet arrêt de nullité sur le cas Cantin, François – Morneau, Luce 
24.8.1876, Taschereau: arrêt de nullité avec traduction italienne; arbre généalogique de la famille de 
Cantin avec extraits des actes de baptême des parents à partir de 1766; appel au Saint-Siège 
18.1.1877, Cazeau à Franchi: transmet arrêt de nullité du mariage Gagnon, Augustin – Lecours, 
Adèle 
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16.1.1877, Taschereau: arrêt de nullité; arbre généalogique avec 10 extraits des actes de mariage ou 
de sépulture remontant à 1765 
26.2.1877, opinion des cons.s 
28.2.1877, SO: décision confirmée par Pie IX; transmise à PF le 17.3.1877 
 
Liasse 35 (f. 3): Québec 
 
s.d.: résumé de l’affaire: Talbot, Flavie, dans l’attente de la décision de Taschereau au sujet de la 
nullité de son mariage avec Gaumont, Edère, demande autorisation à se remarier 
24.9.1877, Talbot, Flavie (St-Pierre du Sud, Qué.) à Pie IX: papier avec l’entête de la Montreal 
Telegraph Company: demande l’annulation et l’autorisation pour les deux parties de se remarier 
10.11.1877, SO: décision: attendre la décision de Taschereau 
 
Liasse 36 (manque): St-Albert 
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DUBIA ORDINIBUS SACRIS 
 
 
 
Dubia Ordinibus Sacris, 1870-1873 
 
Liasse 2 (f. 2) 
 
s.d., Debowski, Henri (miss. dans l’Amérique Sept.) à Pénitencerie: doutes sur l’ordination; 
transmettre la réponse à Debowski, Joseph-Alois (sj, Collège Germanico-Ungarico, Palazzo 
Borromeo, Roma);  
1.4.1870: la Pénitencerie remet la question au SO 
26.4.1870: opinion cons.s 
27.4.1870: décision SO 
 
Liasse 6 (f. 8) 
 
13.10.1871, Simeoni à SO: transmet la requête 
20.9.1871, Laflèche à Pie IX: doute sur l’ordination de Buisson, Edmond (ptre, Trois-Rivières) 
13.11.1871, opinion des cons.s 
22.11.1871, décision SO; Pie IX confirme; transmise à PF 29.11.1871. 
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DUBIA VARIA 
 
 
 
Dubia Varia 1856-57, part I 
 
Liasse 8: Nesqually-Orégon 
 
25.2.1856, Barnabò à Lucidi, Lorenzo (ass. SO): transmet deux doutes de la part de Blanchet, A.-
M.-A.; l’un des deux a trait à la question posée par Delorme (VG Orégon City) 
31.1.1855, Blanchet, A.-M.-A. à PF: baptême des enfants dont les parents ne sont pas catholiques; 
permission pour les ptres catholiques de faire des mariages protestants comme assistants civils; 
le dossier se poursuit avec l’opinion "voto" (1853) imprimée de Rosani, Giovanni Battista (cons. 
SO, év. d’Eritrée) sur un cas de baptême à Setchuen, suivi de la décision SO 
2.4.1856, SO: opinion des cons.s et décisions; on rappelle la décision de 1854 pour les Iles 
Sandwich dont on demande de reproduire les conclusions 
s.d., exposé du doute de Delorme au sujet du ptre qui assiste au mariage civil de protestants dans sa 
fonction de magistrat 
9. 1853, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio. Dubbio proposto dal Vicario Apostolico 
delle Isole di Sandwich nell’Oceania sull’assistenza che prestano i missionarj cattolici a’ matrimoni 
degli eretici ed infedeli. Opinion ("voto") avec sommaire par De Ferrari, Giacinto (op commissaire 
SO) 
21.7..1856, SO: opinion sur le baptême et sur l’assistance aux mariages des protestants 
30.7.1856, SO: décision; transmise à PF le 24.8.1856 
30.7.1856, SO: minute du décret (1853) 
 
 
Dubia Varia 1862-63 
 
Liasse 1: Oregon City 
 
Doutes posés par Delorme (VG Orégon City): remarque: ce dossier a trait avec la question de la 
vente des livres non orthodoxes de la part d’un libraire catholique en pays protestant. Pour les deux 
autres (baptême des fils de protestants et assistance des ptres catholiques en fonction de 
fonctionnaires) on s'en remet au dossier de l'année 1856-57, partie I, liasse 8. 
 
19.2.1856, Barnabò à Lucidi: transmet doutes de Delorme 
s.d.: exposé (italien et français) des doutes 
25.2.1856, SO: sur la question des livres on renvoie aux règles de la Congr. de l’Index 
[1856]: note d’archives 
16.6.1856, SO: opinion des cons.s 
25.6.1856, SO: décision ajournée  
6.8.1856, SO: autre décision, transmise à PF le 18.8.1856 
 
 
Dubia Varia 1869 
 
Liasse 4: Québec 
 
6.1869, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio Sull’uso dei classici pagani nelle scuole del 
Seminario di Quebec. Rapport et opinion de De Ferrari, Giacinto (op, commissaire gén. SO): 
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imprimé, rappelle les précedents; pastorale de Baillargeon (12.8.1868) jugée trop sévère; les 
opuscules de Saint-Aimé, George ne sont pas à condamner; conseiller la prudence à Baillargeon 
1.1867, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio. Minuta di lettera da inviarsi a 
monsig.Vescovo amministratore della diocesi di Quebec sull’uso dei classici pagani nelle scuole di 
letteratura di quel seminario ed altri collegii, imprimé: minute de la lettre: les textes profanes latins 
sont tout à fait admis; blâme que cette question ait animé des querelles parmi le clergé; reproduit la 
lettre de Baillargeon du 23.11.1866 et les propositions de celui-ci. 
9.1.1867, minute manuscrite à Baillargeon 
23.11.1867, Baillargeon au "Cardinal-préfet de la Congrégation du Saint-Office": dénonciation des 
programmes d’enseignement dans les collèges; suivie par les cinq propositions de Baillargeon où il 
expose les doutes sur l’utilisation des classiques. 
23.11.1867, Baillargeon à Chandonnet, Th. A. (ptre Séminaire de Québec, étudiant au Collège 
Romain): le charge de suivre la question; annexe programme d’étude imprimé du Petit Séminaire de 
Québec 
19.12.1866, cons.s: se référer à l’encyclique Inter multiplices 
opuscule: La méthode chrétienne considérée dans ses avantages et sa nécéssité et réponses à 
certaines difficultés, par George Saint-Aimé, Ottawa, Desbarats, 1866 
4.2.1867, cons.s approuvent la lettre préparée 
13.2.1867, SO: décision, approuvée par Pie IX 
14.3.1867, Baillargeon: circulaire imprimée au clergé: réponse du SO (reproduit la lettre du 
15.2.1867 signée par Patrizi); ratio studiorum du Collège Romain; éviter les "vaines discussions" 
s.d.: minute de la réponse à Mgr Gaume  qui avait contesté la réponse du SO à Baillargeon 
9.7.1867, Capalti à Monaco La Valletta: transmet lettre de Baillargeon 
11.6.1867, Chandonnet, Thomas A. (R, Palais Giustiniani) à [préf. PF]: transmet circulaire de 
Baillargeon 
12-14.8.1867, SO: décision SO qu'on doit transmettre à PF le 15.8.1867 
13.11.1868, De Ferrari: Filippi (arch. L’Aquila), partisan du "gomisme" (thèse de Mgr Gaume 
contre l’utilisation des classiques profanes), fait demande que les opuscules condamnés par 
Baillargeon soient réhabilités ainsi que leurs auteurs; l’intervention de l’év. de l’Aquila n’est pas 
légale; annexées: deux copies de la circulaire de Baillargeon; George Saint-Aimé, Lettre à 
Monseigneur Baillargeon […] sur la question des classiques et commentaire sur la lettre du 
cardinal Patrizi, s.d.; George Saint-Aimé, Réponse aux dernières attaques dirigées par M. l’abbé 
Chandonnet contre les partisans de la méthode chrétienne, 1868 (contre Chandonnet et Paquet, 
Benjamin); 12.8.1868, Baillargeon: circulaire au clergé; 
7.9.1868, Filippi à Nina: sur la condamnation de Baillargeon des opuscules de Saint-Georges 
12.9.1868, Simeoni à Nina: transmet documents de Baillargeon 
14.8.1868, Baillargeon à Barnabò: encore sur la question; annexe les circulaires imprimées ci-
dessus 
25.9.1868, De Ferrari: précis sur l’affaire 
20.11.1868, Simeoni à Nina: transmet extrait de la lettre de Baillargeon du 27.9.1868 
28.11.1868, Simeoni à Nina: Baillargeon insiste; annexe: 6.11.1868: Baillargeon à [Barnabò?]: 
demande approbation de sa lettre pastorale 
[20.3.1869], Gravel, J. (secr. Bourget, R: via del Corso 75): transmet: "Doctrines du Séminaire de 
St-Hyacinthe sur les classiques" 
copie des deux opuscules de George Saint-Aimé cités ci-dessus 
30.4.1869, De Ferrari: rapport et opinion sur la question; minute manuscrite du document ci-dessus 
5.7.1869, opinion des cons.s 
13.7.1869, SO: décision approuvée par Pie IX, transmise à PF le 16.7.1869 
16.7.1869, SO à secr. PF: transmet la décision; recommandations pour Baillargeon 
1.7.1876, Pelletier, Alexis à Patrizi: rappelle son recours de 1868 présenté par Filippi; il est l’auteur 
des opuscules signés comme George Saint-Aimé; demande la réhabilitation de ses écrits 
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7.8.1876, cons.s: consulter l’arch. Québec 
23.8.1876, SO: décision 
13.10.1876, Taschereau à Patrizi: sur Pelletier et autres (Franc-Parleur, la Comédie infernale); 
reproduit le décret PF sur La Comédie infernale (2.8.1873); la lettre de Patrizi (4.8.1874), de 
Barnabò (23.3.1873) de Pelletier et autres (Collège de Ste-Anne, 20.9.1868). Cette déclaration est 
signée par Pelletier, A[ndré] (sup. Collège Ste Anne); Pelletier, Alexis; Bacon, Charles; Pilote, F.; 
Leclerc, B.E.; Vallée, Ach.; Blanchet, A.; Dubé, Prudent; Desjardins, J.R.; Fournier, L. 
19.1.1877, Franc-Parleur: VII, n. 20 (trois exemplaires) 
7.8.1876, Constitutionnel (coupure) 
11.8.1876, L’événement, X, 36 
14.8.1876, L’événement; X, 37 
18.8.1876, L’événement, X, 39 
[1876], Baillargeon: circulaire (copies) 
15.11.1876, rapport sur Pelletier 
13.11.1876, opinion sur Pelletier: admonition pour Pelletier 
22.11.1876: SO approuve; écrire à Taschereau 
s.d.: SO: mesures concernant Pelletier 
26.1.1877, Fabre, Édouard (év. Montréal) à Caterini: Pelletier repenti, affaire terminée 
23.1.1877, Taschereau à Fabre (copie): pardon pour Pelletier 
s.d., SO: précis sur la soumission de Pelletier au décret SO du 22.11.1876. 
 
Liasse 5: Montréal 
[Le dossier est incomplet: la lettre de l’év. Montréal, où il expose son doute que l’on puisse lire des 
Bibles imprimées sans permission, se trouve dans la posizione relative à la "Società dei Calzolai"] 
 
7.6.1869, SO: opinion des cons.s: l’év. se réfère aux règles de la Congr. de l’Index 
16.6.1869, SO: décision confirmée par Pie IX; transmise à PF le 18.6.1869. 
 
 
Dubia Varia 1870 
 
Liasse 2: Nesqually 
 
8.1869, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sul ricorrere a’ tribunali civili ed eretici in 
cause matrimoniali; Instruction de De Ferrari, Giacinto (op, comm. SO) au sujet du recours aux 
tribunaux catholiques ou protestants pour les causes de mariage; imprimée avec sommaire: 
décisions su SO du 19/28.7.1869; instruction pour Blanchet A.-M.-A. 
4. 1869, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sul ricorrere a’ tribunali eretici in cause 
matrimoniali; Deuxième opinion ("voto") de De Ferrari, imprimée; au sujet des doutes posés par 
Blanchet, A.-M.-A. avec sommaire: décisions du SO 20/29.1.1868; opinion de Grassi (sj, sup. 
missions des Montagnes Rocheuses), de Blanchet, N.-F. (arch. Orégon); loi sur le divorce de l’état 
de Washington et opinion de Trimble, William F. (avocat, Portland, Wash.) 
1.1868, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sul ricorrere o assistere nei tribunali eretici; 
opinion ("voto") de De Ferrari; sur les causes de mariage auprès des tribunaux civils "protestants", 
avec sommaire: extrait de la lettre de Blanchet, A.-M.-A. du 24.9.1867 
3.12.1867, Capalti à Monaco La Valletta: transmet doutes de Blanchet, A.-M.-A. 
2.1.1868, De Ferrari, opinion (ms. du documents ci-dessus) 
[1869], mss. du "secondo voto" (deuxième opinion; document ci-dessous) 
s.d., ms. loi de divorce dans l’état de Washington (version latine) 
25.2.1869, Simeoni à Nina: transmet renseignements supplémentaires 
s.d., ms. loi de divorce dans l’état de Washington (version anglaise) 
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9.7.1868, Blanchet, A.-M.-A. à Blanchet, F.N.: son opinion sur les doutes à transmettre au SO 
s.d., Grassi, son opinion (voir ci-dessus) 
s.d., Trimble: son opinion (voir ci-dessus) 
16.11.1868, Blanchet, F.N. à Barnabò: son opinion sur la lettre de celui-ci du 6.5.1868 
10.12.1868, Blanchet, F.N.: expose cas de mariage 
17.4.1869, Simeoni à De Ferrari: note d'archives 
s.d., SO: note d'archives 
20.1.1868, SO: opinion des cons.s 
29.2.1868, SO: décision: demande renseignements supplémentaires; transmise à PF le 30.1.1868 
8.7.1869, Rinaldini, Achille (pour le secr. PF) à Nina: transmet les lettres de Demers 
5.2.1869, Demers: ses opinions [lettres transmises par l’intermédiaire de Blanchet, N.F.] 
1869, mss. de l’Instruction de De Ferrari (voir ci-dessus) 
29.11.1869, SO: opinion des cons.s 
7.3.1869, SO: décision suspendue dans l’attente de la réunion des év.s américains à Rome pour le 
Concile 
 
Liasse 13: Rimouski 
[Voir Dubia Varia 1873, liasse 18, Mondovì, infra] 
 
Liasse 27: Trois-Rivières 
 
20.5.1870: SO: exposé sur le doute de Laflèche (coadj. Trois-Rivières) au sujet de la faculté de 
confirmation déléguée par Cooke, malade, au VG à l’occasion de la visite de la paroisse de St-
Didier; la faculté est normalement accordée aux miss.s dans les contrées habitées par les 
Amérindiens 
s.d.; note d'archives 
1.10.1869, Simeoni à Nina: transmet le doute de la part de Laflèche 
20.8.1869, Laflèche à Barnabò: demande renseignements sur la faculté 
s.d., mémoire sur les facultés extraordinaires fixées au Concile prov. de Québec de 1852 et 
décisions postérieures 
21.5.1870, Simeoni à Nina, sollicite la décision du SO 
9.5.1870, opinions des cons.s 
26.5.1870, SO: approuve l’opinion des cons.s 
 
 
Dubia Varia 1873 
 
Liasse 8: Nesqually 
[Voir Dubia Varia 1874, liasse 8, infra] 
 
Liasse 18: Mondovì 1873 
 
29.4.1870, Simeoni à Nina: transmet doute de l’év. de Rimouski sur le tribunal canadien du divorce 
s.d., év. Rimouski: doutes 
s.d., SO: transmet la question aux cons.s 
le dossier se poursuit avec des documents relatifs à Mondovì (Piémont) sur la même matière 
16.2.1875, Simeoni à Nina: transmet une lettre de Blanchet, F.N. [manque] 
20.3.1876, Agnozzi à Nina: sollicite la réponse 
le dossier se conclut avec des documents relatifs à Arezzo (Toscane) sur la même matière 
 
Liasse 22: Mackenzie 
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15.12.1873, Simeoni à Nina: transmet la lettre de Faraud (vic. ap. Mackenzie) au sujet des doutes 
sur la faculté d’absoudre le complice in peccato turpi; annexe aussi la lettre d’un miss. 
s.d., Faraud à PF: demande précisions sur ses facultés accordées le 17.11.1872 et la permission 
d'accorder l’absolution 
16.6.1873, Grouard, E. (omi, Mackenzie) à Faraud (év. tit. Anémour): cas de nécéssité de la faculté 
d’absolution 
s.d., opinion sur les facultés accordées au vic. ap. Mackenzie 
s.d., document sur le même sujet concernant le diocèse allemand de Würzburg 
12.1.1874, SO: opinion des cons.s 
28.1.1874, SO: décision approuvée par Pie IX; transmise à PF le 30.1.1874. 
 
 
Dubia Varia 1874 
 
Liasse 1: London (Sandwich) 
[Manque] 
 
Liasse 7: Nesqually 
[Manque] 
 
Liasse 8: Nesqually 
 
25.6.1874, Simeoni à Nina, transmet lettre de Blanchet, A.-M.-A. (voir ci-dessous)  sur les disp.s 
pour disparité de culte 
10.11.1873, Simeoni à Nina, sollicite la réponse 
16.9.1873, Blanchet, A.-M.-A., à Barnabò (copie en française et version italienne): cas de mariage 
mixte; doute (posé par Giorda, sj) sur la disp. à accorder sans l’engagement de la partie non-
catholique à assurer l’éducation catholique des fils; transmet les doutes 
17.11.1873, SO: opinion des cons.s 
19.11.1873, SO: décision approuvée par Pie IX, transmise à PF le 20.11.1873 
12.5.1874, Blanchet, A.-M.-A. à Franchi: cas de mariage; difficultés d’interprétation des décisions 
de 1873 
27.6.1874, SO: décision; lettre d’explication pour PF, transmise à PF le 3.7.1874 
 
 
Dubia Varia 1875 
 
Liasse 10: Montréal 
 
7.3.1873, Simeoni à Nina: Laflèche (R) demande autorisation d’investir l’argent du diocèse dans les 
actions des banques et des chemins de fer 
s.d., [Laflèche?]: 21 copies: rappelle la demande de Bourget (investissements de la part du clergé 
régulier et séculier dans les banques et autres sociétés; investissement dans les sociétés de 
constructions qui sont des sociétés de prêt) et la réponse du SO; renseigne et demande si l’on peut 
entrer dans les sociétés de construction et investir l’argent 
s.d., [Laflèche?]: demande d’investir avantageusement l’argent du diocèse (legs pieux) 
s.d., précis des décrets du SO sur la matière en question 
9.3.1874, opinion des cons.s: approuve la demande; défend de participer à l’administration des 
sociétés 
16.3.1874, Simeoni à Nina: transmet extrait de la lettre de Desautels (proc. Bourget à Rome) 
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3.3.1874, Desautels: solliciter la réponse affirmative du SO à la demande de Bourget pour les 
avantages qu’on peut en tirer 
9.3.1874, Desautels: demande autorisation; règlements des sociétés 
23.3.1874, SO, opinion des cons.s: approuvent la demande comme pour Trois-Rivières 
21.3.1874, SO: décision d’après le opinion des cons.s; Pie IX approuve; décision transmise le 
1.9.1874 
 
 
Dubia Varia 1876 
 
Liasse 7: Nesqually 
 
6, 1876, Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sopra un quesito posto da Monsignor 
Vescovo di Nesqually, negli Stati Uniti d’America relativo all’assistenza dei Cattolici ai Balli dati 
dai Framassoni, opinion imprimée de Sepiacci, Luigi (augustin, cons. SO) au sujet de l’assistance 
de catholiques aux fêtes et aux bals des francs-maçons; suggère d’envoyer une instruction à 
Blanchet, A.-M.-A.; les catholiques sont coupables si les bals apportent des avantages aux Francs-
maçons ou se déroulent selon des rites propres à la "secte"; sommaire: extrait de la lettre de 
Blanchet à Franchi: se demande s’il faut excommunier les catholiques participant aux bals des 
francs-maçons 
18.5.1876, Sepiacci: manuscrit de son opinion 
26.6.1876, SO: opinion des cons.s; changements a l'opinion de Sepiacci 
5.7.1876, SO: décision approuvée par Pie IX, transmise à PF le 8.7.1876 
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RERUM VARIARUM 
 
 
 
Rerum Variarum 1846 
 
Liasse 29: Canada Montréal, quesiti del vicario apostolico del Basso Canada, voto del Rev. P. 
Picconi  
 
Note d'archives: la liasse et le dossier manque; le décret 8.7.1846 est reproduit dans la Collectanea 
de PF (1907), vol. 1, p. 546 n. 1008. 
s.d., matières à discuter dans la congrégation du [8].7.1846: sur les doutes du VG de Montréal, les 
cons.s ont discuté maintes fois 
7.1845, imprimé: Sacra Suprema Congregazione del S. Offizio. Quesiti diversi del vicario generale 
della diocesi di Montreal nel Basso Canadà, réponses de Picconi, Paolo (gén. de la Congrégation 
des Clercs réguliers de St-Paul, cons. SO), 28 pages: questions de Hudon (VG Montréal) au sujet de 
l’utilisation de cadavres prélévés des cimetières pour les études anatomiques (doutes sur les 
cadavres des protestants et des infidèles); des ind.s; de la vente des livres de dévotion; des 
investissements financiers de l’argent des paroisses ou des communautés religieuses; des emprunts 
et autres; de la messe; des rapports des catholiques avec les troupes anglaises à l’occasion de la 
répression des Patriotes; des autels privilégiés. Sommaire: opinion sur l’usure de PF (1828 sur le 
vicariat ap. du Mogol) 
21 et 28.7; 5 et 25.8; 1.9.1845; 30.3; 4.5.1846: réponses manuscrites des cons.s aux doutes 
[Une deuxième copie des documents ci-dessus décrits suit] 
 
 
 
Rerum Variarum 1867 
 
Liasse 27 (3 volumes) 
 
Volume I: Intorno all’Istituto canadiano ossia Accademica letteraria e scientifica di Montréal nel 
Canadà 
 
Appendice alla Causa sull’Instituto Canadese. Instruzione (imprimé) 
Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Sull’Instituto Canadese. Voto del Rmo Maestro Fr. 
Giacinto De Ferrari, Settembre 1868 (imprimé) 
Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Monsig. Boingol [sic! Bourget], vescovo di Montréal 
nel Canadà e l’Istituto Canadese. Relazione e Voto con Sommario di G.M. Graniello Barnabita, 
ottobre 1867 (imprimé). Au Sommaire, ce rapport présente les lettres de Dessaulles, L.A. au cdl. 
Barnabò du 26.10.1865 et du 30.10.1865, ainsi que la lettre de Truteau, Frédéric Alexis (VG, 
Montréal) à De Ferrari (SO), datant de Rome, le 23.7.1867 
Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Intorno all’Istituto Canadiano ossia accademia 
letteraria e scientifica di Montréal in Canada. Voto con Sommario dell’Ill.mo e Rev.mo Mons. 
Fania, Vescovo di Marsico e Potenza, Maggio 1867 (imprimé) 
20.4.1869, Antonio Maria da Rignano (cons. SO): opinion 
s.d., Sommario (cf. supra) 
24.6.1866, Bourget à Barnabò: accuse réception de la lettre de celui-ci datée du 31.5.1866 et 
transmet: 24.6.1866, Bourget à Barnabò: au sujet de la question posée par les Sulpiciens (original en 
français et traduction en latin) 
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21.9.1866, Bourget: «Mémoire de l’Évêque de Montréal concernant l’Institut Canadien de 
Montréal» (volumes dangereux dans la Bibliothèque; Dessaulles et ses plaintes; brochure de 
Dessaulles sur le progrès) 
16.10.1865, Dessaulles et autres membres de l’Institut à Pie IX: protestent respectueusement contre 
la condamnation 
s.d., annotations sur la question de l’Orégon 
s.d., au sujet des livres défendus 
3.4.1714, même sujet 
21.11.1866, Capalti (secr. PF) à Monaco La Valletta (ass. SO): transmet réponse de Bourget au 
sujet de la question posée par les Sulpiciens 
20.4.1869, Antonio Maria da Rignano (cons. SO) à Monaco La Valletta: transmet son opinion 
24.12.1866, SO: demande une «Posizione» à Antonio Maria da Rignano 
30.8.1866, Monaco La Valletta à Antonio Maria da Rignano: demande l'opinion de celui-ci pour 
ouvrir la «Ponenza» sur la question posée par les Sulpiciens et le différend entre Bourget et 
l’Institut Canadien 
25.8.1866, Capalti à Monaco La Valletta: Bourget lui a écrit pour démontrer combien les év.s du 
Canada se sont battus pour empêcher la lecture des livres défendus, mais en même temps PF a reçu 
aussi les protestations des membres de l’Institut Canadien; propose au SO de s’occuper des deux 
questions à la fois et lui transmet toute la documentation 
4.4.1866, De Luca, Antonio (cdl., pref. Congr. de l’Index) à Monaco La Valletta: le SO doit faire 
résumer la réponse de la Congr. de l’Index au sujet des questions posées au Canada 
14.6.1866, Acte pour incorporer l’Institut Canadien 
11.4.1866, Monaco La Valletta: au sujet de la question posée par les Sulpiciens, le SO et l’Index 
demandent un supplément de renseignements; 18.4.1866, Monaco La Valletta, le cdl. De Luca s’est 
déclaré d’accord 
23.10.1865, Dessaulles: transmet un exemplaire de la Constitution et des Règlements de l’Institut 
Canadien 
30.4.1858, Lettre pastorale de Monseigneur l’Evêque de Montréal sur l’Institut Canadien et contre 
les mauvais livres 
19.10.1865, Jodoin, Amable: «In re: L’Institut Canadien vs S.G. Monseigneur Ignace Bourget» 
19.10.1865, Guibord, Joseph: «In re: L’Institut Canadien vs S.G. Monseigneur Ignace Bourget» 
23.2.1862, Dorval, Féréol (ptre, L’Assomption) à Dessaulles: Papin, Joseph a formellement renoncé 
à l’Institut Canadien, avant de recevoir le sacrement d’extrême onction le 21.2.1862 
22.6.1862, Dorval à Dessaulles: Gagnon, Télesphore a renoncé à l’Institut 
21.6.1862, Gagnon à Dessaulles: démission 
15.11.1864, Dessaulles à Papineau, C.F. (président du comité charge d’aviser aux moyens 
d’effectuer un rapprochement entre Bourget et l’Institut Canadien): Bourget n’a pas voulu lui dire 
quels sont les livres dans la Bibliothèque de l’Institut dont la lecture est défendue 
s.d., Lettres pastorales de Mgr L’Evêque de Montréal contre les erreurs du temps (en date du 10 
mars 1858), sur l’Institut Canadien et les mauvais livres (en date du 30 avril 1858), sur les mauvais 
journaux (en date du 31 mai 1858), Montréal, Des presses à vapeur de Plinguet & Laplante 
15.6.1866, Dessaulles à Barnabò: demande réponse à ses suppliques 
1863, Annonce de la bénédiction pontificale, de la Fête des Saints Martyrs du Japon et du 
‘Triduum’ qui se fera avant cette Fête [lue à la paroisse, aux Jésuites, à St-Jacques et à la 
Cathédrale le 18 janvier 1863) [dans le texte, il y a plusieurs références à l’Institut, qui a été 
abandonné par les bons catholiques] 
1863, Dessaulles, Discours sur l’Institut Canadien, Montréal, Des presses du journal Le Pays, 1863 
18.6.1867 et 10.7.1867, SO: au sujet de la question posée par les Sulpiciens et de la bibliothèque de 
l’Institut (annotation au verso, où on demande à Capalti d’inviter le VG de Montréal, Truteau, au 
SO) 
19.7.1867, Capalti à De Ferrari: Truteau et le SO 
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13.7.1867, SO: Truteau a déclaré que le but principal de l’Institut Canadien semble être celui de 
combattre la religion catholique et a présenté le Mémoire qui suit 
21.9.1866, Bourget, «Mémoire de l’Évêque de Montréal concernant l’Institut Canadien de 
Montréal» 
30.7.1867, Truteau à De Ferrari: transmet: 25.7.1867, Truteau à De Ferrari: sa propre opinion au 
sujet de l’Institut Canadien 
30.10.1865, Dessaulles à Barnabò: au sujet de l’Institut Canadien et du différend avec Bourget (37 
pages) 
s.d., manuscrit de la deuxième partie de Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Monsig. 
Boingol [sic! Bourget], vescovo di Montréal nel Canadà e l’Istituto Canadese. Relazione e Voto con 
Sommario di G.M. Graniello Barnabita, ottobre 1867 
25.11.1867 et 11.12.1867, Décisions du SO: on souligne que PF doit écrire à Dessaulles en 
l’invitant à obéir à son év., mais qu’en même temps, on doit suggérer à Bourget la douceur 
s.d., SO: annotations pour deux lettres à Bourget; on doit louer son zèle, mais en même temps lui 
dire de ne pas attaquer ses adversaires de la chaire 
11.12.1867, Monaco La Valletta à Capalti: lui transmet les décisions du SO (la lettre a été envoyée 
le 12.12.1867) 
27.5.1868, Dessaulles à Barnabò: au sujet de Laflèche et de la commission qui doit s’intéresser à la 
question 
14.2.1868, Capalti à Monaco La Valletta: au sujet de la désignation de Laflèche et transmet: 
15.1.1868, Hicks, E. (ptre) et Desautels, E. à Barnabò: (R) les membres de l’Institut ont demandé 
l’aide pécuniaire de toutes les dénominations religieuses, montrant qu’ils sont de plus en plus 
hostiles à la religion catholique; suivi d’un mémoire sur l’Institut 
7.5.1868, Dessaules à Laflèche: n’est plus le président de l’Institut; la supplique à Pie IX 
18.5.1868, Laflèche à Barnabò: ses démarches; en profite pour demander la faculté de dispenser de 
l’empêchement de parenté au 2ème degré 
8.7.1868, Simeoni, Giovanni à Nina, Lorenzo (ass. SO): lettres au sujet de l’affaire de l’Institut 
18.8.1868, Simeoni à De Ferrari: se renseignera au sujet de l’Institut Canadien auprès des ptres 
canadiens qui sont encore à Rome 
24.9.1868, De Ferrari (manuscrit): son opinion sur l’Institut Canadien 
s.d., «Appendice nella cause dell’Istituto Canadese. Instruzione» (manuscrit) 
16.11.1868 et 26.11.1868, Décisions du SO et rédaction des instructions pour Bourget 
 
Vol. II: Intorno all’Istituto Canadese. Relazione e voto del Rmo P. Commissario 
 
Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Affari dell’Istituto Canadese. Relazione e voto del 
Rmo P. Maestro Fr. Giacinto De Ferrari, giugno 1869 (imprimé) 
Manuscrit de la même relation 
Annuaire de l’Institut Canadien pour 1868, Montréal, Imprimerie «Le Pays», 1868 
26.3.1869, Courrier de St-Hyacinthe, édition hebdomadaire, vol. 4, no 5 
21.4.1869, Bourget, «Notes relatives aux plaintes de MM. Dessaulles et autres» (manuscrit) 
14.5.1869, Dessaulles, «Des rapports qui existent en Bas-Canada, entre l’Autorité ecclésiastique et 
l’Autorité séculière» 
22.2.1869, SO: on doit voir Bourget et lui transmettre ses instructions 
s.d., [De Ferrari?], «Osservazioni» (manuscrit)  
 
Vol III: Intorno all’Istituto Canadese. Documenti 
 
Suprema Sacra Congregazione del S. Offizio, Affari dell’Istituto Canadese. Relazione e voto del 
Rmo P. Maestro Fr. Giacinto De Ferrari, agosto 1870 (imprimé) 
s.d., manuscrit de l'opinion de De Ferrari 
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19.9.1869, Dessaulles à Lamarche G. (ptre): répond aux critiques et insiste pour un rapprochement 
21.9.1869, Lamarche à Dessaulles: réponse 
22.9.1869, Truteau à Dessaulles: enseignement et règles de l’Eglise 
23.9.1869, Institut Canadien: rapport du comité 
12.10.1869, catholiques de l’Institut Canadien à Barnabò: protestations 
6.4.1870, Simeoni à Nina: transmet le mémoire qui précède 
7.1.1870, Bourget à Barnabò: l’Institut est dangereux 
14.8.1869, Truteau: circulaire (publiant la réponse du SO concernant l’Institut Canadien et le décret 
de la S.C. de l’Index condamnant l’Annuaire du dit Institut pour 1868) 
s.d., SO: annotation sur l’Institut 
s.d., SO à De Ferrari: lui demande son opinion 
27.4.1870, Simeoni à Nina: transmet une lettre de Bourget 
26.4.1870, Bourget à Simeoni: (R) l’Institut continue à tromper les ignorants 
29.5.1870, Bourget à De Ferrari: (R) au sujet de l’Institut 
30.5.1870, Dessaulles à Nina: jugement du juge Mondelet 
16.6.1870, Laflèche: opinion sur l’Institut; en demande une nouvelle condamnation qui défende aux 
catholiques d’en être membres 
12.7.1870, Bourget à Nina: (R) au sujet de l’Institut; transmet: 27.5.1870, Bourget: «Réponse» (au 
recours de l’Institut) 
s.d., SO [Nina?]: suggère quelques modifications à l'opinion de De Ferrari 
[suivent plusieurs documents sur le même sujet] 
Cour Supérieure de Montréal, Dame Veuve Guibord contre la Fabrique de Montréal, Plaidoyers et 
Jugement, 1870, Montréal, Perrault et Cie, 1870 
26.1.1870, Le Pays, XVIIIe année, no 64 
 
 
 
Rerum Variarum 1873 
 
Liasse 35 
 
s.d., Au sujet d’un discours «L’action de Marie dans la société» publié par Raymond, J.-S. (VG St-
Hyacinthe): rapport de Sallua (commissaire SO): opposition de Bourget; ses accusations de 
libéralisme et gallicanisme envers Raymond; résumé de l’opuscule (apparition de Lourdes, 
intervention de la Vierge dans les événements humains); appui de Langevin (év. Rimouski) et 
Taschereau à Raymond; autres articles de Raymond; Sallua estime que les opinions de Raymond 
sur le libéralisme sont tout à fait acceptables et que les accusations de Bourget sont à rejeter – 18 
pages 
28.2.1873, Simeoni à Nina: discours de Raymond le 8.12.1872 à l’occasion de la séance de l’Union 
catholique de St-Hyacinthe; accusations de Bourget; par Taschereau (alors à Rome), Raymond 
demande le jugement du SO 
1872, Discours sur l’action de Marie dans la société, Saint-Hyacinthe, Presses à Vapeur du 
«Courrier» (24 pages) 
31.1.1873, Raymond à Taschereau: attaques de Bourget, du Franc-Parleur et du Nouveau Monde; 
lettres de soutien de plusieurs prélats (Larocque, Charles, év. St-Hyacinthe; Langevin, év. 
Rimouski; Cazeau, adm. Québec) et hommes politiques (Chauveau, Langevin, Boucherville, 
Ouimet, Caron, Taschereau, Berthelot, Loranger, Cauchon); demande de faire approuver son texte à 
Rome 
4.1.1873, Bourget à Raymond: ses critiques (copie) 
s.d., Raymond à Bourget: réponse (copie) 
21.1.1873, Larocque, Ch. à Raymond: lettre de soutien (copie) 
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s.d., Langevin (év. Rimouski) à Raymond: lettre de soutien (copie) 
15.1.1873, Duhamel à Raymond: lettre de soutien (copie) 
24.1.1873, Langevin, Hector[-Louis] (ministre fédéral, Ottawa) à Raymond: remercie de l’opuscule 
(copie) 
16.1.1873, Chauveau, O. (premier ministre, Québec) à Raymond: au même sujet (copie) 
19.1.1873, Boucherville (prés. conseil législatif Québec) à Raymond: assure que les membres 
catholiques des deux chambres sont tous soumis au Concile Vatican; souhaite l’entente parmi les 
év.s (copie) 
18.1.1873, Caron C. (juge, cour d’appel) à Raymond: partage l’opinion que «l’orthodoxie est parmi 
nous» (copie) 
18.1.1873, Taschereau, J. (juge Cour supérieure) à Raymond: félicitations (copie) 
24.1.1873, Loranger, O.J.J. (juge, Sorel) à Raymond: son appui (copie) 
29.1.1873, Berthelot, J.A. (juge, Montréal) à Raymond: extrait: contre le Nouveau Monde (copie) 
24.1.1873, Ouimet, Gédéon (proc. gén. Québec) à Raymond: son soutien (copie) 
29.1.1873, Beaudry, J.W. (juge Montréal) à Larocque: en faveur de Raymond 
3.2.1873, Taschereau (R: Séminaire français) à Barnabò: présente l’opuscule pour un jugement 
17.2.1873, Taschereau (R) à Barnabò: renseignements supplémentaires 
5.3.1873, Simeoni à Nina: transmet renseignements supplémentaires 
28.2.1873, Taschereau à Barnabò: transmet des documents 
s.d., Raymond: Réponse au Nouveau Monde (9 pages) 
31.1.1873, Polette, A. (juge, Trois-Rivières) à Larocque: approuve le discours de Raymond 
10.3.1873: opinion des cons.s: rien à censurer; écrire à Bourget et à Taschereau recommandant de 
ne pas polémiser dans la presse ou en public sur les matières ecclésiastiques 
12.3.1873: décision SO en accord avec l’opinion ci-dessus; Pie IX approuve; décision transmise à 
PF le 18.3.1873. 
 
 
 
Rerum Variarum 1874 
 
Liasse 5 
Deux Projets d’amendement du Code Civil du Bas Canada proposés par l’épiscopat de la prov. eccl. 
de Québec. Rapport avec sommaire par Sallua, Vincenzo Leone (op, commissaire gén. du St-
Office) 
 
12.1875, Sallua: rapport imprimé sur les projets: 1. Article sur la loi matr.; 2. Reconnaissance civile 
des paroisses et construction des édifices religieux. Opinion; Sommaire: 1. [1869]: réponse du SO à 
PF sur un doute sur le mariage présenté par Baillargeon du 15.4.1869; 2. 1.9.1869, Simeoni à 
[Nina]: transmet des extraits du Code civil et la lettre de Cazeau à Barnabò du 14.7.1869; 3. 
7[8].3.1873: Simeoni à [Nina]: transmet documents présentés par Taschereau au sujet des mariages; 
4. 12.2.1873, Taschereau (R) à Barnabò: propose les deux amendements; 5. 28.10.1872, 
Taschereau, Bourget, Guigues, Larocque, Laflèche, Langevin: Mémoire des év.s de la prov. eccl. de 
Québec sur les amendements au Code civil pour les mariages 
 
12.1875, manuscrit du rapport de Sallua 
13.4.1869, Simeoni à Nina: transmet la requête de Taschereau 
6.3.1869, Taschereau à Simeoni: doutes sur les disp.s prévue par l’Eglise, mais pas approuvées par 
la loi civile 
s.d., De Angelis, Filippo (prof. droit canon à l’Université de Rome): observations sur le Code civil 
du Bas-Canada (8 pages) 
10.5.1869, opinion des cons.s 
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12.5.1869, décision SO: transmettre le texte intégral de la loi matr.; attitude des év.s envers la loi 
civile; approuvée par Pie IX; transmise à PF le 15.5.1869 
29.4.1870, Simeoni à Nina: transmet requête de Langevin; copie du Code civil; opinion de De 
Angelis 
1.9.1869, Simeoni à Nina: transmet des extraits du Code civil et la lettre de Cazeau à Barnabò du 
14.7.1869 [voir supra Sommaire n. 2] 
8.3.1873, Simeoni à SO: transmet documents présentés par Taschereau au sujet des mariages [voir 
supra Sommaire n. 3] 
s.d., extraits du code civil [voir supra Sommaire n. 2] 
14.7.1869, Cazeau à Barnabò: difficultés d’application du Code civil pour les mariages [voir supra 
Sommaire n. 2] 
12.2.1873, Taschereau (R) à Barnabò: propose les deux amendements [voir supra Sommaire n. 4] 
28.10.1873, Taschereau, Bourget, Guigues, Larocque, Laflèche, Langevin: Mémoire des év.s de la 
prov. eccl.. de Québec sur les amendements au Code civil pour les mariages [voir supra Sommaire 
n. 5] 
22.1.1873, Simeoni à Nina: transmet doutes sur les disp.s de mariage posées par Laflèche 
31.1.1873, Note d'archives: la question fut résumée le 9.5.1870 
avant 12.5.1869, opinion des cons.s sur le recours de Baillargeon pour la congrégation du 12.5.1869 
et réponse du SO 
23.11.1872, Laflèche: doute (copie) 
17.5.1869, SO à Simeoni: souhaite que les év.s ne se conforment pas à la loi civile qui ne s’accorde 
pas aux canons; accorde la disp. au curé 
s.d., Acte pour amender et refondre les dispositions relatives à la reconnaissance civile des paroisses 
et à la construction des édifices religieux (mnanuscrit, 18 pages) 
29.1.1874, Simeoni à Nina: transmet des documents remis par Desautels à Rome 
23.11.1873, Larocque à Taschereau: distingue sa position de celle des autres év.s au sujet du projet 
de loi 
22.1.1874, Desautels (R) à Simeoni: transmet des remarques sur le code civil (10 pages) 
s.d., Acte pour mieux définir les Lois concernant les Paroisses et Missions catholiques romaines 
dans la Province de Québec, et leur reconnaissance civile pour les fins municipales, électorales et 
judiciaires, et pour refondre et amender les Lois qui se rapportent à la construction et réparation 
des édifices religieux des dites Paroisses et Missions (imprimé, 10 pages) 
s.d., Mémoire accompagnant le Projet de loi, ou Bill pour mieux définir les Lois concernant les 
Paroisses et Missions catholiques romaines dans la Province de Québec, et leur reconnaissance 
civile pour les fins municipales, électorales et judiciaires, et pour refondre et amender les Lois qui 
se rapportent à la construction et réparation des édifices religieux des dites Paroisses et Missions 
(imprimé, 6 pages) 
25.2.1874: opinion des cons.s: les év.s doivent mieux définir les modifications sur la base de la 
doctrine catholique et proposer les amendements sans figurer personnellement, mais par l'entremise 
d'un député catholique au Parlement; transmise à PF le 30.3.1874. 
Bellefeuille, E. Lef. de, avocat, Code civil du Bas-Canada, Montréal, C.O. Beauchemin & Valois 
éditeurs, 1866 [copie signée par Desaultels, curé de Varennes] 
 
 
 
Rerum Variarum 1875 
 
Liasse 2 
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Canada. Sulle vertenze insorte tra l’arcivescovo di Québec ed i vescovi della Provincia Canadese 
per la pubblicazione di un programma Cattolico circa l’elezione de Deputati al Parlamento del 
Basso Canada. Relazione del R.mo P. Sallua, Commissario Generale del S.O. 
 
SO, Sulle vertenze insorte tra l’Arcivescovo di Québec, i Vescovi di S. Giacinto, S. Germano, ed il 
Vescovo di Trois-Rivières e Montréal della medesima Provincia per la pubblicazione di un 
programma Cattolico circa l’elezione de Deputati al Parlamento del basso Canada, Relazione del 
P. Leone Sallua, de’ Predicatori, Commissario Generale del S.O., giugno 1874 (38 pages). 
Sommaire: 29.5.1871, Taschereau à Barnabò, contre le programme catholique; 4.6.1871, Langevin, 
Jean à Barnabò, concorde avec Taschereau; 27.8.1873, Taschereau à Barnabò: plainte contre 
Laflèche; 15.3.1874, Laflèche à Préf. PF: au sujet de la plainte de Taschereau; suivi de: Laflèche, 
Mémoire 
6.1874, Sallua, opinion original (manuscrit) 
28.6.1871, Simeoni à Nina: transmet le recours de Taschereau et la lettre de Langevin, Jean 
29.5.1871, Taschereau à Barnabò: au sujet du programme catholique 
4.6.1871, Langevin, Jean à Barnabò: concorde 
1.3.1875, Simeoni à Nina: au sujet des protestations de Taschereau 
27.11.1873, Simeoni à Nina: encore au sujet des protestations de Taschereau 
27.8.1873, Taschereau à Barnabò: se plaint de Laflèche, avec une coupure de journal 
12.12.1873, Tascherau à Barnabò: contre le programme politique 
24.1.1874, Simeoni à Nina: au sujet de Paquet, procureur à Rome de Taschereau, et des 
protestations de celui-ci; suivi de: 19.12.1873, Taschereau à Paquet, question du programme 
(extrait) [au verso de la lettre de Simeoni: 30.1.1874, Sallua, Simeoni ne lui a pas transmis les 
documents; 4.2.1874, Sallua, a enfin reçu les documents, y compris un exemplaire du Programme] 
12.6.1874, Simeoni à Nina: transmet: 31.1.1874, Rinaldini, Achille (officier de PF) à Sallua, lui 
transmet une lettre de Mgr de Melbourne sur l’Hibernian Society; 9.3.1873, Lamarche, G. (ptre, 
Montréal) et autres, Mémoire sur le programme catholique (imprimé); 9.2.1874, Sallua, a rendu à 
Simeoni la lettre de Mgr de Melbourne parce que la Société catholique irlandaise n’avait rien à voir 
avec le programme catholique au Canada; 15.3.1874, Laflèche au préf. de PF: au sujet de la plainte 
de Tascherau suivi de 9 pièces justificatives (5.9.1873, Bourget à Taschereau; 11.9.1873, 
Pinsonneault à Laflèche; 21.9.1873, Trudel, F.X. (avocat de Montréal et membre du Parlement de 
Québec) à Laflèche; 23.9.1873, Pelletier, Alexis (ptre) à Laflèche; 19.9.1873, Michon, J.D. (ptre, 
St-Ours); 10.9.1873, Prince, J.O. à Laflèche; 11.9.1873, Lamarche, G. (chanoine, Montréal), 
attestation; 15.9.1873, Dumoulin, Charles et autres laïques de Trois-Rivières, attestation; 24.9.1873, 
lettre de Gaudet, J. (membre de la Chambre des Communes au Canada)  
18.7.1874, Granniello, G.M. à Sallua: décret du Ve Concile provincial de Québec au sujet des 
élections; suivi d’une copie du dit décret 
s.d., [Sallua?], annotation sur les actes des Conciles de Québec 
s.d., Sallua: admonition aux trois canonistes (De Angelis, Jacobini et Polverisi) qui ont accueilli le 
recours de Laflèche; ils ont promis de faire attention à l'avenir 
20.7.1874, Nina: les cons.s du SO ont décidé qu’on doit demander le silence aux év.s du Canada, 
parce que les deux parties ont commis des fautes; 
29.7.1874, Sallua, fautes des év.s 
9.9.1874, Taschereau à Patrizi (cardinal, préfet du SO): au sujet des décisions de Rome; suivi de: 
24.4.1872, Taschereau, circulaire au clergé au sujet du programme catholique 
24.10.1874, Desilets, Gédéon (propriétaire-rédacteur du Journal des Trois-Rivières, ancien zouave) 
à Patrizi: ne savait pas qu’on discutait à Rome du Programme; avait transmis copie de celui-ci à Pie 
IX; suivi de: 17.3.1873, Le Journal des Trois-Rivières, VIIIème année, no 84 [en premier page, une 
lettre de Pie IX à Desilets] 
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21.12.1874, pro-secr. de la Congrégation des AAEEEE à Nina: lui transmet: 18.11.1874, Desilets à 
Pie IX, au sujet du Programme et des interventions de Taschereau contre son journal; 17.3.1873, Le 
Journal des Trois-Rivières, VIIIème année, no 84 
27.1.1875, SO: décisions du SO sur la question; protestations de Desilets, ainsi que lettre de Pie IX 
à celui-ci; doit-on intervenir encore, et dans le cas, à qui écrire? [au verso, le SO n’est pas obligé 
d’intervenir encore] 
9. 1.1876, Agnozzi à Nina: transmet: 1.12.1875, Caron, Charles Olivier (VG Trois-Rivières) à Pie 
IX: doutes au sujet des élections politiques (surtout, au sujet des candidats qui sont des francs-
maçons) 
26.1.1876, SO: au sujet de la lettre de Caron 
26.1.187, SO: «dilata» 
 
 
 
Rerum Variarum 1876-1877 
 
Liasse 62 
 
Sopra alcuni dubbi proposti dall’arcivescovo di Québec e dal vescovo di Trois-Rivières della 
Provincia Ecclesiastica del Basso Canada intorno al temperamento da prendersi rispetto a quei 
cattolici i quali sotto pretesto d’indebita ingerenza del Clero in una elezione politica ne domandano 
l’annullamento del Tribunale Civile. Relazione e Voto con Sommario di Mons. Costantino 
Schaezler, consultore del SO 
 
6.1877, SO, Sopra alcuni dubbi proposti dall’Arcivescovo di Québec e dal Vescovo di Trois-
Rivières della Provincia ecclesiastica del Basso Canada intorno al temperamento da prendersi 
rispetto a quei cattolici, i quali sotto pretesto d’indebita ingerenza del Clero in una elezione 
politica ne domandano l’annullazione dal tribunale civile, Relazione e Voto con Sommario di 
Mons. Costantino Schaezler, consultore del SO (60 pages). Sommaire: Taschereau à Franchi; 
Laflèche à Franchi; 30.8.1876, Paquet, Benjamin à PF; 16.12.1876, Persico a Sallua; Cauchon, 
Joseph à Franchi; 20.4.1876, Cauchon et autres, au sujet du parti Libéral 
11.9.1876, Agnozzi à Nina: transmet lettres de Taschereau, Laflèche et Paquet  
14.12.1876, Persico à Sallua: enverra un rapport sur le Canada; la question d’aujourd’hui est liée à 
celle du Programme catholique 
6.1877, manuscrit de la Relazione e Voto con Sommario de Mgr Schaezler 
s.d., Cauchon, Joseph (prés. du Conseil Privé de la Reine) à Franchi: Confédération Canadienne; 
excitation des esprits; partis politiques; menées politiques du clergé; influence indue; les catholiques 
peuvent voter pour le parti Libéral? (copie) 
31.8.1875, Cauchon et autres à Taschereau: au sujet du parti Libéral 
16.12.1876, Persico à Sallua: lui transmet le résumé de ses rapports à PF; question politique au 
Canada et problème de l’influence indue du clergé; suivi de: Persico, rapport sur les professeurs 
laïcs de l’Université Laval; Persico, rapport sur la situation politique 
6.8.1876, Taschereau à Franchi: élections et recours aux tribunaux 
4.9.1876, Laflèche à Franchi: influence indue et tribunaux 
30.8.1876, Paquet à Agnozzi: au sujet de la lettre de Taschereau du 6.8.1876 
29.8.1877, SO: décision des cons.s (contre l’influence indue) 
20.8.1877, SO: au sujet de la décision des cons. 
29.8.1877, SO: décision des cons.s (contre l’influence indue) 
s.d., SO: au sujet de la lettre aux év.s du Canada (on doit souligner que la racine des toutes les 
querelles est la division parmi les év.s) 
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STANZA STORICA 
 
 
 
 
Stanza Storica B2 – h Registro della Casa di reclusione per gli ecclesiastici presso il convento di S. 
Maria delle Grazie a Porta Angelica 
 
27.2.[1868], Réjan, Patrick, Américain, libéré le 11.3.1868 par ordre du cdl. Barnabò [pour son cas, 
voir Archives d’État de Rome, Archivio Segreto della Direzione Generale di Polizia, carton 709, 
liasse "Réjan Patrizio, americano, sacerdote", prot. no 22029 (1868)] 
 
 
Stanza Storica. Q 2 – S Alcune questioni risolute dalla Suprema Congregazione del SO nel 1863 e 
raccolte da Mons. Raffaele Monaco La Valletta Assessore / ms, folioté 
 
18.3.1863, diocèse de Monterey, Californie: les catholiques d’origine états-unienne, irlandaise et 
française ne veulent pas payer les dîmes – p. 60-63 
 
 
Stanza Storica Q 2 – V Alcune questioni risolute dalla Suprema Congregazione del SO nel 1866 e 
raccolte da Mons. Raffaele Monaco La Valletta Assessore / ms, folioté 
 
2.5.1866, Québec: Bouchard, Félix (anciennement de la Trappe dans le diocèse de Québec) voudrait 
se marier avec une jeune fille, qui attend leur enfant; pour la disp. des voeux le S-O se réfère au cas 
d’un trappiste belge – p. 126-128 
 
 
Stanza Storica Q 2 – W Alcune questioni risolute dalla Suprema Congregazione del SO nel 1867 e 
raccolte da Mons. Raffaele Monaco La Valletta Assessore / ms, folioté 
 
13.2.1867, Québec: question des classiques «païens» à lire au Séminaire pour l’étude des langues 
latine et grecque - p- 40-44 
10-7-1867, Montréal: questions posées par les Sulpiciens du Séminaire de Montréal au sujet de 
l’Index - p. 132-137 
11.12.1867, Montréal: recours des membres de l’Institut Canadien contre Bourget - p. 212-219 
 
 
Stanza Storica Q 2 – Z Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii, Libellus formularum Sacrae 
Congregationis S. Officii ad usum tantum eiusdem S. Consessus editus, Romae, Typis Vaticanis, 
1901 
 
Ce volume résume le formulaire pour les disp.s (matr.s, des voeux, etc.) 
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ARCHIVES D'ÉTAT DE ROME 
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INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
 
 
Les Archives d'État de Rome ont été créées en 1871. Elles devaient recueillir l'ancienne 
documentation des instances administratives des États pontificaux d'avant 1870. Par la suite, 
d'autres fonds vinrent s'ajouter. La plupart des documents d'avant 1870 se trouvent au siège central 
(corso Rinascimento) et on trouve des documents sur les zouaves et les prêtres canadiens à Rome 
dans les séries Archivio Segreto della Direzione Generale di Polizia et Miscellanea Rapporti 
Politici. Au siège central, on peut aussi consulter la Bibliothèque, où on peut lire le journal 
manuscrit d'Alessandro Gavazzi (Ms. 504: Diario Autobiografico di Alessandro Gavazzi), qui relate 
aussi son voyage au Canada et aux États-Unis. A la succursale de via Galla Placidia, on peut 
consulter les dossiers du Ministère de l'Armée pontificale, surtout les fiches de matricule du 
bataillon des zouaves, ainsi que de l'artillerie. Les fonds concernant les zouaves canadiens ont été 
déjà inventoriés par Elio Lodolini (cf. René Hardy et Elio Lodolini, Les Zouaves pontificaux 
canadiens, Ottawa, Musées nationaux du Canada, 1976), mais avec quelques petites fautes de 
transcription. 
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ARCHIVES D’ÉTAT DE ROME (SIÈGE CENTRAL) 
 
 
 
Archivio Segreto della Direzione Generale di Polizia 
 
Carton 709 
 
Liasse "Arrivo di Nr. 136 Reclute Canadesi", prot. no 22201 (1868) 
 
12.3.1868, Diréction de la Police au dél. ap. de Civitavecchia: accuse réception: demande qu'à 
l'avenir, on l'avise par télégramme 
10.3.1868, dél. ap. de Civitavecchia à Monseigneur vice-camerlingue: la nuit du 9.3.1868, 136 
Canadiens ont débarqué du bateau "Ville de Marseille"; ils ont pris le train pour Rome 
 
Liasse "Réjan Patrizio, americano, sacerdote", prot. no 22029 (1868) 
 
[2.1868], au cardinal Barnabò (préf., PF): le 25.[2.1868], les gendarmes ont arrêté un ivrogne, qui 
gênait une femme; il a déclaré se nommer Réjan, Patrizio [Patrick] et être un prêtre américain  
22.2.1868, Relation de l'audience [du tribunal]: les gendarmes ont pris Réjan dans la taverne au 54, 
rue della Pigna; celui-ci a déclaré être à Rome depuis 2 mois et habiter au 46, rue S. Stefano del 
Cacco; il était habillé en laïc et a essayé de corrompre les gendarmes. On demande au pontife quoi 
faire 
26.2.1868, De Sanctis, E. (commandant de la brigade des gendarmes pontificaux) à Mons. le 
Directeur général de la Police: au sujet de Réjan: celui-ci est réellement un prêtre, bien connu au 
Collège Américain, mais il est un américain de nationalité britannique [c'est-à-dire qu'il est 
britannique]. Demande quoi faire [au verso, à la date du 27.2.1868, le Directeur général de la Police 
répond de l'emmener à [la prison de] Porta Angelica [selon APF, Congressi, America Centrale, 22 
(1868-1869), f. 136-139v, il s'agit en réalité de Ryan, Patrick, élève du CU, provenant du diocèse de 
Charleston] 
 
 
 
Miscellanea Rapporti Politici 
 
Carton 202 
 
Liasse "Delegazione appostolica di Civitavecchia", prot. gén.le no 473 
 
10.3.1868, dél. ap. de Civitavecchia au Ministre des Affaires Intérieures: la nuit du 9.3.1868, 136 
Canadiens ont débarqué du bateau "Ville de Marseille"; ils ont pris le train pour Rome [il s'agit 
d'une copie de la lettre à Monseigneur vice-camerlingue, voir supra, Archivio Segreto della 
Direzione Generale di Polizia, busta 709, liasse: "Arrivo di Nr. 136 Reclute Canadesi"] 
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BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES D'ÉTAT DE ROME (SIEGE CENTRAL) 
 
 
 
Ms. 504: Diario Autobiografico di Alessandro Gavazzi [il s'agit d'un volume de 1086 ff., numérotés 
de 091008 à 092093] 
 
091760: le 23.2.1852, prend le bateau pour l'Amérique du Nord 
091777-091778: de Buffalo se rend à Niagara et de là aux Grands Lacs canadiens 
091781: de New York part pour le Canada; le 31.5.1852, donne sa première conférence canadienne 
à Toronto 
091782-091783: le soir du 2.6.1852, prend le bateau pour Québec; décrit la beauté du St-Laurent et 
des Mille Iles 
091784: son arrivée à Québec ne suscite pas de clameurs, mais le 4.6.1852, un curé appelle les 
Irlandais à se ranger contre Gavazzi 
091784-091794: l'aggression, dont il a été victime et la bagarre qui s'en est suivie 
091795: voyage à Montréal 
091796: beauté des chutes Montmorency 
091796-091893: nouvelle bagarre à Montréal; menaces catholiques; comment il a gagné 
l'admiration des Irlandais du Canada et des États-Unis 
092093: après 1870, a beaucoup travaillé pour la Nuova Unione [son église évangélique] et s'est 
rendu encore deux fois en Amérique du Nord, en 1873 [cf. infra, Memorie, pp. 78-80] et en 1882 
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ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (SUCCURSALE DE VIA GALLA PLACIDIA) 
 
 
 
 
Ministero delle Armi, Affari riservati 
 
Carton 1990 (année 1868) 
 
Liasse 9 
 
19.7.1868, Tevis, Carroll [Carlo?] à Kanzler, Hermann (général, ministre des armes, Rome): 
insuccès de sa mission à New York; froideur des év.s américains; ceux-ci n’ont pas fait connaître la 
circulaire de Barnabò; heureusement, que la presse française [des Etats-Unis?] lui a donné un peu 
de publicité 
13.5.1868, Ministero delle Armi à Barnabò: soumet analyse des coûts pour maintenir un bataillon 
américain; suivi de: Budget de 1,125,000 lires pour un an 
21.5.1868, Barnabò: circulaire aux catholiques américains avec brochure concernant la formation 
du bataillon 
22.7.1868, Simeoni à Kanzler: suite à la réponse négative des évêques américains, Pie IX a décidé 
d'abandonner la formation d’un bataillon de catholiques américains  
 
 
 
 
Ministero delle Armi, Registri 
[Les registres concernant les officiers rapportent pour chacun plusieurs données. Dans la première 
section , on trouve le numéro d’immatriculation, le nom et le prénom (celui-ci est toujours 
italianisé), le domicile et la province (dans notre cas, le Canada) de provenance, la profession, lieu 
et date de naissance, noms des parents et leur domicile s’ils sont encore vivants, nom, prénom et 
domicile de la femme, s’il y en a une. Dans la deuxième, nous trouvons des données concernant les 
régiments, où l’officier a servi, ainsi que ses «galons». 
Les registres concernant les soldats rapportent pour chacun plusieurs sections de données. Dans la 
première, on trouve le numéro d’immatriculation, le nom et le prénom (celui-ci est toujours 
italianisé), le domicile et la province (dans notre cas, le Canada) de provenance, la profession, lieu 
et date de naissance, noms des parents et leur domicile s’ils sont encore vivants, nom, prénom et 
domicile de la femme, s’il y en a une. Dans la deuxième, nous trouvons des données concernant la 
taille, la forme du visage, la front, les yeux, le nez, la bouche, le menton, les cheveux et les sourcils, 
les signes particuliers. Dans la troisième, la date d’enrôlement et celle d’arrivée effective parmi les 
rangs du régiment; on mentionne aussi s’il s’est rengagé. Dans la quatrième, service et rang, c’est-à-
dire s’il est un sous-officier. Dans la cinquième,faits d’armes, blessures et actes de courage. Suivent 
le numéro de la compagnie et la date du congé]. 
 
 
Registre 1383 
Ufficiali del Reggimento Zuavi (1860-1870) 
Nos 141-153 
 
no 153, 4.4.1868, Murray, Hugues, sous-lieutenant (déjà zouave dès 1861, voir no 908, Registre 
1635; ensuite sous-officier] 
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no 171, 27.12.1868, Taillefer, Joseph, sous-lieutenant (déjà sous-officier, voir no 7211, Registre 
1643) 
 
 
 
Registre 1568  
Reggimento di artiglieria (1860-1870) 
 
no 2717, 21.10.1868, [L’]Etoile, Joseph 
 
 
 
Registre 1635 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 1-1000 
 
no 487, 15.1.1861, Testard de Montigny, Benjamin 
no 908, 30.7.1861, Murray, Hugues [né à Montréal, mais émigré à Bourbonnais, Ill.] 
 
 
 
Registre 1637 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 2001-3000 
 
no 2730, 24.3.1866, Sainte-Marie, Henri 
 
 
 
Registre 1638 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 3001-4000 
 
no 3666, 13.2.1867, LaRocque, Alfred 
 
 
Registre 1641 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 6001-7000 
 
no 6816-6818, 17.1.1868, Desilets, Gédéon; Hénault, Gaspard; Prendergast, Alfred 
no 6892, 6.2.1868, Têtu, Alphonse 
 
 
 
Registre 1642 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 9001-10.000 
 
no 9151, 2.10.1869, Francoeur, Joseph 
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nos 9223-9320, 21.10.1869, Guilbault [?], Alphonse Charles; St-Arnaud, Honoré Urbain; Lachance, 
François-Xavier; Lavoie, Eugène; Seers, Alphonse; Martin, Alfred; Souvigny, Louis; Gariépy, 
Jules; Valois, Georges; Dubé, Charles-Alphonse; Moreau, Joseph; Rivard, Xavier; Bourret, 
Gustave; Marion, Israel; MacDonald, Joseph; Lavoie, Eustache; Murray, Jean; Bouchard, Camille; 
Archambault, Mathieu; Bédard, Alphonse; Auger, Daniel; Élie, Joseph; Dumoutier, Xavier; 
Renaud, Napoléon; Dumont, Arsène; De Champlain, Bruno; Bleau, Philéas; Chèvrefils, André; 
Forget, Joseph; Corneillier, Louis; Masson, Édouard; Day, Emmanuel; Chagnon, Edmond; Leclair, 
Joseph; Lemieux, Gilbert; Laflamme, Philibert; Lemire, Élie; Blondin [?], Adolphe; Boisclair, 
Alfred; Danis, Alfred; Sauvé, Alexis; Guy, Alphonse; Rouleau, Napoléon; Archambault-Bourbon; 
Napoléon; Chagnon (dit La Rose), Antoine; Desjardins, Michel; Garon, Louis; Thiesiege 
[Thivierge?], Cyrille; Cantin, Napoléon; Bélanger, Joseph; Faucher (dit Châteauvert), Joseph; Côté, 
Joseph; Martel, Alexandre; Lefebvre, François-Xavier; Dineau, Nicolas Josué; Collette, Édouard; 
Dumont, Joseph; Godin, Henri; Garneau, Henri; Gagnier, Alexis; Gagnier, François; Duguay, 
Hylas; Bourgeois, Jacques; Têtu, Émile; Lemay, Jean-Baptiste; Sauvageau, Théodore; Hébert, 
Philippe; Fortier, Erménégilde; Lepage, Jean; Smith, Joseph; Laporte, Jean Baptiste; Bélec, Louis; 
Fitzpatrick, Cyprien; Fitzpatrick, Arthur; Beaucaire, Alfred; Bussière, Joseph; Allard, Premier; 
Lassiseroye [?], Arthur; Barré [?], Georges; Lincourt, Honoré; Roy, Cléophas; Fortier, Aldéric; 
Parent, Édouard; Rousseau, Louis; Ringuet, Henri; Pouliot, Erménégilde; Melançon, Moïse; Fortier, 
Louis; Roy, Jean 
 
 
 
Registre 1643 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 7001-8000 
 
no 7150, 26.2.1868, Courteau, Napoléon 
no 7183, 4.3.1868, Drolet, Gustave 
nos 7211-7344, 11.3.1868, Taillefer, Joseph; De Gazes, Charles; Fréchette, Edmond; Trudelle, 
Charles; Garneau, Elzéar; Murray, William; Martineau, Herman; Demers [?], Louis David; 
Sincennes, Félix; Chalut, Joseph; Desjardins, Henri; Pépin, Émile; Lamarche, Adolphe; Leclerc, 
Stéphane; Richer, Ermelinde; Bourget, Marcel, Carmier, Moïse; Gervais, Gualbert; Lachapelle, 
Séverin; Campbell, Éméry; Langlais, Charles; Marchand, Albert; Sateanude [Patenaude?], François; 
Bernier, Romuald; Prévost, Léandre; Vallée, Charles; Villeneuve, Léon Gilbert; Leblanc, Édouard; 
Rousseau, Oscar; Dupuis [?], Barthélemy; Renaud, Alphonse; Bédard, Jean-Baptiste; Surprenant, 
Alphonse; Varin, Eugène: Schiller, Charles; Décarie, Léon; Bastien, Alfred; Gouin, Moïse; 
Couture, Alfred; Groleau, Anastase; Beaugrand (dit Champagne), Joseph; Paré, Pierre; Roy, 
Cyrille; L’Etoile, Joseph; Brunelle, Élie; Bourget, Achille; Leclerc, Damien; Lamare [Lamarre?], 
Basile; Charbonneau, Georges; Langevin, Théophile; De Creitz de Lacroix, Alexandre; Moreau, 
Ulric; Perraud, Jean-Baptiste; Meunier, Laurent; Auger, Onésime; Bourget, Alphonse; Brissette [?], 
Eugène; Beaudoin, Moïse; Chouinard [?], Arthur; Roy, François-Xavier; Olivier, Louis; Hurtebise 
[Hurtubise?], Édéoin; Vohl, Cyprien; Têtu, Jean; Paré, Alphonse; Normandin, Thomas; Bertrand, 
Georges; Lebel, Charles; Connolly, Félix; Brunelle, Édouard; Gendron, François; Labelle, 
Toussaint; Marion, Jean; O’Maero [O’Meara?], Alfred; Morissette, Théophile; Allard, Hector; 
Dufresne, David; Dusseault [?], Épiphane; D’Auray, Télésphore; Caron, Charles; Larivière, Joseph; 
Rhéault, Lucas; Laporte, Denis; Francoeur, Alfred; Coutlé, Cyprien; Comte, Pascali [Pascal?]; 
Pelletier, Évariste; Beauchesne, Joseph; Forget, Lucien; Papillon, Rémy; Lefebvre de Bellefeuille, 
Charles; Forget des Pâtes [des Patis?], André; Brunet, Léonidas; Massicotte, Alphée; Gosselin, 
Louis; Blackburn, John; Legris, Joseph; Raymond, Noé; Cloutier, Elzéar; Gaumont, Alfred; Roy, 
Jean-Baptiste; Toussaint, François; Paquet, Louis; Forget de Patis [des Pâtes?], Alphonse; St-
Germain, Léopold; Perrin, Éméry; Lemieux, Édouard; Bégin, Théodule; Bernard, Jacques; Fortin, 
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Augustin; Sénécal, Alfred; Gadbois [?], Alphonse; Mackenzie, Jacques; Paré, Louis Gédéon; 
Dupras, Stanislas; Jauron, Napoléon; Courval, Charles; Paillon, Simon; Hughes, Georges; Duprat, 
Pierre Urgel; Lefort, Jérémie; Péloquin, Adélard; Chierrier [Cherrier?], Benjamin; Lupien, Adélard; 
Kosling, Stéphane; Taschereau, Charles; Arsenault, Charles; Morissette, Charles; Estimauville, 
Arthur d'; Perche, Charles (né à New York); Munro, Henri; De Hempel, Casymir (né en Pologne, 
mais résidant à Montréal) 
nos 7423-7424, 3.4.1868, Lavigne, Théophile et Verrault, Jules 
no 7502, 25.4.1868, Renaud, Alfred 
no 7530, 12.5.1868, Lefebvre, Louis 
nos 7594-7595, 18.5.1868, Paquet, Charles et Rouleau, Charles 
nos 7619-7643, 3.6.1868, Pellant [Pelland?], Joseph; Hébert, Ernest; Desnoyers, Henri; Brisebois, 
Ephraïm; Lachapelle, Elzéar; Gélinas, Benjamin; Séguin, Augustin; Loranger, Adélard; Durocher, 
Jean-Baptiste; Hudon, Beaulieu Napoléon; Saint-Ange, Jean-Baptiste; Baby, Alfred; Thérien, 
Hilarion; Plamondon, Anastase; Daignault, Alphonse; Tassé, Emmanuel; Lebel, Florient; Vincent, 
Joseph; Cassegrain, Arthur; Poulain, Elzéar; Corriveau, Thomas; Côté, Xavier; Panneton, Georges 
nos 7719-7744, 20.6.1868, Fauteux, Théodore; Comtois, Zéphyrin; Mélançon, Oscar; Dumais, 
Paul; Bruneau, Zacharie; Préfontaine, Fulgence; Thomas, Sidney; Giasson, Honoré; Dussault, 
Louis; Garceau, Louis; Chaurette, Alfred; Marion, Auguste; Decarié, Georges; Brousseau [?], 
Alexandre; Bélanger, Maurice; Rigonesse [Bigonesse?], Alexandre; Bazinet, Louis; Branchaud, 
Eusèbe; Vandandaigne-Gadbois, André; Desjardins, Sifroy; Lionnais, Georges; Germain, Germain; 
Violetti, Fernand; Ricard, Dumas; Gérin, Denis; Jodoin, Eucher 
nos 7748-7749, 25.6.1868, Faucher, Henri et Michaud, Thomas 
no 7795, 13.7.1868, Murray, Alphonse 
nos 7796-7848, 16.7.1868, Alary, Joseph; Allard, Tancrède; Bélanger, Georges; Benoit, Joseph; De 
Bondy, Agapit; Boileau, François; Bellemare, Fernand; Blanchard, Louis; Benoit, Stanislas; Collin, 
Charles; Cabana, Napoléon; Champagne, Arthur; Cloutier, Éméric; Duguay, Norbert; Dostaler, 
Raymond; Dostaler, Alfred; Desormeault, Eusèbe; Drolette, Jean-Baptiste; Demers, Godefrois; 
Fournier, Georges; Ferron, Maxime; Favreau, Fernand; Francoeur, Joseph; Gagné, Auguste; Gagné, 
Joseph; Girard, Jean-Baptiste; Gaudet, Ludger; Hardy, Elzéar; Irvine, Guillaume; Lavigne, Ernest; 
Lefèvre, Arthur; Lavallée, Aristide; Martin, Alphonse; Lamontagne, Charles; Martin, Dieudonné; 
Martineau, Alphonse; Mazurette, Napoléon; MacGown, Joseph; Munro, Charles; De Tilly, Ernest 
Noël; Prince, Elzéar; Prince, Louis; Paré, Ulric; Pouliot, Louis; Penny, Arthur; St-Laurent, Aimé; 
Watters, Edmond; Champagne, Aristide 
no 7986, 19.9.1868, Palardy, Xavier 
 
 
 
Registre 1644 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 8001 al 9000 
 
nos 8133-8135, 6.11.1868, Dupré, Évariste; Beauchamp, Édouard; Bourgeois, Benjamin 
no 8335, 11.1.1869, Bécot, Stéphane 
no 8456, 17.2.1869, De Salaberry, Maurice 
no 8528, 11.3.1869, LaRocque, Alfred [LaRocque s’est rengagé, voir Registre 1638, no 3666; il 
avait été blessé à Mentana, le 3.11.1867] 
no 8587, 10.4.1869, Doucet, Gustave 
nos 8603-8604, 10.4.1869, Fauteux, Gustave et Valois, Louis 
no 8756, 8.6.1869, Piché, Alphonse 
no 8819, 1.7.1869, Guy, Joseph 
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Registre 1645 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 10.001-10.600 
 
no 10556, 28.7.1870, Drouin, Alphonse 
no 10587, 31.7.1870, Chaurette, Alfred (déjà zouave, voir no 7729, Registre 1643) 
 
 
 
Registre 1646 
Battaglione Zuavi, Matricola sottoufficiali e comuni 
Nos 10.001-10.920 
 
no 10556, 28.7.1870, Drouin, Alphonse 
no 10587, 31.7.1870, Chaurette, Alfred (déjà zouave, voir no 7729, Registre 1643) 
nos 10815-10827, 8.3.1870, Paré, Pierre (déjà zouave, voir no 7253, Registre 1643); Roy, Cyrille 
(déjà zouave, voir no 7254, Registre 1643); Panneton, Joseph; Gervais, Télésphore; Gervais, 
Eugène; Gervais, Louis; Desauliniers [Desaulniers?], Napoléon; Blanchette, Phyléas; Tessier, 
Philippe; L’Heureux, Théodore; St-Michel, François-Xavier; Prévost, Émile; Grenier, Narcisse 
nos 10.839-10863, 8.9.1870, Jannard, Mathieu; Sauvé, Hormisdas; Loranger, Ernest; Lapointe, 
Onésime; Goulet, Arthur; Frimtel, Victor; Létourneau, Auguste; Lecomte, Joseph; Allard, Joseph; 
Forget, Joseph; Guillet, Joseph; Martel, Odilon; Sauvageau, Cléophas; Duhamel, Alphonse; Reed, 
Jacques; Royen, Simon; Desjardins, Joseph; Chartier, Ferrier; Bergeron, Narcisse; Marchesseault, 
Zotique; Desnoyère, Dontaine; Grosjean, Joseph; Desjardins, Alexis; Benvit, Lucien 
 
 
 
Registre 1647 
Indice generale degli zuavi (Index général en ordre plus ou moins alphabétique, avec indication du 
no de matricule) 
 
 
Registre 1799 
Ufficiali e truppa reggimento zuavi [copie, voir Registre 1383] 
 
 
 
Registres 1800-1810 
Truppe Reggimento Zuavi (copies incomplètes) 
Nos 1-10920 
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ARCHIVES DU VICARIAT (ROME) 
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127
INTRODUCTION AUX FONDS 
 
 
 
Les archives du Vicariat sont les archives du diocèse de Rome. La série Reliquie (Reliques) contient 
la documentation de l'achat de celle-ci par les évêques du Canada et par leurs représentants à Rome. 
 
 
 
FONDS RELIQUIE 
 
 
 
 
vol. 96 (1870-1873) [il s'agit du tome I du Registre qu'on tenait pour la question des fausses 
reliques] 
 
1870, Hamilton, achat de reliques, nos 422, 849, 94, 315, 1377, 1253 
4.6.1873, Sinnott (Collège Nord-Américain de Rome), no 340 
2.12.1873, Paquet, achat de reliques, no 127 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE VAUDOISE, ROME 
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129
La Bibliothèque de la Faculté vaudoise de théologie possède un petit fonds de manuscrits lié aux 
activités romaines des Églises évangéliques. Dans ce fonds figurent les papiers d'Alessandro 
Gavazzi, qui mourut à Rome après y avoir fondé un temple évangélique. 
 
 
 
Alessandro Gavazzi, Memorie [il s'agit d'un volume de coupures de presse. Très probablement 
celles-ci ont été collectionnées par Gavazzi, mais quelqu'un les a réorganisées après sa mort] 
 
 
s.d. [1873?], ? [très probablement, il s'agit d'un journal de Toronto], "Signor Gavazzi in Toronto": il 
y a 20 ans, Gavazzi était à Toronto. Maintenant, il a vieilli, mais il est devenu citoyen d'un État 
[l'Italie] libre. Gavazzi a prêché dans la Knox Church et dans la Metropolitan Wesleyan Methodist 
Church [cf. supra, Diario autobiografico di Alessandro Gavazzi, 2093] - p. 78-80 
 
1.4.1868, The Church Record, "The Triumviri - Chiniquy, Gavazzi and Garibaldi" [contient une 
lettre de Chiniquy à Gavazzi, datée St-Anne, Kaskakee County, Illinois, 5.3.1868. Chiniquy 
demande de saluer Garibaldi de sa part; a été un prêtre catholique pendant 23 ans, avant d'ouvrir ses 
yeux; parle de son activité parmi les Canadiens-français immigrés aux États-Unis] et "Rev. Father 
Chiniquy on Education by the Nuns" [contient une autre lettre de Chiniquy à Scott, [Thomas] 
(Dublin, Irlande), datée St-Anne, Kaskakee County, Illinois, 4.3.1868. Chiniquy a été au Canada 
(Toronto, Kingston, Peterborough et Ottawa) et a parlé au sujet des dangers que courent les jeunes 
protestantes, envoyées dans les écoles des Soeurs catholiques] - p. 90-92  
 
10.1853, Christian Banner (Cobourg, CW - St-Jean NB), "Gavazzi First Speech in NY", p. 266-
270: Gavazzi n'est pas un protestant, mais est opposé au Pape - p. 423-430  
 
6.1890, Piccolo Messaggere: le 6.6.1853, Gavazzi a été aggressé au Canada. Traduit la lettre où 
Gavazzi décrivait l'aggression au rédacteur-en-chef de L'Eco d'Italia (New York), le 8.6.1853, ainsi 
que le dessin paru dans l'Illustrated News (New York) du 27.6.1853 - n.p. 
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INDEX 
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AEEEE; 17; 77; 79; 118 
Abbaye de St-Benoît de Terre-Neuve; 87 
Acta Concilii Vaticani; 59 
Actions des banques et des chemins de fer; 110 
Acton, Carlo (cdl.); 22 
Agnozzi, Giovanni Battista  (secr. PF); 78; 102; 103; 
109; 118; 119 
Aicardi; 50 
Alary, Joseph; 128 
Albany; 23; 80; 98 
Alberghini (ass. SO); 94 
Alemany, Joseph S. (arch. San Francisco); 98 
Algoma; 27 
Algonquiens; 22 
Allard, Hector; 127 
Allard, Joseph; 129 
Allard, Premier; 127 
Allard, Tancrède; 128 
Allemands; 68; 76 
Allouveau, Joseph (Montréal); 53 
Amérindiens; 17; 24; 70; 73; 76; 89; 94; 96; 102 
Amérindiens de la mission de l’Immaculée 
Conception; 76 
Amérique; 89 
Amérique britannique; 22 
Amérique du Nord; 17; 23; 39; 79; 80; 88; 92; 101; 
123; 124 
Amida; 52 
Ami de la Religion, L'; 24Ancient Order of Hibernians; 
89 
Angelini, Domenico (év. Leuca, cons. SO); 94-95 
Angers, Elmina; 37 
Anglais; 69 
Angleterre; 57; 64 
Anglicans; 76 
Annuaire de Ville Marie; 28 
anticatholicisme; 24 
Antigonish; 69 
Antonelli, Giacomo (cdl.; secr. d'État); 16-20; 22-25; 
77; 80 
Antonio Maria da Rignano (cons. SO); 87; 111-112 
Archambault, Mathieu; 127 
Archambault-Bourbon; Napoléon; 127 
Arezzo; 109 
Arichat; 22; 26; 27; 38; 41; 52; 57; 64; 69; 89 
Arsenault, Charles; 128 
Asquini, Fabio Maria (cdl); 42 
Association des jeunes gens catholiques; 48 
Associations ouvrières; 88 
Athabaska; 45 
Athabaska-Mackenzie; 40; 45 
Audet, Émilie. V. Lecours, Ferdinand 
Audet, Ernest; 51 
Auger, Daniel; 127 
Auger, Onésime; 127 
Autel; 48-52 
Auteurs classiques païens; 87-88; 106; 120 
Aylmer; 24 
Baby, Alfred; 128 
Bacon, Charles; 51; 107 
Baile, Joseph A.; 33-34 
Bailey; 17 
Baillargeon, Charles François (coadj. et ensuite arch. 
Québec) ; 18; 29; 38; 56; 58; 65; 70; 72; 92; 106-
107; 115-116 
Bals; 90; 110 
Baltimore; 23; 48; 80 
Bambozzi, Antonio (cons. SO); 96 
Baptême; 101; 103; 105 
Barré [?], Georges; 127 
Barili, Lorenzo (nonce, Nouvelle-Grénade); 24 
Barnabò, Alessandro (secr. PF, ensuite cdl. et préfet 
PF); 16; 17; 18; 27; 56; 57; 80; 91; 92; 95; 96; 97; 
98; 99; 100; 101; 105; 106; 107; 108; 109; 111; 112; 
113; 114; 115; 116; 117; 120; 123; 125 
Bastien, Alfred; 127 
Bateau "Ville de Marseille"; 123 
Bazinet, Louis; 128 
Beaubien, Narcisse; 51 
Beaucaire, Alfred; 127 
Beauchamp, Édouard; 128 
Beauchesne, Joseph; 128 
Beaudet, Placide; 51 
Beaudoin, Moïse; 127 
Beaudry, Cyrille; 51 
Beaudry, J.W. (juge Montréal); 115 
Beaudry, Prosper; 51 
Beaugrand (dit Champagne), Joseph; 127 
Beauharnois; 24 
Beckx, Pierre (gén. sj, Fiesole); 84 
Bécot, Stéphane; 128 
Bédard, Alphonse; 127 
Bédard, Jean-Baptiste; 127 
Bédard, Pierre; 50 
Bedini;, Gaetano (nonce au Brésil, ensuite secr. PF) 16; 
17; 23; 24; 25; 28; 68; 79; 80; 92; 97 
Bégin, Louis-Nazaire (ptre, Québec); 35 
Bégin, Théodule; 128 
Bélanger, Georges; 128 
Bélanger, Joseph; 127 
Bélanger, Maurice; 128 
Bélec, Louis; 127 
Belges; 21; 120 
Belgique; 88 
Béliveau, Gédeon; 49 
Bellefeuille, E. Lef. de (avocat); 117 
Bellemare, Charles; 49 
Bellemare, Fernand; 128 
Bellemare, Raphael; 35 
Bénédictins; 39 
Bénédiction apostolique; 66; 68; 70; 71 
Benoît XIV; 97; 100 
Benoit, Joseph; 128 
Benoit, Stanislas; 128 
Benucci; 39 
Benvit, Lucien; 129 
Berardi, Giuseppe (substitut, SdE; cdl.); 16, 23 
Bergeron, Narcisse; 129 
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Bernard, Jacques; 128 
Bernier, Romuald; 127 
Berthelet, Olivier; 48 
Berthelot, Joseph Aimable (juge de la Cour Supérieure, 
Montréal); 19, 42, 47, 51, 66, 115 
Berthelot, L.A. (juge Montréal); 115 
Bertrand, Georges; 127 
Besançon; 101 
Betti, Giuseppe (Collège germanique, Rome); 84 
Bibaud, Michel; 17 
Bibles; 88; 107 
Bibliothèque de l'Institut Canadien de Montréal; 112 
Biens de PF; 20 
Biens des Jésuites; 77 
Bilodeau, Philomène; 30 
Binan [v. Villeneuve, Alphonse], Lettres à l’Honorable 
L.A. Dessaules; 84 
Binnse, Louis (consul pontifical, New York); 24 
Blackburn, John; 128 
Blanchard, Louis; 128 
Blanchet, A.; 107 
Blanchet, Augustin-Magloire-Alexandre  (év. Walla-
Walla, ensuite Nesqually); 38; 56-57; 69-70; 99; 
101-102; 105; 107- 110 
Blanchet, François-Norbert (vic.ap. de l'Orégon; arch. 
Orégon City); 57; 69; 71; 96; 107-109 
Blanchette, Phyléas; 129 
Bleau, Philéas; 127 
Blondin [?], Adolphe; 127 
Boileau, François; 128 
Boisclair, Alfred; 127 
Bolduc; 29; 35 
Bolduc, Jean-Baptiste; 29; 35 
Bonissant, M.C.; 32 
Bonneau, Édouard; 29; 31; 35 
Bonnisant, Maturin (ptre); 51 
Bosfange, Gustave (libraire, Paris); 27 
Boston; 16; 23; 25 
Bouchard, Camille; 127 
Bouchard, Félix; 92; 120 
Boucherville (prés. conseil législatif Québec); 115 
Boulanger; 77 
Bourgeois, Benjamin; 128 
Bourgeois, Jacques; 127 
Bourgeois, Marguerite; 32 
Bourget, Achille; 127 
Bourget, Alphonse; 127 
Bourget, Ignace (év. Montréal); 18-19; 21; 24; 27; 32; 
42; 47; 52; 57-58; 62; 65- 66; 70; 72; 76; 78; 84; 87-
88; 92; 97-101; 110-117; 120 
Bourget, Marcel; 127 
Bourret, Gustave; 127 
Branchaud, Eusèbe; 128 
Brasseur de Bourbourg, Charles-Etienne; 62 
Braun, Antoine (sj, Canada); 77 
Brennan, G. (esq.); 69 
Brésil; 42; 51 
Brisebois, Ephraïm; 128 
Brissette [?], Eugène; 127 
Brooklyn; 17 
Brousseau [?], Alexandre; 128 
Bruneau, Zacharie; 128 
Brunelle, Édouard; 127 
Brunelle, Élie; 127 
Brunelli, Giovanni (secr. PF); 96 
Brunet, Léonidas; 128 
Bruyère, Jean (ptre); 51 
Bruyère, Jean-Marie; 42; 47 
Buffalo; 17; 22; 23; 80; 124 
Buisson, Edmonde (ptre, Trois-Rivières); 104 
Burke, M.S. (cssr, curé St-Patrice, Québec); 102 
Burlington; 17; 19; 102 
Bussière, Joseph; 127 
Buteux, Louis-Marie-Stanislas (miss. Etats-Unis); 91 
Bytown; 16; 24; 38 
Cabana, Napoléon; 128 
Cagger, Catherine (sr Nativité); 33 
Calais; 98 
Cameron, John (év. Arichat); 27; 41 
Campbell, Éméry; 127 
Campeau, Pierre (ptre); 49 
Canada; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 39; 42; 44; 46; 
48; 49; 50; 56; 57; 62; 73; 76; 77; 78; 84; 87; 89; 90; 
92; 94; 95; 111; 112; 113; 115; 117; 118; 119; 124; 
125; 134 
Canada français; 21 
Canada septentrional; 42 
Canadiens français; 16 
Canadiens-français immigrés aux États-Unis; 134 
Cantin, Napoléon; 127 
Capalti, Annibale (secr. PF); 25-27; 56; 92; 97-98; 106; 
108; 112-113 
Cappellari, Mauro (préfet PF); 73 
Caprioli; 46 
Captier, A. (proc. Sulpiciens à Rome); 84 
Carême; 89 
Carfagnini, Enrico (év., Harbour Grace); 19; 41 
Carmier, Moïse; 127 
Caron Charles (juge, cour d’appel); 115, 127 
Caron, Charles Olivier (VG Trois-Rivières); 44; 118 
Caron, René-Édouard (lieut. gouv., Québec); 19, 42, 51 
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